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El garan- E L D I R E C T O Zayas y Mendieta creen que han triunfado. 
AGITACION 
Desde ayer a media tarde, cuando 
empezaron a circular por la ciudad 
las noticias de que los partes oficia-
les de los colegios escrutados daban 
mayoría en varias provincias ai Par-
tioo Conservador, comenzó a notarse 
gran agitación entre los liberales. 
Enseguida se reunieron los jefes 
del liberalismo, general José Mígu3l 
Gómez, Alfredo Zayas, Carlos Men-
dieta, Manuel Varona Suárez, general 
A«bert, Alberto Barreras, José M . 
Cortina y otros, pasa cambiar impre-
siones. 
A primeras horas de la noche, de 
todos los barrios afluyó ai centro de 
la ciudad gran número de personas, 
situándose frente a los Círculos de 
los Partidos políticos. Se comentaba 
vivamente los escrutinios últimos. 
Los liberales proyectaron una ma-
nifestación que hahía de orgainizarse 
en la calle de Galiano, frente a las 
oficinas del Directorio del Partido. 
Los cona/ervadores también deci-
dieron recorrer las calles para feste-
jar su triunfo. 
Para evitar choques entre unos y 
otros manifestantes, la Secretaría de 
Gobernación ordonó al Jefe de la Po-
licía que acuartelase la reserva y que 
los vigilantes do servicio impidiesen 
de cualquier manera que las manifes-
taciones se pusieran en marcha. 
A pesar de ello, varios grupos re-
corrieron. las calles de la ciudad, dan. 
do vivas y mueras. 
En vista de que la situación toma-
ba alarmante aspecto porque los par-
tidarios de una y otra tendencia, re-
crudecían su actitud hostil, se dispu-
so que de Columbia y de los cuarteles 
dt la Habama salieran tropas para 
recorrer la ciudad en patrullas de 
vigilancia. 
PATRULLAS DEL EJERCITO, DE 
A PIE Y DE A CABALLO, RECO-
RREN LAS CALLES. , 
El señor Secretario de Goberna-
ción ordenó ayer que durante la no-
che permaneciesen acuarteladas las 
tropas en sus respecelvos campamen-
tos y que patrullas de caballería y de 
artillería recorriesen las calles para 
conservar el orden en toda la ciudad. 
SE DOBLA LA GUARDIA 
DE PALACIO 
En vista de la excitación que reina-
ba ayer y como medida preventiva se 
dobló la guardia de Palacio, al man-
do del teniente Callaba. 
Igual medida se tomó con respecto 
a las fuerzas de policía que prestan 
Servicio en la mansión presidencial, 
MANIFESTACIONES DISUELTAS 
A las nueve de la noche se presen-
tó frente p la Secretaría de Goberna-
ción una manifestación de demeotos 
libenales gritando ¡Zayag fué! 
La policía, sin hacer uso de ningún 
arma de defensa, la disolvió. 
Poco después y muy silenciosamen. 
te pasó por delante del mismo edifi-
cio otra mainíf estación del mismo Par-
tido en unión del general Loinaz del 
Castillo. 
A l regresar por Prado casi esquina 
a Animas los manifestantes qvue se-
guían ai general Loinaz del Castillo 
se enfrentaron con un grupo de con-
servadores que iban para Goberna-
ción. 
La policía oporturuamente disolvió 
ambos grupos evitando un serio con-
flicto. 
Entre tanto, los grupos frente a 
los Círculos políticos seguían aumen. 
tando .La actitud era cada vez más 
agresiva; se animaban unos a otros 
a tomar actitudes violentas. En las 
calles donde se congregaban, queda>-
ba interrumpido el tráfico. 
EL SUCESO DE GAICANO 
En la calzada de Galiano frente 
al Circulo Liberal, en la cuadra com-
prendida entre las calles de San José 
y Barcelona, hacía servicio de cen-
tinela un soldado del Ejército per-
teneciente ai escuadrón de caballe-
ría. 
Sin que se sepan las causas, a las 
nueve de la noolie aproximadamen-
te el soldado se cayó de la bestia, 
üo" que dló origen a que varios in-
dividuos que estaban en un café se 
rieran de él y le hicieran burla. Agio 
merose el público y de un numeroso 
grupo que a esa hora se había si-
tuado frente al Círculo, partió una 
detonación, dando esto lugar a que 
los soldados, .creyendo tal vez que 
iban a ser atacados, disparó sus ar-
mas contra el grupo, logrando di-
solverlo e hiriendo a varios. 
Un Inspector de Sanidad que esta-
ba en esos momentos recorriendo los 
cafés en comisión del servicio> tam-
bién resultó herido. 
UN CONSERVADOR MUERTO 
En el centro de socorros del pri-
mer distrito, el doctor Boada reco-
noció un cadáver, que habla sido lle-
vado a dicho centro sanitario por 
el vigilante 461. 
Presentaba en su cuerpo, sobre la 
tetilla izquierda, una herida de ba-
la, de orificio de entrada< con 
ficio de salida por la espalda. 
Fué identificado con el nombre de 
Mario Valdés Marín, de 21 años, em 
pleado del Departamento de Obras 
Públicas, ^conservador y vecino de 
Neptuno 3'26. 
Este joven fué recog-ido por el vi-
gilante 411, en una lechería existen-
te en San José entre Aguila y Blan-
co< llevándolo al centro de socorros. 
HERIDOS GRAVES 
Al hospital de Emergencias fue-
ron llevados José Rovirosa, vecino 
de San Ignacio 23, quien presenta 
una herida en la cabeza; y Eleodo-
ro Beladlola, menor, de quince años 
y vecino de Belascoaín 25. 
HERIDOS LE", ES 
Vicente Seguer, vecino de Escobar 
193, sufrió la luxación de la ar-
ticulación de la mano derecha; Elio-
doro Sllveira Martínezi de 45 años 
y vecino del Vedado, calle 2 5 núme-
ro 27. Presentaba una heridji por 
avulsión, a colgajo, en el muslo de-
ori- ^recho, que dice le fué Inferido por 
Vin soldado al hacer ios disparos. 
Gregorio Zayas, de 24 años y do-
miciliado en San José 78̂  tenía com-
preslóil visceral. 
Abelardo Perea Alfonso, de 24 
años, vecino de 3a. número 402, en 
el Vedado, presentaba una ¿lerida 
en la cabeza. 
Y Gabriel Amenábar Fernández^ 
de 61 años^ Inspector de Sanidad y 
vecino de Corrales 27, de una herida 
en el talón del pie izquierdo. 
Estos individuos fueron asistidos 
todos en el centro de socorros del 
segundo distrito, por el doctor Ponce 
de León. 
El juez de guardia se personó en 
el hospital de Emergencias, tomán-
doles declaración y ordenando el en-
vío del cadáver ai Necrocomio. 
Las fuerzas que guarnecCan eíl 
circulo, han sido reforzadas esta no-
che para evitar cualquier alteración 
del orden. 
LOS ALREDEDORES DEL PAR-
QUE. 
Numeroso público se hallaba ano-
che congregado en los alrededores del 
Parque Central, espeoialmente en la 
Acera del Louvne y en el Prado, fren-
u mm 
L O S A L E M A N E S E V A C U A R O N E L F U E R T E V A U X 
E X I T O S T E U T O N I C O S E N L A V O L H I N I A 
te a los Círculos Unionistas y Gene-
ral Asbert. 
Fuerzas del ejército y de reserva 
de policía situadas en la esquina de 
Prado y Neptuno cuidaban de la con. 
servación del orden. 
LOS CAFES 
La mayoría do los cafés situados 
en los alrededores del Parque cerra-
ron sus puertas en previsión de que 
pudieran ocurrir serios desórdenes. 
También cerraron sus puertas otros 
cafés de la ciudad próximos a los 
Círculos políticos donde la aglomera-
ción de público era muy numerosa. 
LOS LIBERALES Y "EL DIA" 
A las nueve de la noche se entre -
vistaron con el Jefe de la Policía dos 
repórters del periódico "El Díav. 
quienes lo participaron que un grupo 
numeroso de individuos perteneciente 
a? Partido Liberal trataba de asaltar 
la redacción de dicho periódico, a1 
mismo tiempo que daban mueras ai 
Partido Conservador. 
Inmediatamente el general Agrá 
monte ordenó que cuatro vigilante 
de caballería salieran en ei acto par 
Trocadero y Gaiiano, donde está si 
íuado el edificio que ocupa elli referidr 
periódico, para que restablecieran ci 
orden. 
FUERZAS DE CABALLERIA 
Anoche a las dáez y media llega-
ron a la Plaza de Armas 65 hombreí; 
del Escuadrón de Cahallería núme-
ro 2, al mando del Teniente Valle. 
De dicho contingente quedaron 30 
hombres, y los 35 restantes fueron 
como reserva al parque de Albear. 
También fueron situadas como re-
serva en el cuartel de Dragones 60 
hombres del Escuadrón número 1, al 
mando del teniente Oscar González. 
(PASA A LA PAGINA SIETE.) 
L O S C A T A L A N E S 
Y E L " D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
De la revista "Vida Catalana", co-
rrespondiente ai 30 de Octubre, tra-
ducimos el siguiente artículo, debido a 
la pluma de nuestro amigo el señor 
J. Alxalá: 
"No podemos descubrir la inten-
ción que tiene el celoso amigo que nos 
ha mandado una hoja de un periódico 
catalán que se publica en esta ciudad, 
en la que se recomienda, apoyando a 
otro colega de Santiago de Cuba, a 
los catalanes que se den de baja en 
el DIARIO DE LA MARINA. Tan 
acostumbrados estamos a ver cosas 
raras, que el tropezar con "una más" 
bin ton ni son, no afila ni embota 
nuestra cataianidad. 
No sabemos hasta qué extremo lle-
ga la autoridad de esos órganos de 
opinión que se publican en Cuba, 
guiados por oi mayor deseo de enal-
tecer a nuestra tierra; pero, a veces, 
las voluntades, por buenas que sean, 
se equivocan algunas veces y la falta 
de talento en cuestiones delicadas son 
un peligro social, porque los resuílta-
tíos que se obtienen surten efectos 
contrarios. 
Elevemos un poco la mirada, desde 
las cimas de la justicia vamos a con-
templar aquellas cosas que quieran 
denigrarse al ras del suelo. Ni la obra 
del señor Rivero merece censuras, co-
mo si fuera de espíritu anticatalán, 
ni al señor Rivero puede tildársele de 
reaccionario en el sentido antillberal 
que quiere aplicársele. Precisamente 
es todo lo contrario en ambas apre-
ciaciones. 
Hay un principio de Pitágoras que 
dice, con sobradísima razón, que "ca-
da hombre juzga a los demás en las 
afinidades que le son propias en cada 
especie." Los que tengan el seso de 
alcornoque no paladean lo sustanclo-
eo de una mentalidad que segrega ta-
lento y clarividencias en Las múlti-
ples actuaciones de una vida cultural. 
La multiplicidad de trabajos a que 
nos tiene acostumbrados el señor Ri-
vero no puede ser aquilatada por ca-
talanes, cuyo mérito—si mérito puede 
llamarse—consiste en sembrar divl-
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sienes entre los mismos catalanes, 
desdeñando los serios problemas de 
Es falso que en el DIARIO DE LA 
MARINA exista el menor anticatala-
nismo. Esto no quiere decir, en nin-
gún caso, que el señor Rivero esté 
obligado a darnos siempre la razón, 
porque él mantiene sus ideas y si ca-
reciese de grandes Ideales y no tuvie-
ra talento de sobras, no estaría en la 
Dirección deü diarlo más arraigado en 
la sociedad cubana, con un eco de au-
toridad moral que traspasa las fron-
teras y va más lejos que los otros. 
El señor Rivero es el hombre que 
tiene más catalanes a su lado. En to-
das las demás redacciones juntas de 
5a Isla de Cuba tal vez no haya tantos 
como en el DIARIO. 
En ei Consejo tiene al doctor Jover, 
uno de los hombres más cultos que 
Cataluña ha mandado a América, y no 
porque el doctor Jover ostente títulos 
universitarios extranjeros, sino por-
que su mentalidad enciclopédica se le 
rebalsa por todas partes. En la Re-
dacción, además de GiraUt, autor de 
muchos libros en prosa y en verso, de 
imaginación y de ciencias exactas, 
fundador de periódicos "catalanes en 
Cuba, del renombre de " L ' Atlántida" 
y " L ' Almogaver", que ha sido corres-
ponsañ de "La Renalxensa", al que 
reemplazó el que escribe estas líneas, 
figura también Carillos Martí, autor de 
diversos libros populares y que por 
ser de la casa no podemos decir cuan-
to quisiéramos. Aun para hacer reír— 
cosa muy seria que no todos logran— 
tenemos al señor Enrique Coll, que si 
no ha editado ningún libro, porque 
Coll es así, podemos anticipar que se-
rá, meritísima la Importante narra-
ción de "La Habana Moderna" que es-
tá preparando. Y como si al señor Ri-
vero le pareciera poco, acaba de mos-
tramos al señor Marcial Rossell, un 
joven que no necesita del "petit Le-
rrouse" para hablar de todas las ma-
terias con conocimiento, elevación y 
elegancia dignas del asombro que ha 
producido en el público. Y Ramón 
Grau, el decano en la Imprenta, y 
Gaspar Castená en los titulares, y el 
"noy" Ferrer en los linotipos, que tal 
vez se ha puesto más veces la "barre-
tina" que esos dos directores que se 
dedican a alborotar cotarros, en esta 
tierra en donde, gracias a Dios, todos 
nos conocemos. 
Adrede no hemos citado all señor 
Roca y Roca, porque Impone dedicar-
le un párrafo aparte por varias razo-
nes. ¿Qué publicación sostiene dos 
corresponsales de plantilla en Barce-
lona, como el DIARIO DE LA MARI-
NA? Ni en Madrid se permiten esta 
lujo de crónicas informativas. Pues a 
pesar de tener al señor Bettini, para 
conceder más Importancia a los asun-
tos catalanes, por lo mismo que allí 
se desenvuelve una vida más activa y 
ecmpllcada; el señor Rivero, dejándo-
se líevar del "raquítico criterio de re-
trógrado", buscó al hombre más libe-
ral de España, al qúe será uno de los 
pocos republicanos que morirá repu-
blicano sin claudicaciones. Quien así 
(PASA A LA PAGINA CINCO.) 
' EN EL FRENTE ITALIANO 
TTSA OFENSIVA ITAMAXA 
Roma, Noviembre 2. 
Ayer se Inició una nueva ofensiva 
contra los austríacos por las fuerzas 
italianas, según anunció hoy el Mi-
nisterio de la Guerra. 
Se consignan avances en varios 
puntos, y hasta aquí se han hecho 
4.731 prisioneros. 
PARTE OFICIAL IT ALTANO * 
Roma, Noviembre 2. 
Oficialmente anuncíase 10 sigulen. 
te: 
"Ayer, en el frente de Juluan nues-
tras tropas atacaron poderosas de-
fensas enemigas en las alturas al 
Este de Gorltzla y una nueva linea 
enemiga en el Carso al Este de Va-
llone. Con la artillería y morteros 
de trincheras bombardeamos activa-
mente las lineas enemigas abriendo 
brecha en varias partes. Por la ma-
ñana se libró un ataque con la in-
flanteria, las línens enemiglas fue-
ron ocupadas en varios puntos y sos-
tenidas contra los Incesantes contra 
ataques. Durante el día de ayer fue-
ron capturados 4731 prisioneros In-
cluyendo 32 oficiales. 6 cañones de 
105 milímetros, varias ametrallado-
ras, transportes y diverso material 
de guerra. 
"Una poderosa flota aérea com-
puesta de 16 aeroplanos de batalla 
tipo Caproni esoortadas por varias 
máquinas Níeuport bombardearon 
los campamentos enemigos en los va-
lles de Frigidoo y Vippach con dos 
toneladas de explosivos. A pesar del 
fuerte fuego de las baterías enemi-
gas, todas nuestras máquinas regre-
saron sin novedad. 
"En el área de Goritria en donde 
el terreno se ha vuelto pantanoso con 
las recientes lluvias, nuestras tropas 
vencieron la resistencia enemiga y 
ocuparon trincheras en las laderas 
Este de Tívoli y San Marco y en las 
alturas al Este de Sober. En el Car-
so tomamos a la bayoneta cuatro lo-
mas de bosques al Este y más allá 
de Monte Pecínlka. También avali-
zamos un tercio de milla al Este de 
Segitl". 
EN LOS BALKANES 
PARTE AT/F1MAN 
Berlín, Noviembre 2, (vía inalám-
brica de Sayvilie.) 
"En el frente de la Transylvania 
Oriental, la situación no ha cambia-
do. Los ataques rumanos contra las 
tropas teutónicas que habían avan-
zado más allá de Alt-Schanz y los 
Pasos de Predeal fracasaron con 
pérdidas para el enemigo. Hemos cap 
turado ocho oficiales y 200 soldados. 
A l Sudeste de Rothentnrn continúan 
los combates, favorablemente para 
nosotros. 
"Ejército del Feld Mariscal Ven 
Mackensen (Dobrudja), Constanza, 
fué bombardeado desde el mar, in-
fructuosamente". 
"Frente de Maoedonia. Los avan-
ces serbios en el recodo del Cerna, 
y al Norte de la altura Nidze, fueron 
rechazados. En el frente del Struma 
hubo activos encuentros en posicio-
nes avanzadas". 
PARTE OFICLVL RUMANO 
Bucharest. Noviembre 2. 
"Al Oeste de Sakkaz, en el valle 
del río Tatavachaia, ¿racstrob des ta-
camón tos atacaron a los turcos ocu-
pando una posición fortificada en 
las alturas que dominan el valle. L/os 
turcos apresuradamente se retiraron 
dejando 27 muertos. 
"En dirección de Cijar la batalla 
continuó durante todo el día contra 
fuerzas superiores enemigas. Por la 
noche nuestros destacamentos se re. 
tiraron de las aldeas de Vlaned^ y 
Shlrlnbulag. 
"Frente rumano: En Transylvania 
a 20 millas de Kronstadt, una fuer-
za rumana que sorprendió al enemi-
go le hizo huir, capturando varios 
prisioneros, una ametralladora y un 
reflector. 
"En el valle del Alt continúa la 
batalla. En el valle de Jiul sigue la 
persecución del enemigo." 
ORDENES DE CONSTANTINO 
Atenas, Noviembre 2. 
El Rey Constantino dló órdenes 
hoy a las tropas reales de impedir 
el avance de los revolucionarios a 
toda costa. 150 soldados leales eva-
cuaron previamente de Katerlna an-
tes de que 600 Insurrectos armados 
con ametralladoras se retiraran ha-
cia Larissa, para unirse a sus refuer-
zos, l a , evacuación de Katerlna ha 
sido confirmada por el Estado Ma-
yor. 
OTRO PARTE RUMANO 
Bucharest, Noviembre 2. 
En el va'le de Prahova la batalla 
continuó durante todo el dfa. Recha 
zamos a] enemigo con nuestros con. 
traataques • 
En la región de Drairoslavele re. 
chazamos un ataque enemigo. Al es. 
te d q Alt continúa la lucha. 
A l oeste de Jiul seguimos pOrsI 
finiendo al enemigo. Hemos captura-
do mucho material de guerra. 
HABLA BUCAREST 
Bucarest, Noviembre 2. 
Las fuerzas rumanas continúan 
persiguiendo a las tropas austro ger-
manas auc> se retiran a' Oeste del va 
He de Jiul. en la Transilvania, según 
Informe oficial de hoy. Los ataques 
teutónicos— añade el parte— fueron 
rechazados deanes dp continuos com 
bates en el valle de Prahova y en la 
región del Dragoslavele. al Estp del 
río Al t . La batalla todavía continúa. 
OFICIAL ALEMAN DETENIDO EN 
LARISSA 
Londreis, Noviembre 2. 
Los despachos procedentes de Ate-
nas publicados en los oeriódicos de 
esta mañana, relatan con detalles 
sensacionales el arresto en Larissa de 
un oficial alemán qu« viajaba en un 
automóvil, con el saco de la corres-
pondencia de la Legación alemana, 
con destino a la lino» búlgara. Se di-
ce que el saco contenía importantes 
comunicaciones dirigidas a los atta-
chés militares en Sofía y Constanti-
nopla, y nlanos detallados de las de-
fensas del Canal de Suez: además 
contenía, dicen los despachos, cartas 
"compromPtedorns" del Rev y la Rei-
na de Grecia dlrlgidafi al Emperador 
alemán. 
EL EJERCITO VENIZELISTA 
Londres, Noviembre 2. 
Según despacho8 especiales de Ate-
nas, el ejército d© defensa nacional 
venizellsta ha ocupado a Katerlna, 
pocas millas al sudoeste de Salónica, 
después de un breve combate con las 
tropas realfstas griegas. Un despa-
cho de Atenas al "Daily Maíl" dice: 
"Extraordinaria ha sido la slhia.i 
ción creada por el acto de los direc-
tores dei ferrocarril de Larissa, que 
se halla bajo el control do los aliados 
de la Entente, a! permitir a los ofi-
ciales militares realistas enviar re-
fuerzos para oponerse al avance de 
•os venizelistac. 
"Inconsistente y naturalmente 
asombroso para los venizellstas es el 
hecho de que la Entente permita que 
se tomen medidas militares contra 
sus propios aliados, o «ea las tropas 
vonlzelistas. 
"El ejército venizeUsta se compone 
ahora do 30,000 soldados/' 
EL GENERAL SAKHAROFF 
Buchaerst, Noviembre 2. 
El general Sakharoff. jefe ruso en 
la Galitzia, ha llegado a esta ciudad 
para asumir el mando del ejército en 
Dobrudja. 
EN EL FRENTE RUSO 
TEXTO DEL PARTE ALEMAN 
Berlín, Noviembre 2, (vía inalám-
brica de Sayville.) 
El texto del parto oficial alemán 
dice: 
"Teatro Oriental. Frente del Prín-
cipe Leopoldo, Las tropas del gene-
ral Von Linsingen tomaron por asal-
to las posiciones rusas, que habían 
sido avanzadas cerca y al Sur de 
Witoniez, é n la margen Izquierda del 
río Stokhod. Además de las grandes 
pérdidas sangrientas sufridas por el 
enemigo cayeron prisioneros 22 ofi-
ciales y' 1.508 soldados. Tres ame-
tralladoras y tres lanzadores de mi-
nas quedaron en nuestras manos. 
Nuestras bajas fueron pequeñas. 
"Más hada el Sur, trajimos, de un 
reconocimiento efectuado con buen 
éxito, 60 prisioneros. 
"En los Cárpatos, se acometí orón 
con buen éxito algunas empresas con 
tra las posiciones rusas avanzadas, 
al Norte de Dorna Watra". 
LO QUE DICE PETROGRADO 
retrogrado, Noviembre 2. 
Las tropas alemanas han capturado 
las trincheras avanzadas rusas en la 
margen occidental del río Stockod, 
al sur de Witoniez. en la Volhinia, 
después de haber rechazado los rusos 
tres ataques anteriores, dice el anun-
ció oficial del Ministerio de la Gue. 
rra. 
MAS DE MIL QUINIENTOS RU-
SOS PRISIONEROS 
Berlín, Noviembre 2. (Vía inalám-
brica de Sayville). 
Las tropas del general von Linsin-
gen, en el frente oriental, tomaron 
por asalto ayer las posiciones rusas 
en la margen izquierda del río Stoc-
kod, causando numerosas pérdidas a 
los rusos, dice el parte oficial d* hoy. 
Más de mil quinientos rusos cayeron 
prisioneros. 
Los esfuerzos de los rumanos para 
echar haca atrás las tropas austro-
germanas que invadieron su país, fra-
casaron ayer," 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
RESULTADO DE LOS ESCRUTINIOS, SEGUN LOS PARTES DE AVAN-
CE RECIBIDOS EN LA SECRETARIA DE GOBERNACION HASTA 
LAS DOCE DE LA NOCHE DEL DIA 2 DE NOVIEMBRE DE 1916. 
PINAR DEL RIO 
fConservadores 17.944 
PROVINCIA DE 
Compromisarios Presidenciales , , 
Gobernador Provincial 
(JLiberales. . . , . . , . . 15.985 
(Conservador. . . . . , . , 17.638 
(Liberal 
Colegios escrutados. 
Por escrutar. . . . 
17 
PROVINCIA DE LA HABANA 







(Liberales. . . . . 
ÍConservador. . . . Liberal. . . . . . 
Colegios escrutados. 








PROVINCIA DE MATANZAS 
{Conservadores. . . . , . . 24.256 






Por escrutar. . ." . 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 




. . . . 47.931 









PARTE OFTCIATj ALEMAN 
Berlín, Noviembre 2. (vía Inalám. 
brica de Sayville.) 
"Urente Occidental: Cuerpo de 
Ejército de Kronprlnce Ruperto: En 
el distrito al Norte del Somme hu-
vo ayer vivo tiroteo de artillaría. TJn 
avance de las tropas inglesas al Nor-





PROVINCIA DE CAMAGÜEY 
{Conservadores. , , ~. 13.857 
Liberales. . 14.501 ¡Conservadores 13.697 
Liberal. ^ 14.418 
Colegios escrutados. . . . . 130 
Por escrutar. . . ¿ 
PROVINCIA DE ORIENTE 
{Conservadores . 38 082 
Liberales. . , 38 553 
fConservador. . . . . . . . 36.840 
(Liberal. . . . 
Azpiazo 
Varona Suárez. . 
Colegios escrutados. 
Por escrutar., H K K 
P r escrutar 
PARA ALCALDE DE LA HABANA 
. . . . 38.226 
Colegios escrutados 422 
75 
i 
w W ;.. 
m >j m a a 
fei a a 
te K K 
• w >. . ... .; > 17.058 
• • . . . . . 20.444 
W fe¡ H y. u m y 198 
H B M H Cfl M H L v A ^ § 
I N F O R M A C I O N 
3 3 M Q 
M E R C A N T I L 
• 
I 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
d e t o d a c l a s e d e Se-
g u r o s d e A c c i d e n -
t e s ; n e c e s i t a A g e n t e s 
P r i n c i p a l e s y A g e n -
t e s e n l a s p o b l a c i o -
n e s d e l i n t e r i o r . P e r -
s o n a s a c t i v a s y d e c o -
n o c i d a s o l v e n c i a p o -
d r á n d i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a l A g e n t e G e -
n e r a l d e l a 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
A c c i d e n t e s 
A M A R G U R A . U í e s q u i n a 
& S a n I g n a c i o . 
otro valor que pronto mejorará, pu^s • para el mes de Enero que permanece 
según noticias, sua recaudaciones si-
guen en aumento. 
En la sesión de la tarde se operó a 
80 y a 80 114 en Navieras al contado 
y a 80 718 y 81 para el mes y a 104% 
H . E. R. Comunes, para el mes; F . 
C. Unidos a 100 1|4 al contado y 101 
para el mea. 
A lag tres y media ge cerraron las 
operaciones de Bolsa por ser día de 
Difuntos y a esa hora prevalecían es-
tos tipos: 
Banco Español, 104 a 104 1|2. 
F . C. Unidos, 100 114 a 100 1|2. 
H . E . R. Preferidas. 106 a 108. 
H . E . R. Comunes. 104 a 104 1|2. 
Teléfono Preferidas. 94 a 96. 
Comunes, 93 a 94. 
Naviera Preferidas. 94 a 95, 
Comunes, 80 a 80 112. 
DEL MERCABO AZUCARERO 
LONDRES 
En Londres continúa cerrado 
mercado de remolacha. 
el 
A l z a g e n e r a l e n l a 
B o l s a 
Con la mejor impresión y reinando 
utí gran optimismo, debido al resul-
t ído de las elecciones, v-riíicaias 
con^ tranquilidal. abrió la Bolsa ex-
perimentando un alza genera] en ei 
precio do aquellos valores de más es-
peculación, sin quft se ofreciera pre-
cio de venta, sirvo muy a distancia del 
tipo de los compradores. Las accio-
nes del Banco Bsrpañol se pagaban a 
104 1¡4 al contado y un lote de 1,000 
acciones a 107 para 90 días. Este 
valor está llamado a subir mucho. 
Las acciones de F. C. Unidos se pa-
gaban 100 al contado y 102 1|4 para 
90 días. Las Comunes del Havann 
Electric a 104 al contado y 106 1|2 
para 90 días. Las que más rápida su-
bida tuvieron por estar muy intere-
sada la esipeculaciónt fueron las Co-
munes de la Cuban Teléfono y Na-
viera, que pagaban 93 1|4 y 79 3|4 
respectivamente. 
Lata acciones de la Cuban Teléfono, 
el papel de más porvenir entre los 
valores de especulación, han sido 
muy solicitados en estos días debido 
a su gran administración y a la ex-
celente impresión que entre los ac-
cionistas ha causado su reciente re-
organiración, en que han entrado 
hombres de negecios y prominentes 
financieros del país que a] hacerse 
cargo de esa Compañía han imprimi-
do un sello de confianza, y lo prueba 
el servicio espléndido realizado en 
tstos días de elecciones era que como 
artículo de primera necesidad está al 
teléfono. Además su control ha pasa-
do a los elementos del país y por ello 
todo el importe de los dividendos se 
reparte en Cuba a diferencia de otras 
compañías sujetas a onerosos impues-
tos de guerra. 
La Compañía Naviera también es 
NEW YORK 
El mercado americano abrió firme 
a las cotizaciomies. 
Hay ofrecido azúcar dp Louiaiana 
para entrega en Nueva Orleans a un 
precio equivalente en Cuba a B1/̂  c. 
costo y flete. 
El miércoles se vendieron 7,500 sa-
cos a 5.44 centavos costo y fleto pa-
ra embarque en la primera quincena 
de Noviembre a estpeculadores y 
15,000 sacos a ig-ual precio de 5.44 
centavos costo y flete para pronto 
embarque a refinadores de Filadel-
fia. 
Ayer uto ŝ  dió a conocer venta al-
guna. 
El refino acusa baja, cotteándose a 
7.50 centavos menos el 2 por 100. 
OUBA 
El mercado local rigió quieto y sin 
operaciones. 
FLETES 
No ha variado el morcado de fletes. 
Se cotizan a 35 y 40 centavos las 100 
libras para New York y Boston y 
para New Orleana continúa nomi-
nal el precio por no haber demanda 
para dicho puerto. 
PROMEDIO OFICIAL 
DEL AZUCAR 
Según datos del Colegio de Corre-
dores correspondientes al mes de Oc-
tubre: 
Guarapo polarización 96. 
Primera quincena: 4.54 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena: 4.91 centavos l i -
bra. 
Del mes: 4.74 centavos libra. 
Miel polarización 89. 
Primera quincena: 3.83 centavos l i-
bra. 
Segunda quincena: 4.20 centavos l i -
bra. 
Del mes: 4.03 centavos libra, 
LA ESPECULACION DE AZÜCAR 
EN" TA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga d i 
Cuba, polarización 96, en depósito 
mercantil (en almacén en New York), 
abrió ayer de alza, manteniéndose 
firme durante el día y cerrando de 
dos a trece puntos de alza, excepto 
firme 
Se operó en 4,450 toneladas, en la 
forma siguiente: 
Para Noviembre. 250 toneladas; pa-
ra Diciembre, 900 toneladas; para 
Enero, 300 toneladas; para Febrero, 
1,600 toneladas; para Marzo, 950 to-
Deladas; para Mayo, 450 toneladas. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 nulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, d» % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, lo» a« 
costumbre. 
Los tipos cotizados a 
al cierre fueron como 
A la apertura: 
Noviembre 5 










































DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 98 
a 5.06 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a I ^SPana, 3 d|v. 
4.35 centavos oro nacional o ameri-1 
cano la libra, en almacén póblko de I 
esta ciudad para la exportación. 
Recaudación Ferrocarrilera 
FERROCARRILES UNIDOS 
Recaudó esta empresa en la semana 
que terminó el día 30 de Octubre, la 
suma de £30,423 contra £26,590 el año 
pasado en la mismo período, resul-
tando un aumento de £3,833 a favor 
de la primera. 
El total de lo recaudado durante 
las 17 semanas y un día asciende a 
la suma de £518,218 contra £424,783 
en igual período del año anterior, re-
sultando a favor de ésta un aumento 
de £93,435. 
Nota.—iNo se incluyen en esta re-
caudación los productos de los alma-
cenes de Regla ni los de los trenes 
entre Guanabacoa y Regla. 





Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 djv . 
E. Unidos . . 
Florín holandés. 
Descuento papel 

















F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
Varios accionistas de esta Empresa citan a todos los que po-
sean valores de la misma, para una reunión que se celebrará el 
Domingo, 5, a la una de la tarde, en los salones del Centro As-
turiano, para tratar de asuntos co mimes a todos. 
C6510 4t.-lo. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, e^ almacén público en ea, 
ta ciudad y al contado, fué como aí« 
gue: 
Abre: 
•Compradores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial la Hbnu 
Vendedores, no hay, 
PRECIOS PROMEDIOS 
Cotización oficial de los Colegios de 
Corredores de la República. 
Promedios de la primera quincena 
del mes de Octubre de 1916. 









Cotización fijada en centavos oro 
nacional c americano la libra, tenien-
do en cuenta las operaciones que se 
realizan al costado del barco y libre a 
bordo, a más de las ventas en alma-
cén. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
El habido durante le última semana 
en los distintos puertos de la Isla, se-
gún datos del geñor H. A. Himeiy, 
fué el siguiente: 
Centrales moliendo 
En 1916, 0; en 1915, 1; y en 1914, 0. 
Arribos: 
Toneladas. 
En los seis puertos prlnci-
fpales 6.426 
En otros puertos 335 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
«sta ciudad para la exportación, 5.06 
centavos oro naclonad o americano 
la libra. 
Azúcar de miei polarización 89, 
para la exportación, 4.35 centavos 
oro aaclonail o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Francisco V . Ruz. 
Para Intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Pedro A . 
Molino y Antonio Fuentes. 
Habana, Noviembre 2 de 1916. 
Francisco V. Ruz. Sindico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rlo-contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
NOVIEMBRE 2 
OBLIGACIONES. OBLIGACiONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. V©n. 




Por los seis puertos princi-
p á i s 36.241 
En otros puertos . . . . 10.238 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P i s o 3 . ° . T e l . A - 1 0 5 9 
Presidente: Vicepresífl^nte y Letrado Consultort 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flo-
res, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Enrique Milagros, Bernar-
do Pérez. 
Administrador: Manuel L. Caüvet.—Secretario Contador: Eduar-
do Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, pa-
ra las Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
Existencias: 
En los seis puertos 
palea 







TOTALES HA"STA LA FECHA 
Arribos: 
Toneladas, 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 





























Exportado en la semana: 
Toneladas. 
Norte de Hatteras, 






S E C R E T A R I A 
SUBASTA PARA LA CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO 
CADAVERES 
Por acuerdo de la Directiva, aprobado por la Junta General, 
se saca a pública subasta la construcción de un DEPOSITO PARA 
CADAVERES EN LA QUINTA DE SALUD " L A PURISIMA CON-
CEPCION," con arreglo a los planos y pliegos de condiciones que 
se facilitan en la Secretaría General, en días y horas hábiles. 
Hasta el día 24 de Noviembre próximo, se admiten propo-
siciones en pliegos cerrados dirigidos al señor Presidente social, y 
a las ocho de la noche del expresado d í a se reunirá la Directiva 
para realizar la subasta aludida. 
Lo que de orden del señor Presidente se publica por este me-
dio para general conocimiento. 
Habana, 24 de Octubre de 1916. 
Isidro BocMria, 
. . Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Tiene usted las mejores garant ías . 
alt 10d-23 
46.479 
C A M B I O S 
Inactivo y sin oooraciones rigió el 
mercado ayer, no acusando variación 




Londres, S dlv. . 
Londres, 62 dlv, . 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 8 djv. 
E. Unidos . . . 
España, 3 d¡v. . . 
Florín holandés . 
Descuento papel 















J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 





de Cuba 100 
Ex-cupón. 




de la Habana . . . 103 
Id. 2a. id. id 101 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id, 2a. Id. Id 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 




dadas de los F. O. 
IT. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rlas, Serle A . , dol 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Seré B. (en circu-
lación) 92 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . 
Id. id. Id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones peñera-
Ies consolidaoas Gas 
Habana 100 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 86 








Ciego de Avila . . 




Banco Español de '* 
Isla de Cuba . . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba 180 
Ca. F. C. U . H. y A l -
macenes de Regla 
Limitada 100 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . - 20 
Ca. F . del Oeste. . . 






























B A N C O E S P Í 0 L O E L A I S L A D E C U B A 
PUMDADO EL Afta 1 9 9 9 CAFITAL. $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
OCPOBITARIO M LOS POKDQ8 DEL • A I I O O T E R H I T O H I A L 
fltta Eentral: ASUIAH. 81 y 83 
S á m a l a en rt « t e a m m { ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ i i T * 





Pinar del Rio. 
Eanctl Spfrttus. 
Caibarién. 
8agua la Qrand*. 
! .lanza ni lis. 
QuantAnamo. 




















Can Antonio da tos 
Baños. 
Vletoria ds laaTtms* 
Morón y 
Sant« Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
8B A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E «=•= 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U Í l A N C A J A S D E S E G U R I D A D 















(Preferidas). . . . N 
Id. id. id. Comunes . N 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Havana Electric R. 
Llght P. C. (Pretfo-
rida®) 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150,000) 105 115 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 94 
Id. id. Comúnea . . . 92% 
Th« Marianao W. anú 
D. Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industriad 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Adra-
rlo (en crcuLación) 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
Id. id. Beneficiarlas . 10 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos a9 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 
Id. id. Comunes . . . 18 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Rallroad Co 
Pref 94 Sin 
Banco The Trust O . 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 150 Sin 
Ca. Naviera de Cuba 
Pref 
Id. Id- Comunes . . . 
Cuba Caue Corpora-
tion (Pref.) . . . . 97 
Td.I d. Comunes . 
Compañía az-j.carera 



















V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre. 
2 Havana, New York. 
2 Metapan, New York. 
2 Alfonso X I I I , Bilbao. 
2 Bryssel, E. Unidos. 
2 M. Calvo, Barcelona y Puerto 
Rico. 
Santa Teresa, New York. 
Rodfaxe, New York. 






(PASA A L A DIEZ) 
Do yon speak E N G L I S H ? Parlez-voos F R A N C A I S ? 
Sino, puede usted aprender estos idiomas prácticamente, y en poco 
tiempo en 
T h e B e r l i t z S c h o o l o f L a n g u a g e s 
O ' R E I L L Y . 118 y 120, A L T O S . T E L . A - 8 7 2 3 
Cada profesor enseña su lengua nativa. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c l a s e s c o l e c t i v a s . 
N . G E L A T S & C o . 
v e n d e n » . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p ^ f a J 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
pagando intercM* al f p% mamaL 
operaciones na «den i 
i 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. 7.948,S57^a 
ACTIVO E N CURA , "78.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 d© In-
terés anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Paífand© sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida n el paje. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
26523 2 y 3 U. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
MAfl DIRECTA RAPini r ̂ ! ^09 I Jnc™ DK8DK LA HABANA» 
BA TODAS rARTKS nR i ^ l 0 ^ 1 T tA MA8 OOKTA POR BfAB 
o.rr«o. entr. Cuba y íif j VKIDOB.—MM r«U . 1 » ^ * 
Tnr Mta Rata m • 
a i . V T . 1 ? ; a ^ H é * " - ^ . ¡ y r . t ^ t a . - r r a í 
C 7 ( ] d « í a H a b a n a a N e w Y o r k 
v i U ¡ d a y v u e i r a 
m i n o m sas mfses desde el día de u sauda 
| 7 i 
Dlrceto iMn eambl&r , i . »_ 
•Miaclae _meJor "eirlel.. Dor T v ^ ^ . n (fl~.> «arre» 
; oarre, dormltor^o.0*^" ^ ^ ^ ' - J * ? »liwnbrad. y aba"leo» •^€*T 
r»aa ra^nrant» » U «arti COmpartlmlont*« «•maro»*, y d. Alteré. 
^ Ulf'rm"- y b U l ^ . dirlrlrM a la 
Peninsular and Occidental Stearaship Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
B L G I N f . C U R R Y A G g N T g T y K M S A J B * 
DIAffiO DE U MARINA 
PAGINA TRES 






Oirecotón y AdtninlstracSén: 

















S^l.OC 1 l.OO 6.00 2.25 
CTNION 
Es el partíxiioo de mayor circnl»-
dAo d* Ib República 
1 
E D I T O R I A L 
V I C T O R m Y D E R R O T A H O N R O S A S 
Los informes recibidos de toda la 
Isla han confirmado lo que ayer di-
jimos sobre el orden, la cordura y 
la tranquilidad con que se realizaron 
las elecciones. Hemos de señalar dos 
circunstancias que hacen más merito-
rio este proceder elevado y patrióti-
co del pueblo cubano. 
No ha habido en Cuba republicana 
ninguna contienda electoral que haya 
excitado mayor interés y cspectación, 
que se haya desenvuelto con mayor 
intensidad, con más vivo fervor en 
uno y otro campo. Aun aquellos ele-
mentos apáticos e indiferentes a quie-
nes el ruido electoral los molestaba, 
tomaron participación en esta campa-
ña. Aun los neutrales, los que por na-
turaleza están alejados de todo par-
tido político, demostraron insensible-
mente, irresistiblemente sus simpatías 
por unos u otros contendientes. Y sin 
embargo, el Gobierno, conteniendo es-
tas exaltaciones, reprimiendo fogosi-
dades y violencias, desoyendo las 
imprudentes excitaciones de algunos 
de sus correligionarios, impetuosos en 
demasía, empleando todas aquellas 
medidas que, aun quizás contra sus 
conveniencias e intereses particulares, 
daban a sus adversarios plena garan-
tía en el ejercicio de sus derechos, ha 
logrado que la jornada electoral ha-
ya sido tal vez la más ordenada, tran-
quila y ejemplar que se registra en 
la historia de los pueblos hispano-
americanos. 
Ha sido Menocal uno de los pocos 
gobernantes que en lo más recio, en 
lo más crítico de la contienda ha cum-
plido rigurosamente sus promesas 
electorales. Ha sido Menocal uno de 
los pocos gobernantes que pudiendo 
hacer uso en pro de su candidatura 
reeleccionista de todos los poderosos 
recursos del poder, a ninguno de ellos 
ha apelado. 
rio este fenómeno político. ¿Cómo? 
dirán ellos. Hay en Cuba un Pre-
sidente que yendo a la reelección, que 
teniendo además de su prestigio re-
volucionario toda la fuerza, todos los 
elementos y todos los manejos del Go-
bierno deja vencer a sus adversarios? 
Así pensarán en esos pueblos donde 
la neutralidad electoral de un gobier-
no reeleccionista es una inocentada y 
donde ante un Jefe de Estado que 
va de nuevo a las urnas no pueden 
entenderse más procedimientos ni más 
surragio que los que den el triunfo al 
que tiene en su mano las armas irre-
sistibles del poder. Pero es que en esas 
repúblicas hispano americanas no 
comprenden un gobernante que mire 
a los intereses de la República antes 
que a los de su política, que se ad-
hiera con más fuerza a los derechos 
sagrados del sufragio que a los ha-
lagos del poder, que sienta más los 
acicates del patriotismo que los de 
su amor propio y su orgullo, que es-
time y ame más fervorosamente la 
voluntad del pueblo que todas las l i -
sonjas y seducciones de Palacio. 
Por eso el desenlace de la jornada 
electoral si honra y engrandece a los 
liberales vencedores en justa y legí-
tima lid, honra y engrandece también 
al gobierno que ha dado tan singular 
ejemplo de rectitud, de desinterés, de 
democracia y patriotismo. 
Los liberales que suben a Palacio 
tendrán a mucho honor estrechar la 
mano de aquellos que no se "han afe-
rrado," que no se "han impuesto," 
sino que descienden tranquilos y se-
renos del sillón presidencial, acatan-
do y respetando aquella misma vo-
luntad popular que a el los encumbró. 
Y todos, liberales y conservadores, 
unirán sus fuerzas y energías para 
trabajar por el bienestar de un pueblo 
que acaba de dar tan singulares mués-
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D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA» 
Esta imparcialidad y ecuanimidad i tras de sensatez y de orden y que tan 
del gobierno queda palpablemente de-
mostrada con la victoria liberal, se-
gunda circunstancia que avalora y 
enaltece la conducta del Gobierno. A 
los prohombres políticos de la mayor 
parte de los pueblos hispano-america-
digno 
ridad. 
es de bienandanza y prospe-
nos les 
Escrito lo anterior recibimos a úl-
tima hora, informes oficiales según 
los cuales la victoria parece que se 
parecerá raro y extraordina-1 va inclinando hacia los conservadores. 
A G t N O A D E INfORWACIONES M E R C A N T I L E S 
Y C O B R O S E N Y U C A T A N 
CALLE 62, m ¡ L 455, APARTADO 153. lESIdA, TÜC, MEXICO. 
Reconocida «asta Inartítocfém, de utilidad j benefíd» al gremio 
comercial, por la H. Cámara, de Oosnercio de Yucatán, en sesión ce-
lebrada por la Junta DirectH» d 7 de May* de 1914. 
Esta Agencia, propordona teda dase de informes mercantil^», y 
so encarga del cobro de toda clase de cuentas, giros, cheques, pagar t¿ 
etc, y créditos atrasados, cobrando módica comisión; reemboimndo 
las cantidades cobradas en moneda Mexicana. DoUars, Francos. Mar-
cos, Libras Esterlinas, Pesetas, etc. 
Hanoel Ortlz Castellanos 
GERENTE GENERAL. 
Octubre, 29. 
En estos días se queman ios últi-
mos cartuchos de la campaña electo-
ral; aliara es cuando so ejecuta lo que 
on Francia llaman "la maniobra de 
la úítima hora" que suele consistir ©n 
alguna mentira o alguna tontería que 
se pone en circulación para que im-
presione cuando ya no hay tiempo 
de desmentirla Por desgracia para 
los maniobreros el país es tan grande 
y los electores suman tantos mtlüones, 
que muchísimos de éstos vienen a sa-
ber que deben indignarse,.. cuando 
y a han votado. 
Cada uno de los dos partidos acusa 
al otro de haber negociado tenebrosa-
mente para obtener los votos de los 
germano-americanos; ninguno de loa 
dos ha probado la acusación, pero am, 
bos se figuran haberlo asestado un 
golpe certero al enemigo. En honor 
de la verdad se ha de reconocer que 
ninguno de los dos candidatos ha di-
cho cosa alguna con el fin de atraer-
se esos votos; antes las han dicho en 
sentido contrario, puesto que han cen-
surado a los que, siendo ciudadanos 
americanos, se ponen al servicio de 
la política de una nación extranjera. 
Y en el caso del partido republicano, 
si ha habido tratos y contratos no 
se ha informado del secreto a perso-
naje tan importante como Mr. Roose-
velt, quien, en un discurso pronuncia-
do anteayer en el Oeste, les ha caído 
encima a los germano-americanos con 
su agresividad acreditada. Y no es 
fsta la primera tunda que les propi-
na. 
Pero a esto contestan los demócra-
t£S astutos y maniobreros: "Eso es 
una comedia. Se deja que hable Roose-
vf>lt lo que quiera. Hughes ha prome-
tido a ios alemanes que no lo hará 
Secretasrio de Estado, y ellos para 
corresponder a esta fineza, votarán 
por Hughes." 
Otra maniobra: visita de Mr, Ford, 
el multimillonario fabricante do autos 
al Presidente Wilson. Después de esa 
visita se ha publicado que Mr. Ford, 
"a consecuencia de lo que había ha-
blado con el Presidente," había resuel-
to dar a todas las mujeres que traba-
jan en su fábrica un jornal mínimum 
de clnQO pesos. Lo cual quizá sea cier-
to, porque Mr .Ford puede hacerlo 
con las grandes ganancias que está 
cosechando; pero los muchos capita-
llstas de eso ramo y de otros de pro-
ducción, con sus dividendos, que van 
del 6 al 20, no pueden permitirse ese 
rumbo. Luego, ¿cómo el acto de Mr. 
Ford va a inducir a los obreros, quo 
trabajan para otros patroneé, a votar 
por Mr. Wilson? Dirán: "¿Dónde es-
tán los cinco pesos?" Pues con cosas 
como esta se procura aquí pescar vo-
tos. 
Maniobra republicana. "El barril da 
harina—dicen los managers de Mr. 
Hughes—está a unos diez dólares ba-
jo la Presidencia de Wilteon, que es 
demócrata; bajo las de Roosevelt y 
Taft, que eran republicanos, estaba a 
cuatro o cinco. ¡Votad por el republl-
enno Hughes y el pan estará barato!" 
Pero, ¿ cómo va^ a ser eso, con un 
I>artido proteccionista, que recargará 
los derechos de aduanas y hará su-
bir 'los precios de todOs los artículos? 
Y si con echar a los demócratas del 
gobierno viniese el trigo barato, los 
farmers, o labradores, que ahora es-
tán haciendo zafra, votarían en ma-
sa por Wilson, para que el grano si-
guiese a sus precios actuales. Y, por 
estas y otras maniobras de última 
hora y con las de la primera y las 
ie la segunda? ¿Quién podrá hacer 
esta estadística? Los managers elec-
torales, al ponOr en circulación patra-
ñas—que, algunas veces son, además, 
calumnias—lo hacen porque piensan 
que el electorado se compone de ton-
tos. " A l público—dijo Barnum,. e(l fa-
moso empresario de circo ecuestre— 
le gusta que lo engañen." La verdad 
es que en la mayoría de este electo-
lado, como en todas y como en toda 
masa humana, la mayoría no se com-
pone de tontos ni de listos; hay una 
minoría que es muy lista y otra que 
ta tonta absoluta, y entre estos dos 
extremos hay grados de tontería y 
de üstura, como los hay de ignoran-
cia y de instrucción. Individuos que 
no creen ciertas cosas absurdas, ad-
miten otras igualmente absurdas y 
so dejan influir por sus pasiones o 
sus intereses o sus preocupaciones in-
veteradas contra la evidencia de los 
hechos. 
El hombre que ya tiene ganas do 
votar contra Wilson es el que se de-
ja más fácilmente convencer de que 
óí̂ te es el culpable de que la harina 
esté cara; y e} qr̂ e está ya dispuesto 
a votar por Wilson es el que sin dis-
cusión admite que gracias a éste hay 
demanda de brazos y han subido los 
jornales. Hay quienes son republica-
nos y, sin embargo, no votarán por 
Hughes, porque sus discursos les han 
parecido ramplones; y otros, también 
republicanos, y hasta algunos que son 
demócratas, votarán por él, precisa-
mente por la calidad inferior de su 
oratoria. "No necesitamos—dicen—un 
Presidente elocuente, sino un hombre 
de fibra; como Cleveland, que ha-
blaba bastante mal y fué un Presi-
dente bastante bueno." Y—detalle pi-
cante—entro los que piensan así, los 
hay que votarán dos veces contra Cle-
veland, porque en aquellas dos elec-
ciones, la fibra no tenía cotización. 
Esta mercancía ha sido puesta de mo-
da este año por Mr. Roosevelt. 
Con estos estados de ánimo, ¿cómo 
prever cuáles maniobras tendrán efi-
cacia? El Presidente, hasta ahora, se 
ha abstenido de una maniobra que hu-
biera podido serle útil: algún golpe 
de efecto en la política exterior, que 
íô  conquistase simpatías entre los pa-
trioteros; como, por ejemplo, una No-
ta al gobierno británico sobre el cqn-
trabando de guerra. No sé si será 
maniobra el discurso que ha pronun-
ciado anteayer en Cincinnatti, en e] 
cual ha dicho que los Estados Unidos 
tendrán que tomar parte en la próxi-
ma guerra; anuncio que agradará a 
los militaristas y sobre todo a los fa-
bricantes de municiones; y por ese lai-
do podrán venir votos. Pero, ¿por qué 
y para qué la participación de esta 
república en el futuro conflicto? So-
bre este punto Mr. Wilson ha estado 
vago; pero lo que ha manifestado no 
cisgrustará a los pacifistas. Ha de-
clarado que los Estados Unidos em-
plearán "toda su fuerza, moral y fí-
sica, en la defensa de los derechos 
fundamentales de la humanidad;" lo 
cual »e presta a las más variadas in-
terpretaciones. Habría que comenzar 
por poner en claro cuales son esos de-
rechos; luego, decidir si estaban ame-
nazados en la guerra, y finalmente, si 
era indispensable la cooperación de 
los Estados Unidos para hacerlos pre-
valecer. 
Con todo esto programa por deflan 
liA. ÜLBGABA DEL NUEVO FERRY 
BOAT 
fie ha notificado a las autoridades 
marítimas la próxima llegada a la 
Habana, en su viaje inaugural, del 
nuevo ferry-boat americano "Josoph 
R. Parrott", ei cual desde ayer lle-
gó a Key West procedente de Fila-
delfia, donde fué construido. 
Es casi seguro que el "Parrott" 
arribe hoy mismo a la Habana a más 
tardar, mañana. 
A su bordo debe venir el Presiden-
te y una comisión de altos Jefes de 
la "Peninsular and Occidental S. 
Co.", propietaria del buque. 
i Aj "MIAMT' 
De Key West llegó ayer a las cin-
co de la tarde el vapor correo "Mia-
ml", con carga y 58 pasajeros. 
De estos anotamos los señores An-
Es© mismo día saldrá, el "Alfon-
so X H I " para Veracruz. 
E L "OAIjAMARE»'' 
Procedente de Colón y Puerto Li-
món llegó ayer tarde el vajpor ame-
ricano "Calamares" con un gran car 
1 gamento de iplá-tanos para New York, 
' hacia donde seguirá, hoy y 41 pasa-
jeros para la Habana y 37 en trán-
sito. 
Entre los primeros llegaron 16 
agricultores jamaiquinos. 
En la Habana tomaré otros 30 
pasajeros para New York, casi todoe 
turistas y comerciantes americanos. 
SALIO EL "MONTEVIDEO' 
Con el tránsito de Veracruz y p»-. 
saje de la Habana que ya publlca-
moâ  salló ayer tardo para New 
York, Cádiz, Barcelona y Génova, el 
vapor correo español "Montevideo". 
De la Habana lleva 50 pasajeros, 
algún tabaco y azúcar, las dos re-
mesas de or0 español de que dimos 
cuenta y los restos mortales del co-
merciante español señor Ezequiel 
Camicer. 
E L EMBAJADOR AMERICANO 
El Embajador americano en Ma-
drid, Mr. WUlard y su esposâ  que 
llegaron en el "Alfonso X I I I " , segui-
rán mañana sábado viaje a Wasíhing 
ton en el vapor "Olivetto", vía Key 
West. 
E L "METAPAN" 
Para Colón y Puerto Limón sal-
drá mañana el vapor vapor ameri-
cano "Metalan", con el tránsito de 
New York y 7 (pasajeros de la Ha-
bana, entre ellos los señores R. Ro-
dríguez y señora, Armando Paz y 
Francisco y Calixto Polledo. 
Entre la carga lleva 50 tercios y 
20 cajas de tabaco para Chile. 
PASAJERO DETENIDO 
El pasajero del "Alfonso XII I"^ 
nombrado Manuel Barreiro, que es 
el autor del suceso sangriento ocu-
rrido en la travesía de este buque, 
como ya dimos cuenta, ha ingresado 
en Tiscomla en calidad de detenido, i 
a disposición del Consulado español. 
Probablemente será reembarcado 
para España y entregaxi0 a las auto-
ridades españolas para su castigo. 
LOS BUQUES DE POíUiLOS 
En cuanto termine de descargar 
en la Habana, el "Infanta Isabel" 
irá a Galveston y New Orleans a 
cargar algodón para Barcelona, ha-
cia donde irá directamente. 
El día '30 salió de Canarias para 
Puerto Rico y Cuba< el vapor "Bar-
celona" con carga y pasajeros, 
Y ha llegado a Canarias sin no-
vedad el vapor "Martín Saenz", que 
S i l l a s * R O Y A I / 
R e c l i n a t o r i a s 
6 d i s t i n t o s e s t i l o s . 
J . P a s c u a l - B a l d w i n * 
O b i s p o , I C l . 
Lo Legación d i Coba en 
Londres 
El Enviado Extraordinario y M i -
nistro PlenipoteíOciario de Cuba ení 
Londres, general Carlos García Vé-' 
lez, nos participa haber trasladado i * 
Legación a 30, York, Regent's Parle 
N. W. 
gel F, de Castro, O, Medina, Eduar- ^ de la Habana el 14 del pasado 
do Deayan^ J. H , Gay y señora, M 
García y señora, F, Galbán y señora, 
E, Cadenas, doctor E, S. Cockle, S, 
H . Curtís y señora, B. J. Rodgers( 
señora J . E . Barlow, A. Gani' 
Eduardo River0 y señora, doctor FI-
lib.-rto "iw.rc y fam...^ Amella Tra 
vreso y otros turistas. 
EL PASAJE DEL "MANUEL 
CALVO" 
Entre los 464 pasajeros que trajo 
ayer el vapor correo escaño: .'Ma-
nuel Calvo" .de ellos 331 para la 
Habana, llegaron: 
El capitán de corb^a de la Ma-
rina Cubana señor J o s é González 
Lanza y su hermano el colector del 
Matadero de Luyanó don Antonio, e'. 
almacenista de música señor Narci-
so Lóipez y señora; los militares es-
pañoles señores José Fernández Ji-
ménez y Máximo Rodríguez Rueda, 
con sus respectivas familias; si ar- | 
tlsta señor Miguel Villarreal quo vle 
ne bastante repuesto de salud; ias 
señoras Elvira Nadal y María Suñer 
y Josefina Llorens, Aurora Quiroga 
e hijo; María González de Parape; 
señores José Duque Méndez, . José 
Herrera, Pedr0 Salazar̂  Rolando Pi-
nedo, Valeriano Caparrós, Antonio 
Otero Camaoho, Ramón M. Pardi-
llo y otros. 
También llegaron diez sacerdotes 
y ocho religiosas. 
El "Manuel Calvo" seguirá viaje 
a Centro América el domingo por 
la tarde. 
CONSERVESE E L PESO. 
Guando el hombre cesa de cre-
cer, empieza á disminuir de ta-
maño. A lo menos, asi lo asegura 
un doctor alemán, y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en que se va 
gastando, no se variará mucho 
de peso n i de medidas. Guando 
se está demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unaa 
cuantas libras; cuando se está de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré -
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carnes que necesitan—sin 
comprender el por qué. Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. La causa 
de ello es una digestión imper-
fecta. Tinas cuantas tomas de la 
Se vende un aparato "Virador La-1 PREPARACION de W A M P O L E 
terai," de carros de caña, patente I lo arreglarán todo. Es tá hecha 
"Arango." El aparato está comple- para combatir esos casos de cu-
to: solo falta su maquinilla motora,] 
o bien el engrane para ser movido 
a mano. Se cede este aparato en la j 
suma de $780 Cy.. puesto sobre los 
carros en Regla. Darán más detalles 
con carga y 200 pasajeros. 
MAS ROV PARA INODATERRA 
El vapor "Morro Castle" que sal-
drá hoy para New York llevará de 
la Habana cerca de cien pasajeros 
y unas 500 pipas de ron y aguar-
diente con destino a Inglaterra. 
S e ñ o r e s H a c e n d a o s 
e informes los señores Marina y Ca., 
Mercaderes, 26. Habana. 
C6511 alt. 6d.-lo. 
G R A N L O C A L 
Se alquila Ice bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., et&s 
etc. Tienen altos interiores, col 
todas las comodidades. Ipforme» 
en el alio. 
C.3447 la. 22 jn. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
supuesto, podra sucedor que bajase, te, los pacifistas no perderían la es-
porque no es_ el Presidente quien le preranza de conseguir que esta na-
ha hecho subir. jción se mantuviese en naz. 
¿ Cuántos votos caen en el saco con X. Y. Z. 
C e n t r o G a l l e g o d e l o H o b o n a 
S E C C I O N D E O R D E N 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados, que el 
próximo domingo 5 del corriente mes se celebrará un GRAN BAILE de 
pensión en los salones de nuestro Palacio Social. 
Los precios que habrá de regir para la referida fiesta serán los de UN 
PESO, TANTO PARA EL BILLETE PERSONAL COMO PARA EL FA-
MILIAR. 
Las puertas se abrirán a las OCHO y el baile comenzará a las NUEVE. 
No se permitirá la entrada a menores de doce años. 
Para tener acceso al local será necesario, además de la boleta de en-
trada, acreditar ser socio del Centro Gallego. 
La Sección, reglamentariamente autorizada, se reserva el derecho de 
hacer abandonar los salones a los que por cualquier causa resultasen in-
convenientes, sin tener que dar explicaciones de ninguna clase. 
Habana, Noviembre 3 de 1916. 
RAFAEL ARMADA, 
Secretario. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
biniestros pagados ¿or ía Compañía, baste el 31 de A¿ 
to de 1916 os-
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los Sô  
cios cono jobraates de los años de 1909 a 1912 
:obrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916. 
^obrante de 1915, que se devolverá en 1917 . 
n r T ' J ^ ^ V 8 ^ * » ^ reserva, consistente ' tn 
propiedades hipotecas, Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-






L l e g a r o n o t r o s d o s b u q u e s c o n a r r o z 
UNO VIENE DE LA INDIA INGLESA Y OTRO DE MANILA, VIA CALI-
FORNIA Y CANAL DE PANAMA. LA LLEGADA DEL NUEVO FERRY-
BOAT. SALIO EL "MONTEVIDEO". TABACO PARA CHILE. MAS RON I 
PARA INGLATERRA UN DETENIDO. LOS BUQUES DE PINILLGS 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
flaquecimiento. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, Extractos do 
Malta y Cerezo Silvestre. Ea 
nutrit iva y fortificante. No crea 
únicamente gordura, sino múscu-
los también. Para las Impurezas 
de la Sangre y Aiecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan. E l 
Dr. Enrique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, dice: 44Que en 
los largos años qne ha venido i n -
dicando la Preparación de Wam-
pole, su administración siempre 
ha sido seguida del más lisonjero 
éxito. Es de inapreciable valor 
para los enfermos de estómago 
delicado." Es científica, no un 
específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. Es siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmediata. En las Boticas.. 
D r . E . L C r a b b 
Enfermedades de las e n c í a s 
Plorrhea, Inflamaciones, Supura-
ciones, Dientes fíelos. Tratamleito 
Ciratíva y preyentívo. 
H0NBRA8I8S: 55-09 POR SESI8N. 
Conpstela, 32, altos. Tel. 11-2321 
sra» se » \ 
OTROS DOS BT'QTTOS OON 
A R R O Z 
Procedente de Oienfuegos, en via-
je desde Rangoon (India Inglesa) y 
escalas, llegó ayer tarde a la Haba-
na el vapor inglés "Barón Ogiloy". 
de 4492 toneladas que conduce un 
cargamento de arroz, ascendente a 
unos 80.000 sacos. 
En Santiago de Cuba tamíblén dejó 
otra partida del mismo grano. 
Poco después que éste buque, en-
tró ayer en puerto el vapor también 
Inglés "Enrymaoheus" que visita es-
Habana, 30 d* Septiembre'de 1916. 
EL CONSEJERO 




QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
! NINA es más eficaz en todos ios casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
te puerto por primera vez. despla-
za 4995 toneladas y trae también un 
cargamento de 25.000 sacos de arroz 
para la Habana y otras partidas pa-
ra otros puertos cubanos. 
El "Enrymachus" que venía con 
su nombre oculto para no ser cono-
cido por los submarinos, procede del 
puerto de Bangkok, (Manila), oon 
escalas en Hong Kong (China) y 
San Francisco de California, vía el 
Canal de Panamá. 
Ha empleado 50 días en la trave-
sía y, seggn informó su capitán, no 
ha tenido novedad de importancia en 
la travesía. 
El "Barón Ogllvy" tampoco tuvo 
novedad en su largo viaje. 
Ambos buques han sido ya desra-
tizados, uno en Cienfuegos y el otro 
en Panamá. 
Las patentes de la India oonsig- , 
nan las mismas enfermedades que ¡ 
los otros barcos recién llegados de j 
estos mismos y lejanos puertos. 
Despuér de 
ichos afioa de 
^.iencia, estudio 
yprátíca, el Dr. J.H. Dye perfeccionrf el 
famoso "COMPUESTO MITCHE-
JLLA." El ha demostrado clcntifica-
mente que ninguna mujer debe temer i 
lo» dolores delPARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A elh proclamamos victoriosamente los 
romltados del "COMPUESTA MIT-
CHET.T.A, el cual perraitiri el ambode 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
avud* cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
v glándulas secretan de la leche, dando 
luear a q<£ esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO MITCKE-
LLA es puramante vegetal y no coñüene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier oüa 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad deiguardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada conridr. 
y al acostarse. El COMPUESTO 
MITCHELLA y demás preparados del 
Dr. J. H. Dye, SE VENDEN en tod*i 
las buenas boticas. 
I GRATIS 1 A solicitud tendremos 1 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dlcei 
"Como dar a Inz niños sanos y { 
robustos sin temor a dolores" 
y "Como llegar a sor madre." 
Este libro contiene consejos muy vali-
ooa para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío:—Cuando escribí« Vd. 
sentía malestar en todo e), cuerpo, dolor I 
de espalda, y en t i costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, causando 
y mucho sueño. Cuando me enteré de | 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto | 
MitcheUa*' que estoy temando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias 
(Pda.) Sra. María C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico» 
H«fo » Vi. prewnte qne todo* tu mcdlcuneMoi 
Jjoe le* he rwettdo • mié eníernu*. hm dado muy 
bueno» reíulsdot. cipero me nande mít UMtot i 
darle» i mnchu rrw de mli diente». 
. / . Sr*- Ponida» Rumlnot * A (Mioom) 
S/e Aídúnate No. 457. Temuco. Chile. 8. K 
W ^ í i ^ ÍT i9 B ^ C ^ LAper Ne. 510, de I k doiid de StntUfo, Cküe. dJ« hacU mwho. 
Se compra hierro fun-
dido, en cantidades, y 
se paga los precios m á s 
altos del mercado. 
F U N D I C I O N 
L E O N G . L E O N Y 
H A B A N A 
TOMOBES DEL CUELLO 
Dr. E n r i q u e Y á n i » 
CIRUJANO 
DlBECTOi DEL HOSPITAL -PBCÜRDIL*. 
Sa^ua la Grande. 
80d-a4 
ietvntt de haber t»m»ie 2 poíno» da 
MiteheU." timt «a rebota Prnu, "Compoeato 
Ce .cesicarlo. para 1. H e p ú b l i c ^ 
EL MEJOR APERITIVO DE JERE£ 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-5463.-^panado 1392. 
si « 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DhJ 
LA MARINA. 
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J A B O N 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T . p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
FüRáicióo He Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C/VI^E, FRANCO V B&NJUUP^OA. TELEFONO A-3723 
U P r e n s a 
Don Antonio Escobar publica en 
Ei Mundo, una crónica sobre "La re-
volución argentina," una revolución 
pacifista, de la que apenas se ha ha-
blado, porque solo se habla de lo que 
se product violentamente. 
Más q«e revolución el cambio de 
procedimientos políticos efectuado 
©a la Argentina debe llamarse evo* 
Ilición, por la ley natural de la trans-
formación lenta en que ei progreso 
actúa sin retrocesos ni sacudidas. 
Refiérese Escobar a la determina-
ción de los presidentes Saenz Peña 
y Plaza de hacer unas elecciones l i -
bres, dando feliz acceso al poder a la 
espiración de los adamados por la 
opinión, eu virtud de lo cual ha subi-
do a la presidencia el señor Irigoyen, 
hombre de grandes iniciativas demo-
cráticas. 
Y dice ei compañero: 
Hay, además, en esta página de hlato-
rla politloa argentina, algo muy recomen-
dable. El señor Garda Calderón, el muy 
notable publicista peruano, en su libro 
Bobre las repúblicas ibero-nmericanas, dice 
que éstas, cuando salen del periodo de 
Ins dictadarat y la violenta, entran en el 
Industrial "menos Romántico y pintoresco, 
agrega, que ¡iqnel" Y, si "no recuerdo 
mal, dice también: "menos idealista." El 
caso es que, cuando una de esas naciones 
se liberta y pacifica y ordena, no ge ha-
bla de ella en el extranjero. raAa que en 
toneladas de mercancías y kilómetros de 
ferrovla. 
Los que no conocemos sus asuntos In-
teriores, y somos muchos, llegamos a fi-
gurarnos que no se ocupa más que de ga-
nar dinero y que su civillzaclflu es lo 
que me he permitido llamar, antes de hoy, 
a falta de mejor expresión "una civiliza-
ción estadística." 
En estos últimos años de todo lo sucedi-
do en la Argentina, lo más sabido aquí y 
lo que más bu atraído la atcntlón, ha sido 
I que de allí se ha exportado trigo a los 
Estados Unidos. De todo lo demás, nada 
se nos ha contado en los periódico»; nada 
I de los partidos y sus ideas, ni de los mo-
vimientos de opinión, ni de los hombres 
que los dirigen. Aquí no se conoce más 
nombre que el del Presidente de la Argen-
tina; si Irogoyen no hubiera sido elegi-
do para ese alto cargo, ninguna noticia 
se tendría de él en esta república, con ser 
una personalidad de primera magnitud; y 
uo la dnlca, seguramente, de aquella her-
mosa tierra. 
No hay más que una fórmala da 
progreso en la riqueza y el desarro-
llo de la cultura: proteger ©1 traba-
jo y las iniciativas libres de la pro-
piedad, la industria, la agricultu-
ra y el comercio. 
Sj aquí no so pusieran trabas a to-
do eso. Cuba sería mucho más rica 
y próspera y más poblada;. 
Porque la riqueza de ahora, debida 
al accidente eventual de una guerra 
europea, no es factor esencial de un 
porvenir definitivo. 
H U E V O S L O S P A R A I N V I E R N 
N u e s t r o g r a n s u r t i d o e n b o -
t a s a l t a s , c o n c a ñ a s d e d i s -
t i n t o s c o l o r e s , p a r a S e ñ o r a s 
y S e ñ o r i t a s , p e r m i t e q u e l o s 
g u s t q g m á s r e f i n a d o s s a l g a n 
: : a l t a m e n t e c o m p l a c i d o s :; 
P E L E T E R I A " L A M A R I N A D E L U Z " 
• • i » ii P O R T A L E S D E L U Z . T E L E F O N O A - 1 4 3 0 . 
ALBERTO R. LüNGWlTiT Y CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . 
S u c u r s a l : O b i s p o . 66. 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
alt. Sd-lo. 
cldo en los periódicos de las naciones neu-
trales y de las integrantes de la Cuádru-
ple AJianza, partes fechados eu Atenas, des-
cribiendo cftmo el pueblo griego se rebe-
laba contra su rey porque éste cometía ac-
tos arbitrarlos e inconstitucionales bajo la 
Influencia de Berlín; que todos los griegos i la sombra de Zoroastro, el pueblo 
êcnndnban a Venizelos, que aconsejaba la creyó recibir santo roi-ío del cielo, 
unión de los Aliados. 
Recientemente, con. motivo de la viola-
ción del territorio y de la neutralidad de 
Grecia, por fuery.as aliadas, y la Consi-
guiente actitud violenta de las masas allí, 
se ha. averiguado lo que Inglaterra creía 
poder ocultar, y lo que el Internatlonay 
News Service se habla cansado de publicar 
•—a saber: que los griegos están Indigna-
dos y a punto de alzarse en aruias, no 
contra el rey Constantino, sino contra los 
que plsotenn la soberanía e independencia 
de su patria. 
Los acontecimientos alarmantes en Gre-
cia, a estas horas conocidos en todo el 
News Service, cuyo servicio informativo 
cablegráfico ha superado, en actunlldr'd y 
autenticidad, aun al de la Associated Press. 
El caso de Grecia ha venido a demostrar 
la mala fe del Britlsh Officlal Press Bu-
rcau. Durante muchos meses, han apare-
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cora 
las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s o e c i a l o a r a !o«i o o b r e s : d e 3 v m e d i a a 4 . 
En la Sección "Mundiales" de 
Nación, leemoe: 
. •''.--'•.''••^ "•• . mundo olvlllzadx, hnn servido ¡\ los miem-
Desde que estalló la guerra europea, el , brof, dc ln 0po.ioil'.n en la cümara de los 
Gobierno británico ha abusado de su con- , Com,1I108 rar!í hím.rle pasar un mal rato a! 
trol de los cables y correos para suprimir, Gohlerno. Tan ..premlHntes fueron las in-
terglversar .. falsificar las notirius dlplo- t0 l!llllonp(, t,nn v.inas oxp,lraolo. 
nidtlcas y militares e» su Interés. De ab neŝ ofrecldas ' los Minlstros Eí(ta. 
raj^saat^^dto o f l t í ^ d ^ l l ^ r ^ r a a l | flo y ,le la QuSw, q„ef por fin. para sa-
tisfacer la .lustlflrada curiosidad de la 
mayoría de los Comuneros. íJrcy tuvo que 
admitli que los consabidos cablegramas 
desde Atenas se confeccionabnn en el Fo-
reing Office, lo que Implica la más ab-
soluta vindicación del Internacional News 
Service. 
Mala causa defiende el qu^ espera 
triunfar por medio de la mentira y la 
coacción contra log débiles. 
La verdad puede ser ocultada un 
j día, pero siempre sale a flote y po-
| ne en evidencia las cosas. 
El Ilustrísimo Señor Obispo de Pi-
nar del Río. don Manuel Ruiz, ilus-
tradísimo escritor y poeta, dirigió 
rPcienbemento al clero y feligreses 
católicos una Carta Pastoral titula-
da "Cristo ante la societlad," que es 
un portento de elocuencia religiosa. 
Extractemos unos bellos párrafos: 
Es que la relljflrtn contiene lo más santo 
y lo más noble de los puebloi. La reli-
gión contiene la historia virtuosa de ca-
da nación: es la pureza de sus doncellas, 
el amor de sus rriHdrcs, la rasMdnd de sus 
viudas, la hidalirula de sus caballeros, la 
generoslrtnd de sus héroes, la bnUeza de 
sus instltuolones. el calor de sus sk«.>res. 
la debela de sus sabios. "I esplendor de 
sus virtudes. 1« Inspiración tie «un poetas 
el genio de sus artistas, la condonsación 
de su vida: porque al aparecer sobre lo 
cúspide de las pirámide* la sombra ado-
rada de Isis y de Osirls, el pueblo de los 
Faraones se sintió colmado de esperanzas 
y se sintió vigorizado para emprender to-
do género de obras grandes tanto nacio-
nales como Individuales; y al bajar sobre 
las pagodas indias el espíritu de Bnda, el 
pueblo indio sintió abrasársele la sangre 
en las venas, y al resolverse en el espacio 
persa 
como 
al ver nosotros, los católicos la Cruz 
de Cristo, en la crtpula del Vaticano y en 
las agujas de los palacios, sentimos el 
alma henchida de esperanzas celestiales, en 
comparación de los bienes que nos ofre-
cen nada valen los sufrimientos de este 
mundo. (Rom VIH 18.) De ahí las vír-
genes, los mártires, los héroes, los sabios, 
todo. 
La religión, y nada más que la religión 
es la historia de nuestros pudres, la gula 
de nuestra vida, y será la luz que alum-
bre a nuestros descendientes, en el cami-
no de la existencia. Por eso un pueblo 
sin religión es un pueblo sin historia y 
sin luz para lo porvenir. 
Nada hay en el corazón humano 
que tienda a promover grandes accio-
nec y sacrificarse por el bien ageno y 
por el esplendor social que no obe-
dezca a un principio religioso. 
El amigo "Dulcamara" con el chic 
y buena sombra que le distingue, pu-
blica la siguiente broma: 
Como el anuncio que publiqué el otro 
día ofrtM'lendo una recompensa al que 
hallase un ciclón que se ha perdido, no 
dii") resultado, creí que luidle utilizaría mi 
espedalíslino servicio de anuncios, pero no 
ha sido asi. 
El mismo que me mandó el primero me 
remite ahora otro al que acompaña el pre-
cio y qne dice asi: 
'•PERPIPAS 
Se han extraviado dos ciclones, ano de 
medio uso y otro sin estrenar. La perso-
na que los entregue o dé razós, de elols u 
cualquiera do los muchos sabios meteoró-
logos qnq padecemos será espléndidamente 
recompensad.i.' 
Realmente un ciclón que se {niela 
«n lugar determinado y luego se 
dtsvanece puede parecer algo que «e 
ha perdido. 
Pero por si hay en ello un poco d» 
sorna, bueno es manifestar que las 
taleg perturbaciones ciclónicas que se 
desvanecen no d9jan de ser una rea-
lidad, con su principio y fin. 
Porque hay depresiones atmosfé-
ricas de todos tamaños e intensMadea 
y el hecho de notarlas y comunicar-
las ai público en los momentos de 
empezar a formarse, no implica la 
obligación de que duren más o me-
nos. 
Todos los ciclones tienen fin algu-
na vez o en alguna parte, pero n0 to. 
dos son iguales en extensión ni en 
duración ni en intensidad. 
D e G o b e r n a c i ó n 
UN DEGOLLADO 
En la finca "Sitio Perdido", del tér-
i'iino de Aguacate, se degollló el mo-
reno Andrés Lima. 
UN HERIDO 
En el poblado de Cañas fué herido, 
de un disparo de arma de fuego en 'a 
boca, el moreno Pastor González. 
El autor del hecho, Pedro Amaro, 
fué detenido. 
B a i l e y t o r n e o 
" En Cuatro Caminos de Güines ae 
celebrará el domingo 5 del presente 
un sorprendente baile en el magní-
fico salón "El Brillante". 
Será, amenizado por la afamada 
orquesta del popular Enrique Peña, 
que ejecutará las mejores piezas de 
su repertorio. 
Pora contribuir al mayor esplen-
dor de la fiesta se celebrará un tor-
neo, que promete ser reñidísimo, en-
tre los bandos "Azul" de Tapaste y 
"Punzó" de Cuatro Caminos; asis-
tiendo al mismo las distinguidas y 
bellas señoritas Marí& CurbeJo y 
América Gareia. presidentas, respec 
tivamente_ del "Azul" y del "Punzó" 
con sus damas. 
La comisión organizadora de es-
tas fiestas—<iue la forman los se-
ñores Ramiro Curbelo^ Gabino Oras, 
Pascual Febles, Manuel Arenas y 
José M. Sobrino—, Invita para las 
mismas al pueblo, y especialmente a 
las señoras y señoritas, ^ue a la vez 
que darfln realce a las fiestas, pa-
sarán un día en ejttremo delicioso. 
;A divertirse, jóvenes el domingo 
5 a Cuatro Caminoa 
Homeiieje al doMir Santos 
Con motivo de los mertecldos triun-
fos obtenidos en España por él ilus-
tre médico cubano doctor Juan San-
tos Fernández un grupo de amigos y 
simpatizadores, cubanos y españoles, 
han tenido la plausible idea do ha-
ctTle un homenaje, consistiendo 61 
| djísiuo en un banquete que se cele-
brará en un restaurant de esta ciu-
dad. 
La comisión organizadora está in-
tegrada por las personas siguientes: 
Eva Canel, doctor Francisco María 
Héctor, Rafael Suárez Solís, doctor 
Eduardo Echarte, doctor Tomáj, V. 
Coronado, doctor Federico Grande 
Rossi, Victoriano González, doctor 
íionoré Lainé, doctor J. Guillermo 
Díaz, doctor S. Rodríguez Hiera, doc-
tor Raúl Masvidal, Pablo Piedra, Jo 
sé Bcrridy y señor Oscar Ugarte. 
Las adhesiones se reciben en los si-
guientes lugares; Academia, de Cien-
cias, Cuba 84 A; doctor Eduardo 
Echarte, Virtudies 13&é DIARIO DE 
LA MARINA y doctor Raúl Masvi-
dal, Neptuno 59. 
Ñ o l a s p e r s o n a l e s 
JOSE CADRECHA 
Anteayer, a bordo del vapor espa-
ñol "Infanta Isabel", regresó a esta 
capital, después de pasar la tempora-
da estival en Asturias, nuestro esti-
mado amigo el señor José Cadrecha, 
hombre de negocios bien conocido 
'-sta capital, acompañado de su distin-
guida esposa e hijoa. 
Sean bien venidos. 
CANDIDO SECA DES. 
ARMANDO ARIAS. 
También han llagado a bordo d^ 
trasatlántico "Alfonso X I I I " nuestros 
distinguidos amigos los señores Can-
dido Suárez y Armando Arlas, pro' 
pietarlo esto ultimo del acreditado ho-
tel "Trannoy", de Oviedo, y alto em-
pleado del Ayuntamiento de la capí"4 
de Asturias el segundo. 
Grata estancia les deseamos 
nosotros. 
S L O S C U N Í ñ l -
B U P E S 
Se halla al cobro en el Municipio, 
taquillas 3 y 5, el segundo trimestre 
de la contribución por fincas urbanas. 
También so encuentra al cobro en 
lp taquilla 3 el primer semestre de la 
contribución por fincas rústicas. 
Las horas tío recaudación son de on-
ce a tres y media de la tarde, excepto 
!os lábados, que serán de ocho a once 
K TV * 
Vence el plazo para pa^ar sin re-
cargo la contribución urbana el día 3 
de Noviembre próximo y la rústica ei 
día 4 de Diciembre. 
Igualmente ha quedudo puesto al 
cobro en el Banco Español taquillas 
1 y 2. el tercer trimestre de 1916 de 
la contribución por plumas de agua, 
así como metros contadores de¡ ante 
rior, altas, aumentos o rebajas de cá-
non. , 
Las horas de recaudación son de 
ocho a diez de la mañana y de doce a 
tres de la tarde, a excepción de los 
rábados, que serán de ocho a once y 
media so'ameate. 
El plazo para pagar sin recargo di-
cha contribución vence el día 6 de No-
viembre próximo. 
I v fi nov. 
ninguna emulsión « preparado d» 
genero, puede comparars» con " 
El ix i r " M O R R H U M - T A 
D R . l ) L R I C l \ N c w YtrtO 
En su composicíftn además 9Zm\¡lgMi 
Cipios del Aceite de Hígado 60 
entran los mis útiles y moder.n.¡ciptico 
camentos que lo hacen •» * r 7 " 
pulmonor y potente tónico-natntiTO-
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H a b a n e r a s 
S I L V I A 
v>u grupito de Silvias. 
Empezaré por saludar en su primer 
santo a la nieta adorada del muy que-
rldo caballero Jesús María Barraje, j es^c.a.. ^ ^ c a r . n o ^ ^ ^ ^ ^ 
Tan bonita, tan graciosa y tan de-
cidora como Silvia Arostegui y Mon-
talvo. para la que tengo un saludo 
Angelical criatura. 
Sus padres, los simpáticos esposos 
José Alejo Sánchez y Maruja Barra-
qué, celebrarán el suceso con una fies-
ta de niños, de carácter íntimo, en 
aquella elegante casa de la calle de i 
Amargura donde no faltará esta tarde pintuahdad 
el cronista. • 
Están de días las señoritas Silvia 
Suárez, Silvia Villageliú y Silvia Mar-
tínez, la gentil prometida esta última 
del conocido y simpático joven José 
de Jesús Pórtela. 
Tres encantadoras. 
Silvia Soto Navarro. Silvia Marty 
y Silvia Colón y Malberty. una adora-
ble mademoiselle que está en víspera 
de cumplir los quince. . . 
Una amiguita mía. 
feón de Señoritas del Vedado, a la 
que me complazco en enviar mis fe-
licitaciones. 
Silvia Obregón y Ferrer, una figu-
rita ideal, todo gracia, delicadeza y es-
Y la monísima Silvia que es en-
canto, es gloria y es alegría de unos 
padres que la idolatran, los jóvenes y 
distinguidos esposos Eduardo G. Solar 
e Isabel Urréchaga. 
¿Alguna Silvia más? 
Sí-
Es la hija del pobre Roberto Orr, 
para quien, tan reciente la pérdida 
de su bueno y queridísimo padre, so-
lo habrá hoy un nuevo pesar. 
Y una nueva tristeza. 
Una fiesta musical. 
La ofrece mañana en el Conserva-
torio-Masriera el Orfeón de Señoritas 
del Vedado. . , n 
Componen éste María Garngó, Ce-
cilia Masriera, Cuca Campa. Antonia 
Garrigó. Pilar de Gordon. Isabel de 
Gordon. Ofelia Cabrera. Rita María 
Arango. María Montoro, Rosa Cuan-
da, Conchita Vivanco. Silvia Montes. 
Teresita Gans, Teresa Ortiz, Carmelma 
Ortiz, Lilia García, Elena Rosainz. Au-
relia Rodríguez, Bebita Andreu, Este-
la Andreu, María Josefa Arguelles, Es-
ther Nillo, Josefina Vilela, Blanca Ala-
milla, María Cossío, Madrona Muntal, 
Eulalia Muntal, Teté Fernández. Cria-
do, Eugenia Baccarisse, Carmen Coll, 
Monserrate Masriera, El.eonor Porras, 
Adela Garcerán, Luisa Estapé, Caroli-
na Zayas, Adriana Faurés, María Lui-
sa Alonso, María Luisa Pérez, Matilde 
Macías, Ana María Crusellas, Conchi-
ta Ramírez, Vanette van Sweringen, 
Carmen Poyo, Conchita Calzada, Mar-
got Andreu, Herminia López Claussó, 
Margarita Blanco y Ana Luisa Pé-
rez. 
La fiesta de mañana, combinada 
con un bonito programa, dará co-
mienzo a las ocho y media de la no-
che. 
Gracias por la invitación. 
! nombre Entre lirios está editándose 
! lujosamente. 
Su autor, Enrique Gottardi, es ven-
j tajosamente conocido por otras mu-
chas producciones del género que le 
! valieron aplausos y elogios repetidí-
simos., 
El vals Entre lirios está dedicado a 
la gentil y hermosa señorita Raquel 
Ayo y Lámar. 
Galantería del autor. 
A v i s a m o s a n u e s t r a c l i e n t e l a h a b e r n o s h e c h o c a r -
g o d e l a A g e n c i a d e l o s f a m o s o s A u t o m ó v i l e s 
se 
$ 7 5 0 
Mode Shop. 
Llegó ayer de Nueva York, por la 
vía de Key West, Mme. Cristina 
Wright. 
Trae para su hija Mme. Lillian, con 
destino a Mode Shop, lo más nuevo, i 
más original y más chic que ha podido ! 
adquirir en sombreros para la estación, j 
Modelos en su mayor parte de Lu-
efle que se disputarán nuestras damas i 
en la céntrica y coquetuela maison de ¡ 
Neptuno e Industria. 
Son de una elegancia suprema. 
Derniére cri. 
A r r a n q u e e l é c t r i c o . 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
B a t e r í a W i l l a r d . 
E N T R E G A 
A m p e r o m e t r o . 
I n d i c a d o r d e v e l o c i d a d . 
G o m a s G o o d y e a r . 
I N M E D I A T A 
Luisa André. 
La bella señorita, sobrina del co-
mandante Armando André, ha estado 
sufriendo de una infección por espa-
cio de varias semanas. 
Aunque sigue postrada y siendo ob-
jeto de una asistencia esmeradísima ha 
cedido el mal en estos últimos días 
notablemente. 
Se inicia ya la mejoría. 
Noticia que acompaño de ia ex-
presión de mis mejores deseos para 
Nota triste. 
Dos queridos compañeros, el popu-
lar director de La Discusión y Fran-
cisco de Paula Coronado, están de 
duelo. 
Su hermano, el señor José Agustín 
Coronado y Alvaro, ha dejado de exis-
tir tras prolongados e implacables pa-
decimientos. 
Desgracia ésta que sume en honda 
aflicción a una dama excelente, Sa-
lomé Burgos, esposa del pobre amigo. 
Mi testimonio de pésame. 
Esta noche. 
Una boda en el Angel. 
Es la de la señorita Estela Díaz Cruz 
el doctor Matías Dorta Duque. 
Se celebrará a las nueve. 
En el Nacional se repetirá Don Juan U señorita Andre por su restablecí-| Tei]lor¡0 s ido del Nuevo Teilori de 
oartrina, en función extraordinaria, 
que comenzará a las ocho en punto. 
tmento 
Pronto y definitivo 
Un nuevo vals. 
Vals para piano que con el poético 
¿Queréis tomar buen chocolate v 
adquirir objetos ¿ e p-an valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
MEJORES MUEBLES 
BelascoalD, Z t Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
con precios populares. 
Reaparece Sanz en Payret. 
Anunciase en Campoamor el estre-
no de La llave maestra, película gran-
diosa, dividida en quince episodios, de 
los que se darán a conocer hoy los tres 
primeros. 
Para esta función han sido tomados 
los palcos, y también las lunetas, en 
gran número, por familias de nues-
tra sociedad. 
Será un éxito. 
El cartel de Fausto, por su parte, 
trae una novedad. 
Consiste en el estreno de Barcelona 
y sus misterios, cinta extraordinaria, 
llena de emocionantes pasajes, cuyos 
H A V A N A A U T O C o . 
M A R I N A , 1 2 . 
C E N T R O P R I V A D O ( 
A - 4 3 3 1 . 
A - 2 0 1 2 . 
C6434 ait. 8d.-31 
dos primeros episodios bastarán a cu-
brir la tanda de las nueve. 
Procede de la casa Hispano Films 
y es la primera película en serie 
de marca europea que ha venido a 
Cuba. 
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Manchest 
Programa de la velada artística 
quie se efectuará el próximo sábado 4 
de Noviembre: 
PRIMERA PARTE: 
1 "Valz-la-potit carnaval", a cuatro 
manos, por las niñas orfooniistas Li-
lia García y Eloma Rosainz. 
2 "Radiensie", de Gotscalüik, a cua-
tro manos, por la señorita SUvia 
Montes y el señor Director. 
3 Representación de la comedia en 
un acto "La idña P-rrepemtida", origi-
nal de una señorita del Orfeón. 
Reparto: 
Criada: señorita, Conchita Vivanco; 
Clemencia: señorita Aurelia Rodrí-
guez; Lucila (siu hija): señorita Co-
raJtaa Zayas; Ewther ( su amiga): se-
ñorita Isabel de Gerdon: Mercedes 
(amiga): señorita Adriana Faurés; 
Un mensajero: señorita Martica Mon-
tes. 
4 Violín y plano, "Síclilana** de la 
ópera de Mascagni, "Cavallería Rus-
ticana", por el alumno del Conscrva-
terio Maisiriera, señor Pascual Rojas, 
el cual tcvma parte en obsequio de sus 
condiscípulos. 
5 E l coro a dos ôces ^El Mar de 
Levante", compuesto expresamente 
para este Orfeón, por el que fué su 
Prê idorvte de Honor, el malogrado 
maestro José María Varona, y canta-
do por todo el Orfeón de señoritas, 
concertado y aoommañado al piano 
ror su directora, señorita Pilar de 
Gordon. 
SEGUNDA PARTE: 
1 Monólogo "Una Modernista" re-
presentado por la señorita Vanette 
van Sweringen, y original de la mis-
ma. 
2 "Dajpiza de las Hora?1" de la ópe-
ra "Gioconda", piano a cuatro manos, 
por las hermanas Teresita y Carme-
lina Ortiz. 
3 "Cuadro Plástico", por un grupo 
de sientas orfeonistas. 
4 "Tarantela de Lak. Saltar^lla", 
por las orfeorifatas señoritas Rosita 
Cuan da y Monserrate Masriera. 
5 Representación de la comedia en 
un acto "iCómo ectá la sociedad!" 
"¡Oué sifrlo XX!", original de otra 
señorita orfeonista. 
Reparto: 
Juairta (la criada): señorita Carmen 
Poyo: Doña Tecla Ha abuela): seño-
rita Vanette van Sweringen; Doña 
Paca (la tía): señorita Carmen Coll: 
Evelina (nieta): señorita Pilar de 
Gordon; Raquel (nieta): señorita Ro-
s'ta Cuan da; Marauesa: señorita Sil-
via Montes; Rosario (su hija): seño-
rita María Cossío: Leticia: señorita 
Teresa Gans; Miguel: «eñor X. 
T l m ü e r z o ^ 
En el restaurant "El Casino" ten-
drá lugar hoy a las doce, el al-
muerzo de despedida con que obse-
quian varios amigos al doctor Tomás 
Servando Gutiérrez, nuestro compa-
ñero de redacción, que partirá en bre-
ve a una excursión por Centro y Sur 
América 
Presidirán la fiesta los doctorc-s 
Sánchez de Bustamante y Ensebio 
Hernández, y los señores Lattreano 
Falla Gutiérrez y Nicolás Rivero. 
Asistirá también el eminente tribu-
no mejicano señor José María Lozano. 
T R I B U N A L E S 
£1 asesinato del policía judicial Brígnardelly. Hoy conocerá la Sa-
la Tercera, nuevamente, de esta causa. Fallo en un juicio ejecutivo. 
Otras noticias. 
EN LA AUDIENCIA 
E L A S E S f t f & r O DFL POLICIA i r . 
l>IOI VL BRIGXAKIH^r J¡Y 
Esta tarde, a las dos, continúan 
en la Sala Tercera de lo Criminal la 
celebración del juicio oral de la cau-
sa seguida contra Oscar Diago por 
el asesinato del policía Judicial Jo-
sé Brignardeny< de que ya conocen 
los lectores. 
V I S T A S C r V E L E S 
Ante la Sala de lo CMl y de lo 
Contencioso se celebraron ayer dos 
vistas: la de la pieza separada, pro-
cedente del Juzgado de Primera Ins-
tancia de Bejucal, para tratar de 
un deslinde solicitado por don Pedro 
Pablo Rabell; y la del incidente, 
procedente del Juzgado del Este, so-
bre honorarios, establecido por don 
Rafael Arazoza en un juicio de me-
nor cuantía. 
Quedaron conclusos para senten-
cia. 
EN" UN JÜIOTO EJECUTIVO 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil de los autos del juicio ejecuti-
vo seguido en el Juzgado de Prime-
ra Instancia del Esto por don Emi-
lio Guzmán y Xikfíez de Villavicenclo 
contra doña Mercedes Martínez de 
Caipos ha fallado confirmando el 
auto apelado de ocho dg Mayo últi-
mo y su concordi.nte de primero del 
propio mes, con las costas de ésta 
segunda instancia de cargo del ape-
lante. : j 
liA PRESIDEXOIA 
Habiendo pasado el Presidente ti-
tular de ésta Audiencia, señor Am-
brosio L. Morales, a presidir la Jun-
ta Provincial Electoral de la Haba-
na, le ha substituido, desde ayer en 
ese cargy el Presidente do la Sala 
Segunda señor Ricardo R. Lancis. 
NO> IRl ÍAMIKXTO 
Ha sido nombrado Ejcribiento de 
la Fiscalía de ésta Audiencia el com 
pétente joven Joaquín González Ras-
co. 
Felicltá-mosle cordialmente. 
Excapción dilatoria. Letrados: Mon-
tes, Bonachea. Procurador. Parte. 
Zayas. 
Este. Tercería de dominio. Maxi-
mino y Leandro San Julián a con-
secuencia de mayor cuantía seguido 
por Erigido Aramburo contra Joa-
suín Fernández Tuya^ en cobr0 de 
pesos. Ponente: Valle.* Letrados: Jar 
diñes. Procuradores: Sierra, y Gra-
nados y Estrados. 
Sur. Alejandro Valenzuela y de 
la Torre contra la sociedad Hijos de 
A. Saaverio sobre liq-uidaoión de 
cuentas. Mayor cuantía. Ponente: 
Valle. Letrados: Carreras y Caste-
llanos. Procuradores: Illa y Pereira. 
L o s c a t a t e s . . . 
- V I E N E DE LA PRIMERA" 
ha hecho brillar al autor de tantos li-
bros catalanas y de tantas obras tea-
trales, no puede ser anticatalán. P«ro 
aún menos puede ser retrógrado quien 
ha tenido el talento de reunir figuras 
tan eminentes en las luchas de las li-
bertades cerno el egregio Curros En-
riquez, cuyos libros en gallego son in-
mortales, y además ampara a escrito-
res de tanto valer en el campo del sen-
timiento liberal, como el solitario de 
Guanajay, el austero Joaquín Aranr 
buru. 
¡Oh los "retrógrados": Mocho po-
dría hablarse de las cosas íntimas y 
sabríamos de qué lado esté la retro; 
gradación y en qué consiste. Yo se 
que Roca v Roca monrá republdcano. 
y sé también que a pesar de su histo-
ria, tan conocida en Cataluña, no hay 
un solo eclesiástico catalán en Cuba 
eme. pudiendo, deje de leer las cróni-
cas de Beca y Roca. Véase la corona-
ción de la Virgen de Querait; l*»ér-
deso la muerte del Obispo Morgades, 
La del gran Sarda y Sabraras, y todas 
¡ss demás manifestaciones del culto. 
Sabemos de sacerdotes que han ido a 
C a t á l t í a . y han dado las gracias al se-
ñor Roca y Roca por la eî vadon ae 
i-niras con que tota los afcuntos que 
¿icen reladén a i» Iglesia dentro ds 
Si poJítáca- . 
De Omrss... ícuantas coms W nc 
berá s n aíma al señor Rivero! TJn día 
(aunqn© aígunos intransigentes no lo 
crean) el señor Rivero y el señor Cu-
rros Enrkiuez asistieron en la Noche-
bcena a la Misa del Gallo. Y en el le-
cho del dolor, la menor de las hijas 
del señor Rivero mostró^ un escapu-
lario de la Virgen del Carmen, que 
Curros tomó en sus manos y lo besó. 
No queremos criticar a ninguno de 
aquellos que velaban por el rigor de 
ciertas cosas muy discutibles, pero 
que con tanta vigilancia permitieran 
<l irrisorio entierro de aquel hombre 
republicano, colocado en un carro que 
remataba en una corona imperial que 
Curros detestaba, y los centinelas de 
la pulcritud no se dioron cuenta de 
aquel símbolo, impropio de la historia 
del famoso gallego. 
No quiero hablar de Aramburo, si-
no en cuanto sirve para demostrar lo 
injustificado del supuesto absolutis-
mo del señor Rivero. Tampoco sé có-
mo morirá el señor Aramburu, pero 
sé que los que visten sotana están, 
agradecidos a la pluma liberal del 
gran periodista cubano, quien tamno-
co puede ser acusado de anticatalán, 
porque sus correspondencias a "La 
Vanguardia" de Barcelona demues-
tran lo contrario. 
¿ Dónde está, pues, el hombre re-
trógrado, el hombre anticatalán que 
algunos ven en el señor Rivero? Si 
obras son amores, aquí quedan con-
signadas. En el DIARIO se discutirá?! 
opiniones, se harán trabajos de com-
petencia ideológica, pero jamás se es-
cribirán frases "bordeilesques'*, como 
hemos visto en una de las hojas cita-
das. 
Esas frases no las permite el ca-
lumniado señor Rivero en el DIARIO, 
quien precisamente al discutirse el 
problema catalán, en la^ primeras se-
siones, puso el dedo en la llaga oc-n 
aquella clarividencia que no hay más 
icmedio que reconocer en ese hombre 
tan combatido como admirado, por la 
sencilla razón de que vale mucho. 
J . AIXALA. 
Bri l l an te s R e s u l t a d i s 
Santiago de las Vegas, septiembre 4 
de 1915. 
El que suscribe. Médico Cirujano: 
CERTIFICA: Que ha recetado e] Nu-
trigenol en los casos de Anemia, Neu-
rastenia, Postración nerviosa,'et<%, ob-
teniendo siempre los más brillantes 
resultados con el uso de dicha medi-
cina, por cuyo motivo la recomienda 
eficazmente en todos aquellos casos 
en que esté Indicado un reconstitu-
yente, por ser el Nutrigenol un pre-
parado de efectos rápidos y seguros. 
Dr. Antonio F . Odoardo. 
E l Nutrigenol está indicado en e» 
tratamiento de la Anemia, Clorosis, 
Debilidad General, Neurastenia, Con-
valescenda. Raquitismo, Atonía Ner-
viosa y Muscular, Cansancio o Fatiga 
Corporal, y en todas las enfermedades 
en que es necesario aumentar las 
energías orgánicas. 
Oeste, José Bango Rvíial contra 
Antrol Î ezama. Mayor cnantfa. Po-
nente: Del Valle. Letrados. Recio y 
Pino. 1: «.curadores: Illas y Cítrde-
ñas. 
Güines. Rosta Espéran/.x Machado 
contra José C. Alfonso fK*hr*i divor-
cio. Mayor cuantía. Ponente: Tri-
lles. Letrados: Zubi^arrela y Jardi-
nes. Procuradores: Granadas y Sar-
diñas. 
NOTIFTOAOIOírES 
Tien-en |hoy notificaciones, en la 
Sala de lo Civil, las personas si-
guiientes: 
IdETRAI>OS 
Miguel A. Díaz; Teodoro Cardo-
nal; Fermín Aguirre; Agustín Dela-
Ville; Gerónimo R. Anillo; Santiago 
Barroeta; Benit0 Celorio; Carlos El -
cid; Rafael Miguel Merino; Arturo 
Fernández; Luis I. Novo; José M. 
Aguirre; Oscar de Zaejas; Eulogio 
Sardinas; Carlos de Armas; Pedro 
Herrera Sotolongo; José Rosado; 
Francisco F. Ledón. 
SEÑALAMII NTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Antonio Inclán por robo. 
Defensor: doctor Demestre. 
Contra Carmen Carreras por in-
fracción de la Î ey de Inmigración. 
Defensor: doctor Demestre. 
SAIiA SEGÜTVDA 
Contra Sergio Martínez Fiallo, por 
tentativa de violación. Defensor: doc 
tor Preyre. 
Contra Francisca Pérez y Francfis-
ca Guerra por hurto. I>efensore9: 
doctores O'Nathen y Mármol. 
Contra Félix Cueto Llerandl, por 
estafa. Defensor: doctor Menéndez. 
Contra Alberto Doy por estafa. 
Defensor: doctor Romero. 
SAIiA TERCERA 
Contra Cirilo GonzáJeẑ  por inju-
rias. Defensor: doctor Lombard. 
Contra José Castillo, por lesiones. 
Defensor: doctor Carreras. 
Contra José Romero, por lesiones. 
Defensor: doctor Rosado. 
Contra José Fernández Mallo, por 
falsedad. Defensor: doctor Pino. 
SMA D E IX) OTVIL 
Xas vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil, para hoy, son las siguien-
tes: 
Audiencia: Fernando Labftt contra 
el Alcalde Munioiipal de la Habana. 
PROCER ADORES 
Monar; Francisco Díaz; E. Yániz; 
Barreal; J. Illa; Llama; Granados; 
N. Cárdenas; F. Radillo; Zayas; Tos 
cano; Sterling; Balba; R. del Puzo; 
Luis Hernández; Sierra; Ohiner; P. 
Ferrer; G. del Cristo; E . Manito; J. 
I . Piedra; Llama; G. Vélez; Lea-
nés; Soldevilla; M. F. Bilbao; V. 
Hurtado; Matamoros. 
P R E C I O S B A R A T O S P O R 1 5 D I A S 
Ninguna señora o señorita se debe de extrañar que la popular casa do 
f ombreros, adornados, formas, flortís, adornos venda tan barato. 
L A M i l , N E P T U N O , 3 3 , L A 
MODELOS DE PARIS DE 1917. 
Hemos recibido el elesrante modelo de terciopelo para señoritas y seño-
ras de 15 a 24 años el elegantísimo modelo París por su estilo elegante re-
sultará uno de los más solicitados. 
Ya llegaron 5 mil ramos de flores. 
" " 20 " Fantasías de invierno. 
j " " 5 " Adornos de sombrero. 
Tengo a la venta más de dos mü plumas de sombrero desde un peso 
hasta nueve pesos. 
Los sombreros adornados más elegantes son BertlnL 
C O R S E S , C O R S E S , C O R S E S " N I Ñ O N " 
Boa*! de última moda, de plumas en varios colores, $1.50, $2.00, $2.50, 
$3.00 y $5.00. 
Camisones de orimera clase, a oeso. 
/. r ' / j , i V / / V V - V A * $1-30. 
Adornamos sombreros gratis. 
Jamás en esta capital se han vendido sombreros tan bonitos, tan elo-
p antes, como en esta temporada, pero la única casa que los vende baratos 
es ln popular casa "LA MlMl", Nep-tuno, 33. Lo mismo el rico que el po-
bre puede adquirir sombreros a precios baratos desde $2.00, $2.50, $3.00 y 
$3.50, adornados. Los modelos en clase de primera valen $4.00, $4.50, $5.00 
y $6.00; con esta gran rebaja las damas se han de beneficiar bastante. 
No perder oportunidad. No hay quien compita ni quien gane a "LA 
IVÍIMI", vendiendo barato. 
C668p id..3 
PARTES Y MANDATARIOS 
Oswaldo Cardona; Félix Rodrí-
guez; Francisco G. Quirós; Fernan-
d0 G. Tariohe; Narciso Ruiz; José 
Ydnez Piñón; Emiliano Vivó; Vicen-
te G. Oliveros; César García Toledo; 
Rosarlo M. Gonzfilez; Eduardo Val-
dés Rodrlg-uez; Laureano Dehesa; 
Ale.̂ o Febles; Enrique Navarro; Raúl 
Rodríguez; Ramón Illa; Luis Mftr 
ques; Jos- S. Villalba; James W. 
Reck; Ramón P^rez Cabrai; San 
tiago G. de la Peña:; Antonia Sei-
jas* Guillermo del R'>y; Manue? ''. 
Soto; Eleutcrio M. de E.-fpaña; Fran-
cisco J. Villaverde; Bernardo Ro-
dríguez; Joaquín G. Saenz; Juan 
PasouaJ y Juan Francisco Sardlflas. 
S A L U D A B L E S 
Así quieren ser todas las damas, porque 
la salud es la mitad de la bermosura y de 
la belleza. Mujer saludable, es mujer 
alegre, fellí, que se divierte y goza. Para 
ser saludable hay que reponer las pérdi-
das que se sufren, se logra eso con las 
Pildoras del doctor Vernozobre, que He 
venden en su depósito Neptuno M y en 
todas las boticas. El mejor reconstituyen-
te femenino. 
N O P A G U E M A S D E $ 8 4 ) 0 
P r e c i o n o m a y o r q u e e l 
f i j a d o p o r l a S e c r e t a r í a 
d e S a n i d a d - P i d a s o l i c i -
t u d i m p r e s a e o l a 
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5 a c t o s . - 5 . L o s L i m p i a b o t a s , 5 a c t o s . - 6 . L a V o l u n t a d d e u n M o r i b u n d o , 5 a c t o s . - 7 . L a V u e l t a d e l P r e s i d i a r i o , 4 a c t o s . 8 . L a M u e r t e d e D i e g o R o c a f o r t , 4 actos 
N o d e j e d e v e r e s t a p e l í c u l a , l a o b r a m a e s t r a d e l a c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a . 
C A S A N O V A Y C A . , C o n c e s i o n a r i o s E x c l u s i v o s p a r a C u b a . 
T e a t r o " M A R I T 
H O Y , V I E R N E S , 
G R A N D I O S O E S T R E N O 
L A M A L D I C I O N G I T A N A 
Zarzuela en un acto, estrenada en la **Zar-
zuela", de Madrid, el 26 de Mayo 
06682 2d.-2 
T E A T R O S 
NACIOKAXi 
Anoche fueron muy aplandlflos loa artis-
tas de la Compañía de Luis Blanca en la 
Interpreaclón del drama de Zorrilla. 
Hoy se repite el "Don Jnau Tenorio". 
En el quinto acto ejecuariin el Ave Ma-
ría de Fauro y el Himno a los Angeles 
uu nutrido coro acompañado por los pro-
fesores de la Solidaridad Musical. 
Se pondrá en escena después "El nuero 
Tenorio", valiosa obra del poeta catal&n 
Joaquín Bartrlna y de Rosendo Arlls. 
Para el lunes se anuncia una obra in-
teresante: "Los dos sargentos franceses." 
Sanz reaparecerá esta noche en Payret. 
Se p reseñará como concertista do gui-
tarra, Instrumento que maneja con habi-
lidad suma. 
Hará el monologo "Oratoria moderna", 
encarnando diferentes tipo* do oradores. 
Para el domingo prepara Sanz nuevos 
Íiersonajes con la idea de presentarlos a os nlfios en la matlnéo. 
CAMPO AMOR 
"La llave maestra", interesantísima na-
rracldn de amores y aventuras, portene-
dente a la •orle de la Universal, se es-
trenará hoy en Campoamor, proyectán-
dose los tres primeros episodios de los 
quince de que se compone esta obra. 
El estreno de "La llave maestra" será 
uno de los más ruidosos triunfos de la 
"Pluma Uoja", cuyos éxitos se deben en 
m mayoría a la gestión del inteligente 
administrador sefior Fernando Poli. 
Todos los palcos y la mayoría de las 
lunetas están abonadas por las familias 
más distinguidos de la sociedad habanera. 
Será, pues, la fundfin de esta noche nn 
buen éxito artístico y social. 
En la segunda tanda se proyectará la 
cinta de asunto dramático Interesantísimo 
titulada "Celos que matan." 
"La llave maestra" ee exhibirá también 
en la matlnée, el primer episodio, en la 
firlmera tanda y el segundo y tercero en a segunda. 
También se proyectarán en la matlnée 
otras películas. 
MARTI 
Se estrena hoy en el coliseo de la* cien 
puertas la zarzuela en un acto de Gonzá-
lez de Lara y Díai Mírete, con música 
de Millón, titulada "La maldición gitana." 
Actuarán en la obra María Marco y Ct-
pri Martín. 
"La maldición gitana" será bien presen-tada. 
Be pondrá en la segunda tanda. 
En la primera, "Confetti"; en la ter-
cera, "Eusefianza libre". 
Pronto se estrenará "El gaitero." 
COMEDIA 
Hoy, viernes, se estrena en la Comedia 
de la graciosísima obra en tres actos ori-
ginal de los ingenosos autores Paso y 
Abatí, titulada "La bendición de Dios." 
En esta comedia abundan los chistes y 
las situaciones cómicas que mantienen al 
espectador en constante regocijo. 
En estudio el hermoso drama de Di-
centa titulado, "Aurora." 
Punción continua de siete y media a 
doce. Limeta con entrada para toda la 
función, una peseta. 
HABANA (Antes Maxim.) 
Continúa con favorable éxito la exhi-
bición de la película "Los misterios de 
New York." Terminará el sábado pró-
ximo. 
Para el domingo 5. preparan los señores 
Casanova y Compañía un buen prrurra-
ma en el que figuran el estreno de "His-
toria do amor" y la reprlse de "El enig-
ma del castillo." 
"Barcelona y sus misterios" se estre-
nará hoy y quedaran satisfechas las as-
piraciones de aquellos que deseen cono-
cerla. 
Por Indicación de los sefioreg Casano-
va y CompaQía hacemos presente a todos 
aquellos señores empresarios de espec-
táculos que han solicitado la exhibición 
de esta película que en esta semana em-
pezarán a marcarse las fechas de estreno 
en toda la República. 
(PASA A LA PAGINA SIETE.) 
D R . J . L Y O N 
De U Facultad de París 
Especialista en le curación radical 
do Us hemorroides, pin dolor, ni em> 
aleo de anestésico, pudlendo el paden-
ce continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Neptuno, 198 (altos), entre Btílas* 
coain y Lacena. 
E N E L " T E A T R O N A C I O N A L 
9 ? 
H o y , V i e r n e s , 3 d e N o v i e m b r e , H o y 
A l a s 8 y 15 e n p u n t o 
Monumental E s p e c t á c u l o . E x t r a o r d i n a r i a f u n c i ó n a Benef ic io del P ú b l i c o 
D o n J u a n T e n o r i o 
D E Z O R R I L L A . 
E l N u e v o T e n o r i o 
D E B A R T R I N A 
P o r l a C o m p a ñ í a de l notable a c t o r e s p a ñ o l , L U I S B L A N C A . 
1 4 A C T O S L A S D O S O B R A S . 1 4 
E l e s p e c t á c u l o d a r á p r i n c i p i o a l a s 8 y 15 e n p u n t o , y l a E m -
p r e s a g a r a n t i z a a l p ú b l i c o q u e t e r m i n a r á a n t e s de l a s 12. 
P R E C I O S P A R A E S T A F U N C I O N : 
Palcos con 6 entradas $ 4.00 
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" L A F L O R D E A N D A L U C I A " 
( A c e i t u n a s A l i ñ a d a s ) 
La «ceihma de moda por «o buena calidad y ta preparación especial; 
la preferida hoy por el público y las personas de gusto. 
No debe faltar en niaguna wr-ia de bne» comer por ser GRAN APE-
RITIVO y na •erdadero ESTIMULANTE DEL APETITO. 
D e p ó s i t o : N i c o l á s M e r i n o . E s p e r a n z a . 5 . H a b a n a 
T E L E F O N O A-2550 . 
Zd-17 
L o s m e d i o s I n f a -
l i b l e s " p a r a l o -
g r a r l a v i c t o r i a . 
íDe "La Corresponde ncia Militar", de 
MadHd.) 
Hasta ahora—y cuenta que desde 
tiempo remoto los hombres luchan 
porque luchar es vivir—el único nv?-
dio •'infalible" para alcanzar la vic-
toria era el de dominar por las armas 
i a- enemigo. Pero sobreviene la gigan-
! '.esca contienda actual, son los Impo-
I rios centrales los vencedores por las 
I armas, francamente voncedorea por 
' las armas, puesto que las han paseado 
I triunfantes por el país enemigo, con-
' quistando en Bélgica, Francia, Rusia, 
[ ¡servia. Montenegro y Albania exten-
sos territorios... y el otro bando be-
j ligerante pregona en lindas palabras 
un día y otro día que de nada sirven 
esas victorias, alcanzadas a sangre y 
íu^go, ya que ellos serán loa vencedo-
res definitivos, por tener en gus manos 
el procedimiento para aniquilar al ad-
versarlo. 
Y así sale a la faz del mundo el pri-
¡mer medio "infalible" para lograr la 
victoria; el bloqueo por hambre. ¿En 
qué consiste este bloqueo, que ha pro-
oado su establecimiento y cuáles han 
sido loa resultados inmediatos del 
mismo? Después del tiempo trascu-
irtdo no es difícil contestar a esta 
triple pregunta. 
En cuanto al primer punto, diremos, 
empleando pocas palabras, que el blo-
queo consiste en hacer morir de ham-
bre a los habitantes pacíficos de Ale-
mania; en realizar, sin riesgo propio, 
horribles matanzas en grande escala 
entre las personas indefensas, rauje-
"es, niños y ancianos de los Imperios 
centrales. Cuanto al segundo, cabe 
afirmar que su establecimiento ha ser-
vido para probar la impotencia de los 
pueblos de la Entente, núes al recu-
irir a esto medio, horrendo, cruel e in-
humano, confiesan implícitamente que 
rus Ejércitos no pueden vencer a los 
Ejércitos enemigos. Y por lo que afec-
ta al tercero, a los resultados obteni-
dos se puede asegurar que el bloqueo 
ha sido un fracaso, fracaso con quw 
contábamos, lo decimos sin jactancia, 
desde el anuncio de su implantación. 
¿Podía acaso olvidarse que los Im-
perios centrales tenían en su poder 
unos tres millones de prisioneros y 
ejercían tutela administrativa sobre 
ctros veinte millones más de eaemi-
gos (franceses, rusos, bclpras, servios, 
e t c . . ) que quedaron habitando ei 
territorio conquistado? Y si esto no 
podía olivdarse, ¿no «ra lógico peu-
par que olios, y sólo ellos nabrian do 
s©r los primeros en perecer de ham-
bre, y no era lógico también creer que 
de ningún modo las naciones de la 
Entonte habrían de contemplar impa-
sibles semejante cuadro de horror? 
El bloqueo por hambre era, pues, el 
primer medio infalible do vencer, 
vencer, sí, mas no a los Ejércitos ene-
migos, sino a la galería al pueblo, a 
¡as multitudes que en su ansia de vic-
toria se muestran siempre propicias a 
dejarse engañar. 
Pero Jas multitudes despiertan tam-
bién, y en este caso, al despertar, han 
comprendido la ineficacia del bloqueo 
por hambre y se han dado cuenta de 
la literatura barata que se les ha ser-
vido, incluso en las arengas a las tro-
pas, con relatos burdos de cómo el 
soldado enemigo perece hambriento ©n 
la5; trincheras, mientras allá, en el in-
terior del país, su familia agoniza, 
falta igualmente de uu pedazo de pan 
que lílevarse a la boca... 
Tras el despertar de las multitudes, 
desacreditado el bloqueo por hambre, 
aparece el segundo medio "infalible" 
parar lograr la victoria: el bloqueo del 
hierro. 
Días antes de comenzar la actual 
ofensiva aliada en el Somme, la 
Prensa francesa publicó una carta que 
M. Francls Laur dirigía al genera-
lísimo Joffre. En esa carta, el firman-
te, después de dejar sentado que la 
producción de hierro fundido en Ale-
mania en Julio de 1914 fué la normal 
(poco máe de millón y medio de tone-
Ihdas), y que en Agosto, primer mes 
de guerra, bajó de repente en cerca 
de un millón, reduciéndose a 587,667 
toneladas, presenta una estadística 
para hacer ver que a medida que la 
guerra se desarrolla, desarróllase 
también la producción metalúrgica 
alemana, llegando a ser de toneladas 
í.029.144 en Diciembre de 1915. 
¿A qué se debe este aumento? A 
que Alemania—dice el autor de la 
carta—toma ei mineral de hierro en 
Francia; en la cuenca de Briey, que 
está explotando activamonte y con 
una tranquilidad absoluta. 
Y reconociendo la monstruosidad 
que implica el hecho de que sea Fran-
cia misma la que suministra a Ale-
mania los proyectiles que ésta emplea 
contra los franceses y sus aliados, ex-
clama, dixngiéndose al general Joffre: 
"Pues bien: os aseguro que si mar-
cháis contra la cuenca de Briey y 
nuestra Lorena (despucK del empujón 
do Verdún) y lanzáis de al'lá a los ale-
manes, quedarán a merced nuestra, ya 
cue no dispondrán de las municiones 
necesarias para continuar la guerra. 
El bloqueo dei mineral de hierro, h'-
ahí lo que nuestros ejércitos pueden 
y deben hacer pi-ontamente." 
Pero de la carta, al menos aparen-
temente, no se ha hecho caso. Situa-
da la cuenca de Briey entre Metz y 
Verdún, y siendo ella la que puede dar 
superioridad a Francia o a Alemanila 
en la primera materia para la fabrica-
ción de municiones (la cuenca do 
Briey, según el senador M. Beren-
guer, secretarlo do la Comisión del 
Ejército, encierra más de 3.000 mlllo-
res de mineral de hierro), parecía na-
tural conceder importancia a este 
bloqueo, emprendiendo una ofensiva 
extraordinariamente violenta en direc-
ción de Metz. 
No se ha hecho así, sin embargo. 
¿Acaso no es tampoco éste un medio 
infalible de lograr la victoria? Sí, sí 
lo es. Pero no es tan cómodo como el 
bloqueo por hambre; requiero la vic-
toria por las armas y en el "empujón 
do Verdún", exige la derrota militar 
del enemigo; impone la condición do 
que éste reciba tan duros golpes, que, 
maltrecho e inutilizado para defender 
al terrenc que conquistó, lo abandone 
a su contrario... 
E l bloqueo del hierro, aunque racio-
nal, no ha podido realmente iniciarse 
porque, forzoso es reconocerlo, no es-
tán los Imperios centrales tan debili-
tados que permitan, sin el desarrollo 
de un gran esfuerzo, la implantación 
de los primeros jalones para su esta-
blecimiento. 
Ante la insuficiencia del bloqueo 
por hambre y la imposibilidad actual 
rie realizar ei bloqueo dol hierro, nac3 
el tercer medio "infa'lLole" para lograr 
la victoria: la guerra de agotamiento. 
En estos últimos días no se nos ha-
bla de otra cosa. Mr. Asquith. lord 
Grey, Churchill, la Prensa aliada, no 
cesan dé anunciarnos q\:o una guerra 
iarga, una guerra de la que sólo son 
preludio los dos años transcurridos, 
una guerra de agotamiento acabará 
con !a resistencia de los imperios cen-
trales. 
¿Cómo ha de sostenerse por las na-
ciones de la Entente esa guerra do 
agotamiento? El coronel Repington, 
crítico militar de Th* Times, nos lo 
explica en uno de sus últimos artícu-
los, cuando escribe: "Prolongado ha 
sido el desgaste del enemigo; pero es 
pieciso continuarlo. Nuestro deber 
durante los dos o tres meses de be-
nigna temperatura que restan, del 
año actual, es el de combatir sin tre-
gua en todos í e s teatros de operacio-
nes hasta que hayamos logrado humi-
llar por completo a Prusia ŷ  a sus 
embaucados secuaces. La disminución 
de intensidad en cualquiera de nues-
tros ataques, mientras dure el buen 
tiempo y dispongamos de municiones, 
representaría un crimen contra la cau-
sa común." 
De suerte que la guerra de agota-
miento, que según esd artículo, ya es-
tá iniciada, consistente en. atacar si-
multáneamente en todos los frontes y 
con todos los medios disponibles. En 
esa lucha continuada, Alemania y sus 
embaucados secuaces verán agotarse 
bus reservas, no quedándoles, al fin, 
otro recurso que el de humllíaraf» y 
rendirse. 
Pero, ¿es que en e&a acción conti* 
nuada no se gasta también el qae ¡a 
realiza? Por lo qu© se refiere al pri-
mer mes (el de Junio último), el dia-
rio Basder Anzalger, dice que en w 
transcurso el Ejército francoinglés ha 
conquistado 72 kilómetros cuadrados 
con una pérdida do 350,000 hombre*, 
y habiendo en Occidente 50,000 kllV 
metros cuadrados que conquistar, re-
sulta que para ver a los aiemanefi i*- t 
chazados a su frontera se precisan • 
más de cincuenta años y una pérdida 
de unos 6.000 hombres por cada tólo-
metro cuadrado. 
Aunque ed cálculo peque de exaĉ  
rado, puedo servir para dar idea d« i 
cómo se gastan en esta guerra de »jo- f 
tamiento los pueblos que idearon rea" I, 
llzaria, cosa, después de todo, natiH I 
rai, porque ea lógico que quien atar • 
ca sufra más bajas en sus fiÜafi. 
No todos consideran infalible est» 
guerra de desgaste y de duración er I 
tremada, juzgando que una acción ti* i 
pida y de energía abrumadora condu- « 
dría antes al fin apetecido. Horve, • 
La Victoire, apunta como salvacioQ 
que Inglaterra Eleve al fronte de conr | 
bate de seis a siete mUiUmeg de hom« I 
bres, y Clemenceau, en L'HomHie En- & 
chainé» recuerda que la herida d» Ver» • 
dún arroja sangre sin cesar. 
Teniendo en cuenta que para m I 
í:.llados os Alemania la nace de la 
sistencla enemiga, contra ella dirigía 
todos sus planes destructor^, ^n J~ | 
concepto, ¿puede hablarse del agota* 
miento militar de Alemania ^ J1^ | 
tud de esta guerra de dosgaste 7 Gu*' | 
tavo Hervé cree que no; a su jmclo. • 
las reservas alemanas son mayores 01 | 
io que han supuesto los críticos fflWT R 
tares franceses, y cada quinta refuer" 
za su ejército en 500.000 hombree, pa* 
diendo decirse que en esto momea w 
hay en Alemania 4.600.000 jóvenes ü* 
doce a diez y ocho años. 
El capitán de Estado Mayor holán 
dé s De Ridder, tomando como base ^ 
bajas sufridas por el Ejército g m g 
en ¡Los diez y seis primeros m®»68 «• 
guerra, y teniendo en cuenta qu«; Vc 
la excelente organización s ^ ^ f . - j ^ 
Alemania, del número total de ne" 
dos el 1,7 por 100 fallecen, el ̂  P0Á 
100 quedan inútiles y 89,1 
vuelen al frente de combate, nace 
tar que la pérdida anual es de BW-̂ " 
hombres. Como las dos tf^fJKS 
las dieron cada una 624.000 homWJ» 
aptos para el servicio militar, resu_ 
que el desgaste de las reservas BAI 
ñas por año os de m ^ h g * * 
diferencia entre las dos Ú1ÜIIV* fd* 
tidades, y siendo la reserva 
S.000.O00, se ve que Alemania? ^ 
peguir durante muchos ancs_ ia . ^ 
con igual energía que h a « a J J ^ j 
aún experimentando tan gran n> 
de bajas como hasta aquí. 
Conclusión: mientras los 
que forman el grupo de ]*A~tra* iÍ 
no tengan una superiondaxl " f A 
y material que les permita 1^rat¿. 
cabo con éxito una ofensiva rei 
gica, todos los medios "infalU?1W5 
cuitarán "fallidos". r es 
El único medio Para, ^ ^ - n a e« 
maniobra, y de ésta, dada la efl 
que la lucha se desenvuelve no>h8y 
todos los teatros de operacion»^^ 
ausencia en el campo de los o- ^ 
Enteat» 
DR. B. 0YARZUN 
ENFERMEDADES SECRETA»̂  
Apllraclfin lntr»Tenoi¡« dá^«*L 
Connultt» de 2 a 4. San P*1^ 
36, altos. 
0 -i •Oí) 
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( V I E N E D E L A S E I S ) * 
SUEVA INGLATERRA 
En la primera tanda, reprise ae la cin-
ta "La conciencia". E n la segunda (do-
ble), los episodioo Í5 y 16 de "Los mls-
terlOB de Nueva York". 
Matlnée a las tres y media. 
Esta noche se estrenarán en Fausto los 
dos primeros episodios de la cinta titu-
lada "Barcelona y sus misterios. 
E l estreno de esta película será un rcr-
dadero acontecimiento; lu Habana entera 
desfilará por Fausto. 
Según nos dicen los empresarios del 
teatro, quedan ya muy pocas locnlicla-
des de preferencia y se han vendido mu-
Dhoa abonos. , . _, • , 
"Barcelona y sus mistónos consta de 
ocho episodios y 34 partes y se exhibirá 
ra cuatro noches: dos episodios por fnn-
;i6n Esta noche se estrenan los episo-
dios titulados "Los deportados" y " E l 
barco contrabandista", ambos muy Intere-
santes. E n la tercera tanda (doble.) 
En la segunda tanda de hoy ae exhi-
hlrA la cinta en cuatro partes " E l mes-
tizo de Mindanao". cinta de la casa Aquila 
ríe Turln. Pertenece a la Serle do Oro 
de la Internacional Cinematográfica. 
Para el lunes se anuncia el estreno de 
la película "Viaje de novios." 
LAB A 
Dos tandns: "La Reina de la selva" y 
"Cuando los nlDos duermen", en prime-
ra tanda. 
Y en segunda, las mismas películas. 
PRADO 
" E l Tenorio moderno" se exhibirá es-
ta noche en el salón Prado. 
E n secunda. " E l Tenorio moderno", por 
Mario Bonnard. En primera tanda los 
episodios 1 y 2 de la cinta "La llave 
maestra." 
EORNOS 
Santos y Artigas estrenan esta noche 
" E l hombre de la capa", en segunda tan-
fla. En primera, "Un año de aprendizaje." 
Mañana, en matlnée, "Lágrimas que re-
-álmen". 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Se «prosima el día del debut del Cir-
co Santos y Artigas. 
Los populares empresarios aseguran que 
su circo será el mejor que ha venido a 
Cuba. 
Entre las variedades que traen figura 
una colección de elefantes amaestrados, de 
presencia Imponente. 
La presentación del circo, como Be ha 
anunciado, será del 10 al 15 del actual, 
y las localidades para dicha función es-
tán a la venta en la Contaduría de Pay-
ret. 
E l u l t i m o e s c r u t i n i o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
I N Q U I E T U D E N L O S L I B E R A L E S 
L a s noticias que circulaban en la 
ciudad provocaron anoche en log ele-
mentos 'liberades g r a n d í s i m a agita-
ción. 
De todas parte? se preguntaba a l 
Directorio de] Partido sí en realidad 
habían triunfado los conseirvador3s 
en cuatro provincias. 
Lo^ 
que estaban recibiendo l a in-
formación en e] Círculo L ibera l de-
claraban que ios liberales h a b í a n ob-
tenido l a victoria on todas las pro-
vincias. 
E N C A S A D E L G E N E R A L G O M E Z 
E n l a residencia del general Gó-
mez se reunieron los miembros del 
Directorio L i b e r a l y acordaron, en-
trevistarse con el general Mario G . 
Menocal para significarle que l íB sor. 
p r e n d í a la diferenefia que e x i s t í a en-
tre £u i n f o r m a c i ó n y la del Gobierno, 
pues y a c irculaba la noticia de qu^ 
la r e e l e c c i ó n h a b í a triunfado y ellos 
t e n í a n informes de que t e n í a n la ma-
y o r í a en todas partes. 
L O Q U E S E D E C I D I O 
D e c i d i ó s e que flj s e ñ o r C a n - e r á vi-
s i t a r a al Secretario de Gobernac ión , 
coronel Aure l io Hevia , para comuni-
carle e l deseo de conferenciar con ei 
s e ñ o r Presidente y con é l sobre l a si-
tuac ión creada con motivo de las 
elecciones. 
A P A L A C I O 
E l coronel Aure l io H e v i a se comn-
n i c ó con e l general Menocal y deci-
dieron recibir en segulda a los miem-
bros del Directorio para estudiar el 
problema que se planteaba, -
D i r i g i ó s e inmediatamente a Palacio 
el Sr. Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
Poco antes hab ía llegado all í el ac-
tual Presidente del Part ido Cocser-
víidor, doctor Ricardo Dolz, e l ex-
Presidente de l a A g r u p a c i ó n Gene-
r a l Eugen io S á n c h e z A g r á m e n t e , el 
general E m i l i o N ú ñ e z , candidato a 
la Vicepresidencia y el general Ense-
bio H e r n á n d e z . 
H A B L A N D O C O N E L D O C T O R 
R A F A E L M 0 N T 0 R 0 
Aprovechando el tliempo que tarda , 
barn los miembros del Directorio ^n 
l l egar a l Palacio Presidencial , nos 
entrevistamos con doctor Rafae l 
Montoro, Secretario de la Pr-esiidien-
cia, quien nos dijo que t e n í a la im-
p r e s i ó n personal de que el Partido 
Conservador h a b í a ganado las elec-
ciones emi P i n a r dl^l Río» en Matan-
z a ^ en Santa C l a r a y en Oriente. 
T a m b i é n n0s m a n i f e s t ó el doctor 
Montero que nada anormal h a b í a ocu-
rrido en l a R e p ú b l i c a , pues soilo en 
l a Calzada de Galiano al pasar l a 
fuerza p ú b l i c a trataromi de impedírse -
lo unos grupos y tuvo que disper-
sarlos . 
L O Q U E D I C E E L D R . D O L Z 
E n t r e v i s t á m o n o g luego con e l doc-
tor Ricardo Dolz, Jefe del Partido 
Conservador. 
"Nada de e x t r a ñ o tiene lo que aho-
r a sucede—nos dijo. Y yo no s é por 
q u é se inquietan los l iberales. E l go-
bierno e s t á procediendo con l a m a -
y o r honradez, y el'os miamos lo haa 
reconocido as í al dedicar a-l e e ñ o r 
Presidente elogios calurosos por - a'i 
eonducta, en l a cual han visto recti-
tud e imparcial idad. L o que ocurre, 
sencil lamente, es que loa primeros 
informes fueiron favorables a l Part i -
do L i b e r a l y, como ets natural le h . 
cieron concebir esperanzas de victo-
r i a . Pero como no se h a terminado 
o ú n el escrutinio en todas las provin-
cias no puediñ af irmarse nada sobre 
el resultado f inal . Hoy, parece que 
ei Part ido Conservador iteva la ven-
t a j a y los liberales por esta r a z ó n 
no tienen motivos de protesta porque 
la suerte o l a voluntad popular sa 
iranif ieste en adverso sentido. Se-
g ú n los conservadores estaban ayer 
tranquilos a pegar de haber recibido 
noticlas que indicaban su derrota, ds-
ben estarlo hoy los l iberales, pues lo 
cierto es que la v a r i a c i ó n en el n ú -
mero de votos depende del escrutinio. 
E n 'ninguna parte se h a hecho acto 
alguno de v i o l í n c i a . A d e m á s , pudie-
ra suceder muy bien que los que pen-
sáimos ganar aihora, en el instante úl-
timo, a l a hora de l a d e c i s i ó n , resul-
t á s e m o s derrotados. Y o ayer cre í que 
h a b í a m o s perdido; hoy tengo espe-
ranzas de ganar y puede ser que me 
equivoque y que m a ñ a n a me encuen-
tre como ayer . 
Ent iendo que cualquier protesta l e 
los libenailos es prematura. L a dife-
rencia de votos ha sido p e q u e ñ a des-
de el principio y lo que pasa es ló-
gico, son alternativas del escrutinio. 
No cabe l a protesta contra e l Go-
bierno. E l gobierno solo alabanzas 
merece. 
L A O P I N I O N D E L D O C T O R 
E U S E B I O H E R N A N D E Z 
N u n c a — a f i r m ó el genenai com to-
no de convencido—ae l ian oelebrado 
unas elecciones m á s puras. L a s noti-
cias favorables hasta hace poco a l 
triunfo de los liberales, y la desespe-
r a n z a y el pesimismo que se apode-
ró de ios elementos gubernamentales 
indicaba claramente que el Gobierno 
no ha hecho l a menor p r e s i ó n en fa -
vor de l a ree l ecc ión . 
L o s l iberales que felicitaban ayer 
al general Menocal porque rea im-
parcial cuando ganaban ellos, ahora 
que s in violientar a nadie, h a cam-
biado el resultado del escrutinio, no 
pueden protestar contra» lo que se de-
be a la d e c i s i ó n diel pueblo contra lo 
que dicen las urnas . 
L o que corresponde a todo ciuda-
dano juicioso es esperar el resultado 
definitivo y que. s in protestar sin sa-
ber a ú n q u i é n o b t e n d r á la victoria y 
sin tener noticias ciertas de a/bropé-
llos. 
Puede af irmarse que no se ha sal i -
do e l gobierno do l a m á s estreita im-
parcial idad y que en las elecciones 
se h a respetado el derecho de los ciu-
dadaJios a emitir libremente su voto. 
Cualquier protesta es prematura. 
O P I N I O N D E L G E N E R A L N U Ñ E Z 
P a r a m í — n o s dijo el candidiato a la 
Vicepresidencia— lo que h a pasado 
aquí es que las noticias de las victo-
r ias parciales djel Partido L ibera l que 
en ios primeros partes a p a r e c í a n for-
maron un ambiento de triunfo y ese 
ambiente se fue exteaidiendo y por 
eso los^ elementos que f iguran en la 
o p o s i c i ó n se consideran victoriosos. 
Pero el escrutinio no ha terminado y 
por lo que hay que guiarse no es por 
el ambiente, sino por el escrutinio, 
que s i ayer arro jaba una c i fra de vo-
tos favorable a los liberales, hoy 
a r r o j a otra que favorece a los con-
servadores. 
E s p e r o que ganaremos los conser-
vadores en cue/tro provincias y que 
L O S M E J O R E S . 
Y O T A M B i E I T 
L D S T U M D 
rectamente que los UberaLes mismos i cuatro provincias y que l a victoria 
han loado l a imparcial idad desde e l | de la r e e l e c c i ó n estaba asegurada, ha-
prlmer momento, no es posible que h a causado grainde a g i t a c i ó n en las 
ios liberales a c e p t a r á n nuestro talun- nu^strog adversarlos tengan funda- masas liberales, porque las noticias 
fo legitimo com© nosotros aceptar ía-1 m e n t ó para la queja. que en los centros liberales se t e n í a n 
mos el d© ellos, s i ganasen. i E N T R E V I S T A D E L D I R E C T O - ' p e r m i t í a n a f irmar que l a victoria de 
D E C L A R A C I O N E S D E L G E N E R A L ' R i O C O N E L G E N E R A L M E N O C A L ' 
v i l í - ^ ? ? 2 f - f R ^ O N T E Mientras nosotros c o n f e r e n c i á b a -
E l Presidente del Senado, general U o g con los p o l í t i c o s que se hal laban 
Eugenio S á n c h e z A g r á m e n t e , nos d* en paiaci0> l legaron a ^a 
residencia presidencial el doctor A l -
fredo Z a y a s y e l coronel Carlos M e a . 
aleta, candidato a l a Presidencia y a 
la Vicepresidencia, doctor J o s é 
Manuel Cor t ina y el coronel Orando 
Nodarse, 
a f i r m ó que, a su juicio, los conser-
vEdoreis t r i u n f a r í a n en cuatro pro-
vincias. Pero que era la de é l una 
i m p r e s i ó n personal . 
A y e r las noticias indicaban—agre-
g ó — q u e el Partido L ibera l t e n í a una 
v o t a c i ó n mayor que l a d/el Partido 
Conservador; pero no era la dife-
r e n d a tan gnandie que no pudiese 
cambiar el resultado. Hoy t o d a v í a no 
podemos decir l a palabra definitiva, 
porque el escrutinio no h a termina-
do. Cualquier protesta o cualquier re-
celo c a r e c e r í a de justif icaiclón. Y o 
creo que el que obtenga la victoria la 
h a b r á obtenido en buena lid. 
S i los conservadores triunfamos s in 
violencias y habiendo procedido tami 
Inmediatamente pasaron a l diespa-
cho del Jefe del Estado, donde y a $:« 
hal laban e l general Mario G . Menocal 
y e l Secretario de G o b e r n a c i ó n , coro-
nel Aure l io H e v i a , para recibirlos. 
L o s miembros dei Directorio Libe-
ral manifestaron a l general Menocal 
y a l coroniel H e v i a quie h a b í a n acor-
dado vis i tar los para expresarles que 
kto noticias circulantes de que e l Par -
tido Conservador h a b í a triunfado en 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO E L E C T R I C O ) NO MAS CARRETAS NI BUEYES 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OUVER" 
y otras marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , S ^ l ^ f f i o 
Esta m á q u i n a trabaja con un pro-
docto que cuesta 20 centavos el j a -
l ó n , consumiendo 40 de és tos en diez 
horas. T a m b i é n trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta m á q u i n a suje-
tas a fr icc ión y gran resistencia* son 
fabricadas d « acero, níquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. E s la má-
quina de arar m á s perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
t racc ión . Cuesta solamente con esta 
m á q u i n a la preparac ión de una caba-
llería de tierra de siembra 123 pesos. 
H a g a su tiro de c a ñ a por l a cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes f incas: S r . V . Mil ián Esqui -
ve!, 1 de 45 H P Bainoa; S r . Rafae l 
Baster, 1 de 75 H P , S a n J ua n y M a r -
t í n e z ; S r . J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , 2 de 
75 H P , Ingenio " E s p a ñ a " ; S r . M a -
nuel Otaduy, 1 de 75 H P . Ingenio 
"Portugalete"; S r . Rafael P e ñ a , \ de 
90 H P . S a n Cris tóbal ; S r . Gil F e r n á n -
dez de Castro. 2 de 16 H P . 2 de 75 H P . 
S a n J o s é de los Ramos; S r . J o s é L ó -
pez R o d r í g u e z . 2 de 90 H P ; Julio R o -
dr íguez . Al lamisal , 1 de 75 H P y 1 de 
12-25 H P ; J o s é Mar ía Herrera . 2 d i 
75 H P . Central ,,Galope,•, S r . Pablo 
P é r e z y F . G a l á n , 1 de 75 H P . , S . Juan 
y M a r t í n e z ; L á z a r o Herrera, Aguica, 
1 de 75 H P ; Cuban C a ñ e Sugar Cor-
ío& liberales es un hecho. A f i r m a r o n 
log miembros del Directorio que a l -
gunos por las noticiag que circulaban, 
pensaban en que se pudiese t ra tar de 
r.odif lcar e l estado de la v o t a c i ó n 
para arrebatar el triunfo, que l eg í t i -
mamente h a b í a obtenido y que ellos 
deseaban advortlr a l general Menocal 
que si tal cosa tratasen die hacer los 
apasionados, se p o d r í a comprometer 
l a suerte die la K e p ú b l l c a . 
Antos de que pudiera ocurrir algo, 
quie todos debemos tra tar d© evitar, 
dijo una de las principales f iguras 
del Directorio, nos p a r e c i ó oportuno 
y pa tr ió t i co venir a entrevistarnos 
con el Jefe del E s t a d o — a quien bao© 
muy poco e l o g i á b a m o s por s u actitud 
p a t r i ó t i c a — , para que no s© separe 
de la l í n e a del patriotismo e impida 
cualquier movimiento equivocado de 
p a r c i a J i d i á qu'- s e r í a , en realdad, fu-
nesto para el p a í s . 
E l general MeLocaJ v ©1 coronel He-
v i a contestaron a los reiwesentantes 
del Partido L i b e r a l que la actitud del 
Gobierno no p o d í a ser n i m á s p a t r i ó -
t ica mi m á s correcta, que se h a b í a 
procedido seg'ún ellos mismos h a h í a n 
reconocido, con entera imparcial idad 
y con estr icta honradez y que el Go-
bierno mo fiie a p a r t a r í a nunca de la 
s^nda que le i m p o n í a ej deiber p a t r i ó -
t ico . 
Jamáis^— e x c l a m ó el general Meno-
c a l — p o n d r é m i amor propio de candi-
daito por encima de mi amor a la Pa-
t r i a : " 
H a s t a ahora—dijo ol cocromei Hev ia 
—ei Gobierno no h a hecho l a m á s le-
ve p r e s i ó n ni h a cometido atropello 
alguno; y de aqu í en lo adelante se-
g-uirá igual conducta. E l Gobierno 
r e s p e t a r á la voluntad popular. 
L a s primeras noticias indicaban 
que los liberales estaban triunfando 
3' el Gobierno h a traismitido la infor-
m a c i ó n s in pensar en desf igurarla ni 
ocultar la s i t u a c i ó n . 
A u n mo hemos recibido los datos 
definitivos del escrutinio. Puede va-
r i a r el estado de cosas. L a diferencia 
de votos no acusa una m a y o r í a deci-
s iva . E n nn momento pueden estar 
en ventajosa s i t u a c i ó n los liberales y 
en otro los conservadores. Son a«ci -
dontcs explicarlos del « s c r u t i n i o 
E l general Menocal v e l Coronel 
H e v i a declararon a los l iberales, que 
e l Gobierno no a p e l a r á en nin'jrún ca -
so al fraude, pero que no puede, si l a 
v o t a c i ó n s e s favorable al partido con. 
cervador, dejar que a é s t e lo arreba-
ten el triunfo. 
L a entrevista t e r m i n ó cordlalmcn-
t c . porat íon . 1 de 9 0 H P ; J o a q u í n G . C u -
m á . C o m p a ñ í a Azucarera de Caobfllas, 
Central S a n t a R i t a . B a r á . 1 de 75 H P ; D O C T O R Z A Y A S . O P T I M I S T A 
A b e l a s Garefa. G ü i n e s 1 d . 12-25 ^ ^ " ^ f ^ o t m M 
H P ; Rafae l R u b í . Gu iñes , 1 de 12-25' 
que h a b í a n ido los miembros del D i -H P ; Enrique D í a z , Bainoa, 1 de 12-25 
H P ; J o s é G o n z á l e z , A g ü i c a , I d« 
12-25 H P ; F r a n k E . Bal io . Calimete, 
1 de 12-25 H P . 
ünicoi Repregentantes en la República d e Cuba: "HAVANA FRUIT COMPANY," Teniente R e j , 7. 
rectorlo  prevenir al firenteral Meno-
cal , porque d r c n l a b a un rumor que 
era estimado por los liberales como 
falso. 
Di jo qu« é l e r a optimista; que opta-
ba convencido del triunfo de los libe-
rales y que a l asegurarse que los 
conservadores haibían pfanado cuatro 
provincias fueron a vier s i se trataba 
de mixtif icar la voluntad del pueblo i 
Pero qu© el general Menocal h a b í a 
prometido mantenerse en una act i tud 
imparcial y poner sobrft s u conve-
niencia de aspirante su patriotismo 
de ciudadano. 
E L D O C T O R M E N D I E T A 
Hemos venido, e x c l a m ó el coro q el 
Metidlcta, porque se nos h a dicho que 
se pretende arrebatamos el tr iunfo. , 
Tenemos datos die qu© la v ictor ia es 
nuestra y s i l a d e c i s i ó n del pueblo ea 
respetada, m d i e mos l a d i s c u t i r á . 
E l pueblo e s t á convencido diel tr iun-
fo l iberal. S i se le decepciona, a s u m í , 
r á una actitud que n i los miembros 
del Directorio n i nadie p o d r á conten 
ner. 
E l general Menocal , die quien es** 
pe ramos mucho como patriota, nos 
ha prometido que el gobierno uo atro^ 
p e l í a r á log derechos sagrados del 
pueblo. Nosotros creemos que cum-
p l i r á su palabra botnrándose y honran 
do a l p a í s . 
S i los conservadores hubieran 
triunfado l e g í t i m a m e n t e , nosotros 
a c a t a r í a m o s s u victoria. 
A h o r a bien; s i pretenden negarnos 
el derecho al triunfo y dlesoonocer l a 
s o b e r a n í a del pueblo conquistada en 
lc« campos die i a r e v o l u c i ó n , entonces 
con esto salvamos nosotros noiestra 
responsabilidad y empezaremos ^ a 
•asistir a los funenales de l a Repúb l l -
* ca-
E L D R . C O R T I N A Y 
E L S R . N 0 D A R S 3 
•. E l doctor J o s é Manue l Cort ina ex-
p r e s ó su o p i n i ó n de que l a medida 
adoptada por los liberales e n v o l v í a 
un alto sentido p a t r i ó t i c o y que t i 
gm^ra i Menocal, s e g ú n les h a b í a ma-
nifestado, no s « a p a r t a r í a de los bue-
nos proocdiimientos p a r a evitar con-
flictos y para dar u n a nota de amor 
a Cuba, 
J M A N I F E S T A C I O N E S 
D E L C O R O N E L H E V I A 
E l gobierno h a procedido—nos de-
c laró el coronel H e v i a a l terminar 1<* 
entrevista, yon imparcl l idad de qua 
nadie puiede dudar. 
Prueba irrecusable qu© los m á s 
radicales adversarios h a n reconocido 
la conducta intachable del general M© 
nocaJ y los rectos procedimienoo ae 
las autoridades. No se h a apelado a 
n i n g ú n recurso i l í c i to . 
J ) e modo que no se puede protes-
tar que no hay motivos pora protes-
tar n i para quejarse. 
E l escrutinio t o d a v í a no h a termi-
nado. Se e s t á celebrando a ú n . L a di -
ferencia en las c i fras de l a v o t a c i ó n 
en provincias no es t a n iraportamte 
que no pueda cambiar l a s i t u a c i ó n . 
E l Gobierno no c o m e t e r á , com© tco 
ha cometido ha«ita ahora, atropellos 
ni violencias, r e s p e t a r á el derecho de 
todos los ciudadanos, p e r m i t i r á que 
se exprese l a voluntad popular y no 
le a r r e b a t a r á la victoria a los liberar 
les . E s t o s pueden estar tramquilos.i 
A h o r a bien: s i el Part ido Conserva-
dor tiene m a y o r í a , s i e l general M e -
nocal es electo, no es posible que sa 
pretenda pr ivar a l a a g r u p a c i ó n y al 
candidato de lo que han conquistado 
l e g í t i m a m e n t e . 
A u n no es tiempo de decir la ú l t k 
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
F O L L E T Í N 3 1 
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^« T«it4 la Librería de JoM AlbeU. 
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( C o n t i n ú a . ) 
^Ltormttt ya una hora de camino el pe-
?u n í l ^ c a m e n t o , v nada anunciaba 
'u presencia del enemigo, cuando de re-
ne^ '. l 7enÍa ^ se^nta coracero» «lema-
^ v ; ' " ^ ^ 0 % detrás de una grauja, 
*ent°n .80bre é1' ^volviéndole completa-
<llír:n^!£5er08: ,gr,t6 Santiago Gran-
t" .Jmn^nd08e a la cabeia «le sus vein-
*)ldadoe, meamos antes que r e n d í -
nL?"1***^ do 1& lucha «o era dudo-
Kl círculo se iba estrechando cada Tez 
más. 
Las últimas balas estaban ya en las ca-
rabinas. 
Después de aquella descarga, Santiago 
Grandfn y sus compafleros serian pasados 
a cucblllo. 
Toro a aquella descarga siguió otra y 
ciento. 
Una compañía de franco-tiradores, que 
había oído los primeros disparos, llegó 
en aquel supremo momento al lugar de 
la acción, y a la voz de ¡franco-tirado-
res! los alemanes empezaron a replegar-
se. 
E l día antes, en otro encuentro, los co-
raceros alemanes habían dejado quince 
hombres sobre el campo. 
L a sorpresa de Santiago Grandín les 
costó el mismo número de bajas, más 
cinco prisioneros, que hizo él mismo, pi-
cándoles la retirada, siendo uno de ellos 
el comandante de la fuerza. 
Cuando los húsares rolvleron al campo 
de batalla, después de dispersar a los 
coraceros alemanes, estaban todavía allí 
los franco tiradores. 
—Señor oficial, dijo el capitán de los 
franco-tiradores a Santiago Grandín, es-
trechándole la mano, como si se tratara 
de un antiguo amigo, sois un valiente. 
Recibid mís felicitaciones, asi como 
vuestros bravo» compafieros. 
—Mi capitán, contestó Santiago Gran-
dín. acepto vuestra» felicitaciones en 
nombre de mis compañero», por más que 
no hemos hecho otra cosa que cumplir 
con nuestro deber. 
—Sefior subteniente, repuso el capitán 
de franco-tiradores, a un oficial francés 
de vuestro mérito no se le puede permi-
tir la modestia. 
—Sin vuestra intervención, dijo Santia-
go Grandín, hubiéramos perecido todos. 
Nosotros somos los que debemos felici-
tar a los valientes que mandáis. 
TTna ligera sonrifea plegó los labios del 
franco-tirador. 
-—v9y_,a contestaros con vuestras pro-
pa fieros y yo no hemos hecho otra cosa 
que cumplir con nuestro deber. 
Los dos oficiales se volvieron a estre-
char la mano. 
—;.Cómo o» llamáis, sefior subteniente? 
preguntó el capitán. 
—Santiago Grandín. i T vos, mi ca-
pitán, no me diréis vuestro nombr^? 
i .a fisonomía del franco-tirador cam-
bió de expresldn, nublándose de repen-
te, 
—Quisiera complaceros, pero no puedo, 
contestó. Oculto mi nombre por razones 
que tampoco puedo revelar. Básteos sa-
ber que todo el mundo me conoce por 
el capitán Legarde. Más tarde, continuó 
el misterioso franco tirador, si uo en-
cuentro la muerte en el campo de ba-
talla, proseguiré una misión difícil que 
me he impuesto y que la guerra me ha 
obligado a abandonar, y entonces, sefior 
Santiago Grandín, volveremos a vernos y 
sabréis como me llamo. Tal vez os ne-
cesite para llegar al fin que persigo. 
—Podéis contar conmigo ahora y siem-
pre, capitán Legarde, contestó Santiago 
Grandín. 
—Lo sé. Me ha bastado una mirada pa-
ra Juzgaros. Sois un hombre en quien 
se puede tener una confianza ciega, un 
hombre de cuya amistad puede envane-
cerse cualquiera. Y a propósito, me ex-
trafla no ver la cruz de la Legión de Ho-
nor en vuestro pecho. 
—Soy demasiado Joven para haberla 
merecido yn. contestó Santiago Grandín 
sonriendo. L a cruz es la recompensa de 
los servirlos prestados o de alguna acción 
notable... 
—Es verdad; pero se me figura que lo 
que habéis hecho hoy merece ser califi-
cado de acción notable... 
—Mi capitán, replicó vivamente Santia-
go Grandín; si en este asunto hay al-
guien que merezca una recompensa, sois 
vos... 
—Yo soy viejo, y no tengo ambición, 
dijo el capitán. No sé si volveremos a 
vernos durante la^ campaña que empieza. 
larga: poro, i l no volvemos a vernos, no 
os olvidéis del capitán de franco-tirado-
res Legarde, en la seguridad de que él 
se acordará de vos. SI cuando todo ha-
ya concluido, es decir, cuando los pru-
sianos seau arrojados de Francia, no vol-
véis a oír hablar de mí, encomendadme 
a. Dios; será que haya muerto. 
E l capitán y el subteniente se volvie-
ron a dar la mano. 
—Hasta la vista y buena fortuna, dijo 
el primero. 
—Hasta muy pronto, contestó el se-
gundo. 
E l capitán Legarde debía poseer una 
gran fortuna, porque, además de haber 
uniformado y armado a los doscientos 
cincuenta hombres que mandaba, los 
mantenía a sus expensas, procurando que 
I no les faltase nada. 
No recibía más auxilio del gobierno que 
I las municiones, y esto porque no huble-
I ra podido procurárselas de otro ma-
I ñera. 
Los franco-tiradores del capitán Legar-
de, a quienes se llamaba los franco-ti-
I radores de los bosques, habían sido re-
clutndos en diferentes partes, compo-
niéndose de obreros sin trabajo, de al-
deanos que se habían quedado sin ho-
gar, de calaveras sin oficio ni beneficio, 
y de pobres diablos. 
Con tan diversos elementos, el capitán 
I Legarde consiguió hacer una fuerza com-
pacta, sufrida y animosa, que hubiera 
; poiliiio competir con los franco-tiradores 
de París. 
Con su bondad, su rectitud y el Intc-
l rés que demostraba por ellos, el capitán-
Legarde supo imponerles las reglas de 
la más severa disciplina, Inculcándoles al 
propio tiempo los sentimientos patrióti-
cos que animaban su corazón. 
Nunca se produjo la más leve queja 
contra él. 
Estaban bien equipados, bien mante-
nidos y recibían puntualmente su solda-
da. 
E l capitán los llamaba sus amigos, sus 
hilos, nreocupftndose de ea bienestar co-
mo si realmente fuera su padre. 
Los franceses entraron en Orleans. cuya 
ciudad abandonaron los alemanes a con-
secuencia de la batalla de Coulmier». 
Una mañana llaiuó al subteniente San-
tiago Grandín su capitán. 
— i Habéis leído el "Monitor" de hoy? 
le preguntó. 
—Xo, señor. 
—Da cuenta de vuestro encuentro con 
los coraceros alemanes en la granja de 
Ayrelles, haciendo lo» maj'ores elogios 
de vuestro valor. 
—No hice más que cumplir con mi de-
ber. 
—Trae además el "Monitor" algo que 
os interesa. 
—Me extraña. 
—Veo que no sabéis nada y me felicito 
de ser el primero que os dé esta buena 
noticia. Habéis sido nombrado caballero 
de la Legión de Honor. 
Santiago abrió desmesuradamente los 
ojos, y como si se le hubiera pegado la 
lengua al paladar, no pronunció una sola 
palabra. 
—SI, habéis sido nombrado caballero de 
la Legión de Honor, repitió el capitán. 
Perdonad, mi capitán, murmuró San-
tiago : estaba tan lejos de esperar esa 
dist inción. . . 
E l capitán sacó un periódico del bol-
sillo, y dándoselo a Santiago le dijo: 
—Tomad, leed. 
—¡Es verdad! exclamó Santiago ponién-
dose encarnado como la grana. 
E l decreto estaba firmado el día antes 
y contenía un gran número de promo-
ciones, entre las cuales figuraba la del 
subteniente Santiago Grandín. 
—Quedaos con el "Monitor," dijo el ca-
pitán estrechando la mano a Santiago 
Grandín. 
Y se olejó. 
E l mismo día mandó llamar a Santia-
go Grandín el coronel de su regimiento 
—Tengo encargo de entregaros esto, le 
dijo. 
E r a la cntz de la Legión de Honor. 
—MI coronel, dijo Santiago visiblemen-
te conmovido, es preciso que haya sido 
recomendado por alguna persona para ob-
tener esta distinción, que no he hecho 
nada para merecer. No, mi coronel, no 
lo merezco: pero o» doy mi palabra de 
honor de hacerme digno de ella. 
—No lo dudo, señor Grandín, y des-
graciadamente no os faltarán ocaslo'nes de 
cumplir vuestra palabra. Creéis que ha-
béis sido recomendado por alguna per-
sona, y efectivamente, habéis sido reco-
mendado por el capitán de franco-tira-
dores Legarde. 
—¡Ah! exclamó Santiago. 
— E l capitán Legarde. a -quien no co-
nozco, prosiguió ol coronel, es persona 
de alguna Importancia. Nuestro general 
en Jefe le profesa gran amistad. Le pi-
de consejos y los sigue. Querían haberle 
condecorado, pero ha reclamado para vos 
la cruz que le ofrecían a él. Hubo un 
momento de vacilación, no porque nadie 
dudase de vuestro valor, sino por vues-
tra Juventud. Pero al fin el capitán Le-
garde y vuestros merecimientos triunfa-
ron de vuestros pocos años. 
Santiago pidió permiso al coronel pa-
ra retirarse. 
—lAh! exclamó. SI supiera dónde en-
contrar al capitán Legarde. ;con qué pla-
cer iría a darle las gracias! ¿Pero dón-
de encontrarle? Preguntaré, indagaré 
Quiero verle y le encontraré. ¿Quién pue-
de ser ese hombre singular que con so-
lo verme se ha hecho mi amigo y mi 
protector? Oculta su nombre. ; Por q u é ' 
Por razones secretos me ha dicho. Otro 
misterio. 
Santiago pensó en el viejo mendigo de 
Blalnconrt. 
—No sé por qué presiento que el ca-
pitán Legarde está llamado a ejercer una 
gran Influencia en mi vida. SI, sí, nece-
sito verle. 
Santiago hizo aquel día y el siguiente 
toda clase de diligencias para averiguar 
el paradero del capitán de franco-tira-
dores Legarde. 
Al volver a su campamento, contra-
asas-cuyo ^ ^ ¿ w ^ í t 
—Perdonadme, le dijo deteniíSmini». Parece que no es esta la primera v i / nos vemos. primera vez que 
» T ? s reconozco perfectamentp i» 
M T ^ S ^ f ' " " " W í t a M capí-
—Tengo esa honra. 
T W i ^ P ^ 1 ™ un fávor. 
• n * Í f "SíS10 *,,8t0 hacéroslo 
m e ^ o ^ e8tá 61 en e S V 
-^Deseá i s verle? 
—Pues es muv fáclL 
—¿Está en Orleans? 
paliaros hasta su casa V acom-
—'.Dónde vive? 
—Cerca de aquí, en ecf-, Ml. 
, Un Instante después íL*rt?JÍmí rall«' 
llamaba al primer nlsA I M f * 0 b a n d í n 
habitaba el PcaplWnP Leg?rd¿a CaSa dond<! 
sa«sfaIcSrónn?mía 18 * * 
—¡Mi capitán! ¡Mi cnnIHn' ^_ , 
Santiago Grandín c l i r l g f é n d o s e ' h a r ^ 1 ' ^ 
las suyas carlfiogamenteT eiltPÍ 
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EN E L FRENTE RUSO 
(VIENE DE LA. PRIMERA.) 
te de Courielette fué rechazado fá-
cilmente. 
"Los ataques francesm en el aeC. 
tor de Lesboeufs y Rancourt lee die-
ron una pequeña ventaja al Norden-
te de Morral y al Noroeste del bos-
que St. Pierre Vaast. En general, 
sin embargo, fueron reehazadoe con 
crcoidiis hujos. Nueeoraa tropas, a 
pesar de la tenaz resistencia fran. 
cesa hicieron avances en la parte 
Norte de Sailly. 
"Cuerpo de ejército del Kronprince 
Alemán: Ha habido un vtolendo due-
lo de artillería en la margen dere-
cha del río Mosa. 
"Los franocíies hasta ahora han 
dirigido un terrible fuego contra el 
fuerte Vaux> que fué evacuado ano-
dhe por nuestras tropas sin ser mo. 
Icstadas por el enemigo. Importan-
tes pedazos de la fortaleza fueron 
voladas por nuestras tropas antes de 
abandonar la posición". 
PARTE ALEMAN 
B^lín, Noviembre 2. (Vía Inalám-
brica de S^yv-iHe.) 
Se ha anunciado oficialmente hoy 
qu^ la fortaleza de Vaux, en «1 frente 
del Somm ,̂ ha sido evacuada por los 
alemanes. 
La fortaleza fué abandonada ayOr, 
de acu«rdo con los p'anOs acordados 
por los jefes militares, quienes con-
sideran que el sacrificio que su re-
tención implica^ es mayor que las 
ventajas que su ocupación pueda pro-
porcionar . 
Los Ingleses trataron de avanzar 
On o! frente de Courc l̂ette ayer; pe-
ro fueron rechazados, dice la nota ofi-
clal. 
Los franceses abtuvi>ron pequeñas 
ventajas en los sectores de Iv<?sboeup 
y Rancourt. 
C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
¡ E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
Berlín, Noviembre 2. (Vía Inalám-
brica de Sayvllle), -
El representante de la Prensa Aso-
ciada fué informado en la tarde del 
primero d« Noviembre, por «1 Cuartel 
General Alemán, acerca de la evacua-
ción y retirada de las líneas alema-
nas a otras posiciones mejor adapta. 
das a la defensa, y al mismo tiempo 
«e le explicó el motivo de la retirada 
efectuada. 
Los fuertes Douaumont y Vaux for-
maron un elemento material tan Im-
portante en la defensa de Verdún, 
mientras permanecieron con sug ar-
mamentos intactos en poder de los 
franceses, que fué necesario ponerles 
fuera de combate para inutilizarlos, 
v una vez jogrado •u.ito, las ruinas de 
¡as fortalezas con sus armamentos 
trasladados, dejaron de tener impor-
tancia para los alemanes, sirviéndo-
les de blanco a la artillaría francesa. 
Ahora que •a fortaleza de Douau-
mont ha vuelto a caer en poder de 
los franceses, la fortaleza de Vaux, 
según la opinión de los jefes alema-
neg, no merece los grandes sacrificios 
que es necesarios hacer para retener 
el terreno que la rodea, que no se 
adapta a ja defensa contra los ata-
oues al sur y al o^ste. Por lo tanto 
lii fortaleza do Vaux ha sido abando. 
nada y las líneas alemanas retiradas 
a posiciones menos expuestas a la 
artillería francesa. 
PARTE FRANCES 
Paris. Noviembre 2. 
Al norte del Somme en una opera-
ción llevada a cabo hoy entre Les-
boeufs y Sailly SaiUlsel nos hizo ga-
nar una porción de terreno y hacer 
200 prisioneros. Desde ayer hemos 
hecho en esto sector 736 prisioneros, 
incluyendo 20 oficiales. También ho-
rnos cogido 12 ametralladoras.. 
LA GUERRA EN E L MAR 
EL INCIDENTE DEL "MARINA" 
Washington, Noviembre 2. 
Î as pruebas concluyenteg para de-
terminar si Alemania violó las pro-
mesas hechas a los Estados Unidos en 
el hundinijpnto, al pari^er sin previo 
aviso, del barco de carga Inglés "Ma-
rina", y en el cual perecieron seis 
americanos, no se espían en el De-
partamento de Estado hasta últimos 
de semana. 
Aunque se tengan a mano todos les 
informes deseables de fuentes Ingle-
sas 7 de los supervivientes america-
nos, toda Jiccióón por parte de los Es. 
tados Unidos será demorada hasta 
aue no se r-ecíba la contestación a los 
dato<; extraoficiales sobre el Inciden, 
te pedidos por la Secretaría de Esta-
do. 
E l Secretarlo Lansinjr declara que 
el Departamento de Estado s(»tiene 
que las promesas de Alemania de no 
hundir barcos mercantes dn haber 
tomado lis medidas necesarias para 
el salvamento del persona] que ll«vfl 
a bordo, se aplica lo mismo a los bar-
cos mercantes armados para la defen 
s¡» romo a los barcos no armados. La 
Última palabra dicha ñor Aiemanln 
sobre los barcos armados, sin embar-
go, fué su memorándum anunciando 
que serian tratados como barcos de 
guerra, y el becho de que el "Marina" 
llevase un cañón de 4-7 pulgadas es-
pérase juegue parte importante en 
las notas que se cambiaran si se 
prueba que fué atacado sin previa no-
tificación . 
No. 40 
Hay que lubricar el Sistema 
de Cuando en cuando 
No hay nada que deprima más 
la salud y haga desaparecer la 
ambición y la belleza, como el 
movimiento irregular de los intes-
tinos, lo que los médicos llaman 
éxtasis. Del estreñimiento resulta 
el mal color, lo que puede aliviar-
«e con las pastillas AGAR-LAC, 
pues éstas lubrican las paredes in-
testinales, evitan la putrefacción 
S producen movimientos natura-
les en los intestinos. Acuda inme-
diatamente a su boticario y pídale 
las pastillas de AGAR-LAC. e in-
sista en que no le dé otra cosa. La., 
salud depende del movimiento re-1 
guiar de sus intestinos, y para ello I 
no hay remedio como el AGAR-j 
LAC, que obra de acuerdo con I 
las leyes naturales y sin causar! 
estreñimiento después. i 
A . 
A S U LAR 1JÍ> 
Q— — • — i — i r M — ^ r YJ e g g — - g y ^ ^ i ^ T u e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d é s a l m a r c h a n t e z a p a -
t o s q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e l o c o n t r a r i o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
S Y R G 0 S 0 L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
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E L " D E U T S C H L A W TRAE ÜN 
CARGAMENTO VALUADO KN 
UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS 
Now London. Noviembre 2. 
Cuando el submarino mercante ale-
mán "Deutschland" se acercaba a la 
bahía d* New London, a media noche 
el martes, estuvo a punto de chocar 
con la draga del jrobierno, "Atlantic". 
Segnún el patrón de la "Atlantic", pa-
rece qu© hubo alffún error en la inter-
pretactón de las señales que hicie-
ron ambas embarcaciones, y eso fué 
lo que pudo haber ocasionado el cho-
que. 
E l manlfipsto del valioso carga-
mento del "Deutschland" fué presen-
sentade en la Aduana aver tarde, pe-
ro n*» se hará público por ahora. 
Hoy empezó a descargar el subma-
rino. 
Dícese que el cargamento, sin con-
tar las piedras finas que trae, est:í 
valuado en un raiHón v medio de pe-
sos. 
E l dector George Ahrens, de la Em 
bajada alemana en Washington, visi-
tó al capitán Koenig hoy y recibió 
cinco sacos de correspondencia y una 
caja. 
Los funcionarios de ,a Compañía 
Consignataria dicen que no es proba-
ble que el submarino lleve más co-
rrespondencia que la oficial dirigida 
Varios submarinos que habían sido 
perador. 
Funcionarlos del Gobierno han ins-
peccionado el "Deutschland", y han 
declarado que el barco es mercante. 
SUBMARINOS PARA CHILE 
Santiago de Cuba, Noviembre 2. 
E l gobierno inglés, según se anun-
cia, entregará al de Chile cinco sub-
marinos .de construcción americana, 
para compensar la demora ©n la ^n. 
trega de los dreadnoughts contrata-
dos en Inlaterra por Chile. 
Nota.—Los acorazados "Almirante 
Latorre" y "Almirante Cochrane", 
j que, arntos de 1914 fueron construidos 
• en astilleros ingleses rara Chile, fue-
I ron requisados -por el Gobierno Inglés 
a causa de la guerra. 
Varios submarino» que habían isdo 
construidos en los Estados Unidos 
para la Gran Bretaña, no quiso el Go-
bierno americano entregarlos sino 
hasta después de la guerra. 
Estos submai'inos ha»n estado bajo 
la guardia y protección de oficiales 
de la marina americana, para evitar 
que pasaran a poder de los beligeran-
tes durante la guerra actual. 
SAljVAAfENTO DE ITX VAPOR 
HOLAJTDES 
Londres, ^Noviembre 2. 
Kl Almirantazgo ofit-lalmentc anun 
da lo siguiente: sobre la recaptura 
del vapor holand&s "Oldambt" que 
oslaba en poder do los alemanes: 
"El vapor holandés Oldambt" fué 
capturado por el enemigo el miérco-
les por la noclie oerca del faro de 
ZVoord Hlnder. Una tripulación de 
presa fué puesta a bordo y el barco 
conducido a Zeebmsgo, pero al ama-
necer unos cuantos barcos explora-
A / ^ L L N C I O 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a fec to , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a ñ e r a ? 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
F Ü X l R A N T i N E R V i O S 
L D E L D r . V E R N E Z O B R E 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " ^ ^ 8 ^ . 
dores de nuestra armada le dieron 
akanoe. 
• I-a tripulación intentó volar el ya 
por, iH'ro se acogieron a los botes. 
Ij i tripulación de presa compuesta 
por un oficial y nuevo hombres fué 
li(vha prisionera y el vapor remol-
cado por nuestros barcos. • 
•'Cinco destroyers alemanes llega-
ron al lugar del suceso, probttble-
niente con objeto de escoltar la pre-
sa a puerto, pero fueron puestos en 
retirada por nuestros buques do gue-
rra, El "Oldambt" fué remolcado dn 
rante finco horas hasta seis millas 
de Holanda on donde fué entregado 
a un remolcador holandés". 
DE LA LEGACION ALEMANA 
Í'OMXMOACION OFICIAI. ALEMANA 
Según quedó convenido en Ku.-ro de eote 
año con el ffobierno francés con respecto 
a los prisioneros civiles en ambos paises, 
todafl las mnjtres aJetnanas internádus en 
Francia y todos los súbditos alemanes 
menores de 17 años o mayores de S5 años, 
y lo mismo los inútiles para el servicio 
militar podían pedir su refreso a Alema-
nla, (iiiedando exceptuados sólo los deteni-
doM crimínales. Francia rompió este con-
venio, rehusando la salida a ffran número 
de alemanes, especialmente a alemanes de 
la Alsacia Lorena, y entre los que se en-
cuentran mujeres y niños, sin que diera 
ninguna razón de tal denegación. Como 
las representaciones hechas por Alemania 
no han tenido éxito, el gobierno alemón ha 
decidido ahora tomar represalias y los 
primerô  doscientos franceses, hombres y 
mujeres de famIUas de representación en 
los distritos franceses ocupados, son man-
dados a Alemania y detenidos allí hasta 
que los alemanes retenidos por Francia, 
en contravención al acuerdo, sean devuel-
tos a Alemania. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, Noviembre 3. 
Después de meses de luoha entre 
los partidarios del Primer Ministro 
Vonlzelos y los decididos y fieles par 
tidarios del Rey Constantino, sobro 
la cuestión de la actitud de Greda 
ante la guerra, ha estallado una re. 
voluclón de considerables proporcio-
nes en la región situada al Sudoeste 
de Salónica. 
Sólo escasos detalles hay a manô  
pero bastan para demostrar que BelsJ 
cientos lnsuiTOcto<% . probablemente 
partidarios de Vcnizelos, obligaron a 
150 soldados realistas a evacuar u 
Kutcrina, eorca del Golfo do Salóni-
c-a y a retirarse sobre Liarissa, 40 mi-
llas al Sudoeste en Tesalia, donde 
se esi)era que reciban refuerzos. Ijns 
tropas han recibido órdenes del Rey 
para que impidan, a cualquier eos. 
to, el avance de los revolucionarios. 
En los frentes de los beligerantes, 
importantes ganancias se han obte-
nido por los franceses, al reconquis-
tar el Fuerte Vaux< al Nordeste de 
Vaux; por los italianos en otro em-
puje hxcla adelante en los sectores 
de Goritzla y Oarso, por donde es-
t/ir procurando llegar a Trieste; y 
per los alemanes en la Volhinia, cer 
«•a de Witonioz, donde las posiciones 
rusas fueron asaltadas y capturadas, 
y oa.vrron prisi»ntios 22 oficiales y 
r.O.'iS soldador. 
En la Trmsylv.'ir.ia se está veri-
fí<ancfo un avance de los austro ger 
manos al sai del Piso de Ri>then. 
t,irn mlentris qce en el Valle de 
Jial los rumanas continúan pe-*-;, 
guiendo a los teutones. Todavía fal-
tan rfotidas respecto a las operaci »-
nes en la "Dobrudja, excepto la ile-
claración de que las vanguardias rn-
so-rumanas están prarticando reco. 
nocimientos y de que Oonstan/.a ha 
sido bombardeado desde el mar, pe-
ro sin éxito. 
En Macedonia> siguen los comba-
tes en el recodo del río Cerna, con 
pocos éxitos i>ara los serbios. Kn el 
resto del frente, signen los bombar-
deos. 
Aunque el Ministerio de la Guerra 
en Berlín luí anunciado oficialmente 
ouo los alemanes lian evacuado al 
Fuerte Vaux, colocando así este im-
portante punte estratégico una vez 
mas en manos de los franceses, el 
Ministerio de la Guerra francés, to-
davia no lia dicho nada sobre este 
particular. La evacuación de la for. 
taleza se debió, según noticias ex-
traoficiales de Berlín, a un plan con-
certado de antemano. Creyendo los 
Jefes mllltareH que los sacrificios de 
vidas ncocsarloa para retener esa 
plaza no entaban en proporción con 
el valor de la misma, resolvieron 
evacuarla. 
Al Norte del Somme los franceses 
han reailxado nuevas gananoias entro 
Les Boeufs y SaUiy.Saillisel, y tam-
bién lian hecho prisioneros a dos-
cientos alemanes, el«van<l0 ol núinc-
ro total de prisioneros hechos el miér 
coles y el jueves en esta región a 
765. 
Al Este de Gorizia y on la meseta 
del Carso, cerca do Vallone, los ita. 
llanos, después de una violenta pre. 
paración t on la artillería, atacaron la 
línea austríaca, y, a pesar de la re-
si.stencla do los austríacos captura-
ron í en el primero de aquellos sec-
tores, las laderas orientales del Tí-
voll y San Marco, y las alturas, al 
Liste do Sober. 
En la meseta del Carso varias co-
linas fneron iwpturadas, y be reali-
zó un avance de dos tercios de mi. 
lia hacia el Este de Seftitl. 
Durante c| combate, 4.731 austiia. 
eos cayeron prisioneros, y se ocupa-
ron muchos cañones y otro material 
de guerra. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
í A CORRESPONDENCIA 
CONFISCADA 
Berlín, Novicmhie 2. (Vía Inalám-
brica de Say vil 
Las autoridades francesas y britá-
nicas, según la Agencia Ov^rseas, 
confiscaron, desde Dicien»bre de 1915 
hasta fines de Septiembre de 1916, 
24,000 sacos de correspondencia de 
Alemania y 16,800 sacos deKtinados a 
Alemania, 
Agrega esta agenda de noticias quo 
solo una pequeña parte de la córrese 
pendencia confiscada fué nucamente 
despachada a su destino. 
D e M é j i c o 
CAPTURA DE UN BANDIDO 
E l Paso, Noviembre 2. 
E l coronel Rosario García, j ^ c vi-
Ulsta, ha sido sorprendido saqueando 
1 rancho de "Santa Ana". Será con-
ducido a Juárez, donde será fusilado. 
UN MENSAJE DE CHIHUAHUA 
E l Paso, Noviembre 2. 
En un mensaje de Chihuahua, diri-
gido a un americano residente en es. 
ta ciudad, se dic^ que Parral ha sido 
ocupado por los bandidos de Pancho 
Villa. E l general Bell declara que es-
ta noticia no ha sido confirmada. Sá-
bese que Parral era uno de los obje. 
tlvos de los villistas cuando la partida 
se movió hacia el sur dosde Santa Isa-
bel. 
HAZAÑA DE LOS VILLISTAS 
Chihuahua, Noviembre 2. 
Después de haber dado muerte a los 
29 carrancistas que formaban la es-
colta de un tren de pasajeros que sa-
lló el lunes de Juárez, los bandidos de 
Pancho Villa saquearon el tren, ro 
bando a los pasajeros y despojando 
hasta de sus ropas a las mujeres que 
iban a bordo. E l doctor Haffner, sub-
dito alemán, fué tomado por un ame. 
ricano y un bandido le dio un culatazo 
en la cabeza. 
La partida estaba mandada por los 
hermanos Murga y Silvestre Queve-
do. Después del robo abandonaron el 
tren, llevándose el botín en un carro 
lirado por mulos. 
MAS SOBRE E L ATAQUE 
DE CHIHUAHUA 
Ciudad Chihuahua, Noviembre 2. 
xLa partida que asaltó el tren de pa-
sajeros, pocos momentos antes de lle-
gar a la estación de Laguna, la com-
ponían unos 200 hombres. Los bandi-
dos fueron vistos por los pasajeros, 
pero debido a las malas condiciones 
del terreno no Ies fué posible escapar. 
Después de ordenar al maquinista que 
parase el tren, uno do los bandidos re-
corrió los carros, ordenando a los pa-
sajeros que bajaran para registrarlos. 
E l conductor recibió un balazo en la 
cadera. A los soldados de Carranzas 
qv.e ocupaban el carro detrás de la lo-
comotora los obligaron a abandonar 
e* tren, y una vez en tierra fueron ase-
sinados en presencia de los pasajeros. 
Sábese que en Parral hay únicamen-
te nueve americanos actusilmente. Pa-
rral está situado 54 millas al suroeste 
de Jiménez y llO millas en línea rec-
ta al sur de Chihuahua. E l Cónsul ca-
rrancista, Eduardo Soriano Bravo, 
niega que Parral haya sido tomado 
por los vHHstas. Dice que el general 
Luis Herrera tiene a «us órdenes una 
guarnición de 2,000 hombres con bas-
antes armas, parques y víveres. 
LA COMISION MIXTA 
Atlantic City, Noviembre 2. 
El resultado neto de las nueve se-
manas de conferencias «le la Comisión 
Mixta, que se declaró en receso hoy 
hasta el 10 de Noviembre, con motivo 
de las elecciones, es que los comisio-
nados mejicanos han averiguado quo 
las resoluciones de la Comisión deben 
cubrir, no solamente la vigilancia de 
la frontera, sino también los asuntos 
extranjeros de Méjico. Los comisionn-
dos americanos insisten en que cual-
quier arreglo tiene forzosamente que 
tomar en cuenta los principios básicos 
de] Gobierno mejicano. 
Los americanos han Jado a enten-
der claramente a los mejicanos que 
antes de que se retiren las tropas del 
general Pershing Méjico tendrá que 
demostrar que la presencia de tropas 
americanas a lo largo de la fronteri» 
y aún en Méjico, es innecesaria para 
impedir las incursiones de los bandi-
dos. 
D i v e r s a s n o t i c i a s 
c a b l e g r á f i c a s 
EL PRESIDENTE WILSON 
EN NEW YORK 
New York, Octubre 2.—El Presi-
dente Wilson fué recibido hoy con 
gran entusiasmo por sus correligiona-
rios. 
La llegada del Presidente ha dado 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
U N L I B R O -
ATOOOS LOS HOMBRE* 
QUE LO PIDAN.-TOdS 
LONECESITAN.-ESMuv 
I N T E R E S A N T E . Muí 
INSTRUOTIVO.MUYUT,. 
MUY PRACTICOyTOD^ 
LOS HOMBRES DEBEm 
LEERLO CON ATENCin^ 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Loa(ú 
Trata de la más cmel eoíerm^ 
dad que sofreo los 
les enseña a prevenirse de til/ 
a curarte y a iniriumzar,e* 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO— 
SIN TIMBRE ALGUNO 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTAD01632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
21 ' ^ «(J 
a los demócratas la primera oporb. 
nidad én esta campaña para celebru 
en gran escala una manifestación po. 
lítica en la cual hubo profusión L 
antorchas y música. 
A la cabeza de la manifestidój 
marchaba Charles Murphy, jefe j, 
Jammauy Holl. En el histórico Madj. 
son Square Carden se hallaban m-j 
de 15.000 personas ávidas de oir ] 
Presidente. 
OTRO DISCURSO DE WILSON 
New York, Noviembre 2.—El Pr,. 
sidente Wilson, en un discurso que pr» 
nuncio en el Hotel Waldorf esta tard( 
declaró que las influencian de Wal 
Street están procurando la Ley de 
reserva oficial. 
Las apuestas electorales hoy varu 
ban desde 10 contra 7 a 10 contra S 
a favor de Hughes. 
APUESTAS PAREJAS 
Londres, Noviembre 2.—La famon 
agencia de seguros marítimos y d( 
apuestas Lloyds, que antes había » 
tableeido un logro de 8 contra 10 n 
favor de Hughes, ahora apuesta pa-
rejo. 
VOLCAN EN ERUPCION 
New York, Noviembre 2.—Noticiaj 
de Nicaragua dicen que el volcán San-
tiago se halla en erupción y que nn'" 
chas plantaciones en el Departamento 
de Massaya han quedado armiñadas, 
LA 30RI NO PODRA CANTAR ESTA ' 
TEMPORADA 
New York, Octubre 2.— Lucrecia i 
Bori, la soprano española, no podríI 
cantar esta temporada con la compa-B 
ñía del Metropolitan por no hallarte ̂ | 
completamente bien de la enfermedad • 
de la garganta que padeció durante | | 
toda la última temporada de ópera. La f 
Bori embarcará en breve para Espa-B 
ña. 
En su lugar el director Cattibannal 
ha contratado a Mme. Claudia Muzio,B 
conocida en la Habana y en Sud Ané-B 
rica. 
PROEZA DE UN AVIADOR AME-
RICANO 
New York, Octubre 2.—De Chica-B 
go salió esta mañana el aviador CanB 
Stroms con el propósito de llegar iB 
Nueva York sin detenerse en diez ho-B 
ras, pero un escape de gasolina los 
obligó a descender en Erie, recorrien-B 
do cuatrocientas cincuenta millas eng 
cuatro horas y dieciséis minutos, fli^B 
taricia que en la mejor marcha ferro-
viaria de Chicago a Erie se hace e» 
nueve horas. 
Caris Trom, después de tres horas 
de demora, voló hacia Hammon(i5| 
Port en donde pasará la noche. 
EL PRECIO DEL BOSTON 
Boston, Nov'iembre 2.—Hoy se ta 
"rasee í 
Ward pagaron a Mr. Joseph C. La* 
anunciado que los señores Frasee í 
nin $675.000 per el club Boston, de 
la Liga Americana. 
M e r c a d o I 
F i n a n c i e r o ! 
AZUCARES 
Nueva W k , Neviembre 2. h¡0,| 
No 1-an ocurrido nuevos ^ll°d(J 
hrv birlos precios del azúcar • 
¡uT.^i^l-totiO' latente fue m?.?hei4ie5. B 
y las ofertas no fu61™13" A s au-l 
en los tenedores haciendo ''^ 
mentes'. Los azúcar©» «n i(H 
fueron *it i limbos a 11 '-^aa (S 
refinadores nuevampiite P.31"̂ 1 
diferentes, y, no a""nc;a"v per 
tas, los precios de l»s ef6"1^ ^ 
mmî cieron noTminíilntentc ^ ^ 
ración, aunque había ru1"01" ̂ jos | 
se habían llevado a cubo neg^ 
P á r v u l o s y ÍM ¡ ñ o s 
/ ryC««tor iac snn substituto inofensivo nrX Klixir Parepórico, -
«Ules y Jarabee Calmantes. De enato auradablr. Xo cont u ne Opio. W>y . 
itica. Destruye las Ix>robric<« ' i Aliviólos Dolore-
]o» J 
fina, ni ninífun» otra substaaicia narcot.,, 
quítala Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso 
de la Dentición y cura la Constipación. ResTilnriza afKe'tómago/ f)T 
Intestinos, v produce un suefio natural y saludable. Km la Panacea u* 1 
Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
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D I G A S U N U M E R O 
r M M M M J 
C u a n d o l l a m e n a s u t e l é f o n o , c o n t e s t e s i e m p r e d i c i e n d o s u n ú m e r o ; e s t o l e e v i t a r á p é r d i d a 
d e t i e m p o y d i s c u s i o n e s c o n e l q u e l l a m a . " 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
se nejaron a pag»' radores acudieron morcado; p*ro 
cortar fueron 
fJetc Ifnial 
siendo sus ofertt» o 
te Los precios ai 
deradas en e> r ! " " ^ M «n virtud do 
radas « ^ ^ ^ ^ c U no cam-
l ^ X U ^ ^ r e. granu-
^ a d ^ S o los 
^ " m b r . so vendió de 5.05 a 5.13; 
^ 0 ^ ^ ^ a 4.47; cerrando a 




Julio cerro a * 
, de 4.23 a 4.45; cerrando 
33. 
VALORES 
Nueva York. Noviembre 2 
f^ional en ^f"^11' e°cado de hoy. 
nhsolutaiuente «1 . ^ ^ n t ^ . fué 
que cu ^ ^ ^ f " ^ ! exuberante 
se aproximaron rasado. 
i-nfted States Steel a la crecida y Lo ^ h r ^ a W usua.. con «u £ 
S f de \ 2 V r 4 t 0 ^ i é n ' í - . a r o n 
Utah C o p U a UO: CWno a 64^8 
Li^ott and M^ers a 8 .05, y Sears 
^ i . l z a S n de las ntilklades se 
hizo oponte durante todaja s^ion; 
I Z no tuvo efecto V * ^ * J $ ¿ 
hagta la hora final, en la 0^ í f 
ron terreno la niayona de I3* 11139 
adelantadas. , „. ,A 
Las de acero tmi^ron una baja de 
3 8 puntos, y otras favoritas ^ troce -
a r o n uno o más puntos. La baja de 
las General Motors, de 20 puntos, fue 
el retroceso más señalado. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cuba American Su^ar, 231. 
Cuba Cano Sugar, 72 3:4 
South Porto Rico Susrar, 220. 
Bonos de la Repúb'ica de Cuba de 
Cuba, 99 718. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel comercial. 3.112 por 100. 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71.114. 
Por letra: 4.75 518. 
Por cable: 4.76 7116. 
FRANCOS 
Por letra: 5-84. 
Por cable: 5.83. 
MARCOS 
Por letra: 70 1|4. 
Por cab'e: 70 3!8. 
CORONAS 
Por letra: 12.1|8. 
Por cah»e: 12.114. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41 o|8. 
RUBLOS 
Por letra: 32.314. 
Por cable: S2.7|8. 
Plata en barras: 68.1 8. 
Peso mejicano: 52.1 2. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días, noventa días y seis meses, de 
3.1 4 a 3.112. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles l'nidos: 82. 
Consolidados: 56. 
A V T a M A V í L K 
T m l E M T t R é y y Z V i y t T A . 
l 
BOLSA DE PARIS 
Día festivo en París. 
Renta del 3 por dentó: 61 fran-
cos 10 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 90 fran-
cos. 
Cambio sobro Londres: 27.81 1¡2 
céntimos. 
M o v i m i e n t o 
d e b u a u e s 
Movimiento de v a p o r e s 
Nueva York, Noviembre 2. 
Llegó el vapor Pinar del Río, de 
la Habana Cárdenas y Caibarién; el 
Amella, dé Santiago; el Mumvood, irfielea conquisUidos para la 
ue Cardonas, Sagiia y Matanras y el 1 Jesús! 
transporto 
C r é n Í Q s d e l a 
v i d a g a l l e g a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
"OS AMIGOS DA FALA"—EL MO-
NUMENTO A LA PARDO BAZAN 
— E L REY, GALLEGO FI LO. — 
OTRAS NOTICIAS 
La tercera excursión de "Os Amigos 
da Falla", de La Coruña, fué un éxito, 
lo mismo que las anteriores; la de El-
viña, a la que aeistió el srran poeta 
CabaulUas y la de Puentodeume. Pe-
ro no un éxito de ruido, con margen 
anplio para el bombo. 
En un riuconcito do Cambre, bajo 
un soto do robles, a ori'ilas del río, 
trozo de apacible y tembloroso cristal 
que muestra 'la belleza de nuti'l paisaje 
invertido sobre el oue destrenza un 
sauce su ondularnte y verde caboUera, 
hicieron alto los modestos apóstoles 
de nuestro idioma Él sol del domin-
go,, este noble y cristiano sol que ins. 
piró antaño a Fray Luís y ogaño a 
Rubén Darlo, brillaba aiegre en el cáe-
la azul. 
Bl puñado de buenos íral'legos y de 
excelentes gallegas, gente humilde en 
su mayoría, gente sana, viejos y jó-
vene», obreros y muchachos del co-
mercio y algimoc, intelectuales, diri-
gióse ai hermoso lugar de Ja reunión. 
Depositáronse sobre el campo los pa-
quetitos contenedores de la sobria 
morienida individual. Y uno abrió un 
libro. Log demás lo rodearon. E l li-
bro era do versos. Los versns de Ro-
salía. Hízose un silencio religioso y 
devoto. E l lector, admirable lector, 
comenzó a recitar estrofas de loo 
"Cantares Gallegos" con fe y amor en 
los labios. 
Las almas de M» honradas y humfl. 
des mujeres se conmovían. Sus ojos 
eian todo sorpresa y emoción. ¡Qué 
cosas tan lindas inmortalizó una 
hermana de aquellas mujeres! Los 
hombres también, como hechizados 
por la magia de la rima y por la ge-
nialidad dol poeta, exteriorizaban su 
admiración en frases sdneeras, Y vol-
vía el silencio, y tornaba ol lector a 
la lectura. ¡Así debieron oír los pri-
meros creyentes a los apóstoles del 
crifetiarrismo! ¡Así debió brotar el 
agua de la fe del duro corazón de los 
causa 
Ingh'̂ s Panamá, de San-
'•«O y Flladelfia. 
Salló el vapor OUmla para Nuovl-
tes; oí MeJna, pura la Habana; el 
Momorey par la Habana jr el Méjl-
00 P«ra In Habana. 
Boaton, Noviembre 2. 
Salló el vapor Unión, para la Ha-
08 na y Puerto IJmón. 
Gloncester, Noviembre 2. 






vapor Har<(ld< de Dalqui-
Pfm, Tampa, Noviembre 2. 
^ilió el vapor Ollvette, para 
«^ana, vía Cayo Hueso. 
P0rt Koads, Noviembre 2. 







vapor español Pío IX de 
Habana y Santiago 
vnpoi iVnvden, Cardenaa 
prime? 
MARI DIARIO 
Noble labor la de "Os Amigos da 
Fala". Sin reclamo®, sin ruidos, ca-
llada, silenciosamente, impersonali-
zando la acción, Habón a la0 puertas 
generosas del sentimiento popular, 
celebrando actos como el que nos ocu-
pa donde no hay oratoria elocuente 
y donde el "mantenedor" único es el 
entusiasmo. Poco a poco van hacien-
do conciencia regional, ni envidiados 
ni envidioses. De tal suerte rinden 
fructífero cuito a los írra'ndes póetas 
que jamás soñaron con homenajes se-
mejantes. Nunca, podríamos d'Ocir, 
qae aquellos han sido objeto de fiestas 
n>ejores. 
En el acto do Cambre, por ejemplo, 
aun para los que los conocemos, los 
versos de Rosalía resudaban nuevos. 
Y es que a tono con ellos estaban 
nuestra devoción y ol paisaje y el mo-
ir-ento. 
Roto el encanto do la lectura, la 
merionda individual que se toma en 
colectiva y famíllai, ya que el arte 
y el pat^ti^mo hermararon a todos 
los T«<n*ros. Imego, un orador im-
proM.sado que arengo, abundan 
cordi», a los devotos de! idioma. Y ya, 
la vuelta al tren, para Erigirse a La 
Coruña entre conversaciones y cantos 
^nr.ebres. 
No hay jerarquías para "Os Ami-
gos da Fala''; pero menos aun afanes 
de vanidad y de popularidad. Los que 
ahora laboran por despertar la con-
ciencia gaUlega, acaso vean mañana— 
y lo verían con gusto— que el am-
biente creado por ellos con una aUruis 
mo grande, sq hizo posii*blo el adve-
nimiento del "héroe" roprional y el de 
los arribistas que a la sombra do to-
da causa reinvidicadora logran sacar 
tajada. Pero no importa. Quien 
cumplo con su d'Ober, puede sentirse 
satisfecho. 
Además de estas excursiones, "Os 
Amigos da Fala" piensan inaAigrar 
una escuela de ggftogp ed próximo 
Octubre, así como un ncriódico titu-
lado "A Nosa Terra", decenal por 
ahora—si el ensayo sale bien luogo se-
manal y diarlo después'—escrito por 
todos los escritores enxebreg de Ga-
Lcia y órgano e idearhim de la "Hir-
mandade" ¿Qué buén g-allego le ne-
gará su apoyo? A los sacrificios eco-
nómicos y de toda índole que realizan 
"Os Amigos da Fala" podrán negar-
les unos centavos—diez al meŝ — los 
hermanos de América? "A Nosa Te-
rra" si se le ayuda cerá como una 
concentración do todos los matices del 
pensamiento gallego —artístico, inte-
lectuales y económicos—en e>l momen-
to histórico pre&ente. La mejor pro. 
paganda rogionalista. Páginas dig-
naj; do coleccioniarse. 
Todos los dias se reciben adhesio-
r.es de América. Las últimas fueron 
del señor Carrod^guas Lago, de la 
Florida, y la de la "Asociación Corai" 
de Buenos Aires. ¡Un bello mensaje! 
E l monumento a doña Emilia Par-
do Bazán de que hablamos en otra 
clónica, que se le erigió en. La Coru-
ña.. no se inaugurará hasta el día 15 
do Octubre. E l aplazamiento ha 
obedecido a justas causas. 
Ai acto viene adhiriéndose todo 
cuanto vale y significa en España y 
ei extranjero. Centros Intelectuales 
de Francia, Suiza, Inglaterra, Alema-
nia, Portugal Enviaron expresivos 
mensajes. Lo misTno han hecho todas 
las Univorsidadeg e Institutos de 
España; las Escuelas Normales, el 
Ateneo de Madrid y los de provincias, 
sin fin de escritores y poetas y mu-
chos periódicos 7/ revistas. 
E l Ateneo de Barcelona, exprésase 
en catalán; "Lo Rat Penat" de Valen-
c'a, en valonciano. A'l acto inaugural 
asistirán significadas representacio-
nes. X,a de la Asociación protectora 
íle la Academia Gallega de la Haba-
na, la ostentará don Manuel Mur-
guía. La del Centro Gallego de Bue-
nos Aires, el señor Dávilla, lia del 
Club Español de Montevideo el señor 
Cornide. Nosotros en nombre del 
DIARIO DE LA MARINA, enviamos 
nuestra adhesión. 
Honra para Galicia es la de haber 
ideado y lievado a cabo el monumen-
to, no sólo por lo qu* ei hecho signl. 
fjca, sino porque dió ocasión para pa-
tentizar cuán grande resulta el pres-
tigio intelectual de la insigne polígra-
fo y novelista gallega. 
Don Alfonso XIH es más amigo 
de Galicia que muchos políticos ga-
llegos. 
Lo demostró al pretender inculcar, 
espontáneamente, en el ánimo de los 
navieros bilbaínos la idea de que, 
aporten sus capitales para la creación 
Je unos grandes astilleros marítimos 
en ViiUaíra reía. 
Los villagarcianos y los gallegos 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
Agujar n<3 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
del D r . R u s s e l i H u r s t , de F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l i H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósilo: Sarrá, Joíinson, Taqoechcl, Barrera y Majó Colomer. 
en genoral, no so comportaron bien 
cen el joven y admirable monarca, al 
negar sua dineros para la construcción 
de un palacio en la isla do Cortegada, 
lo que fué catira de que Santander, 
conociendo sus interesea le regalase 
la Magdalena a don Alfonso. 
En el pecado llovamos la penitencia. 
Pero el Roy, siempre generoso y mag-
nánimo, en vez de menospreciamos 
por ê o, se acuerda de nosotros y la-
bora en favor nuestro. 
¡Don Alfonso XIH, en buena hora, 
rectifica la política de agravios y des-
denes de que quo nos han hecho obje-
to casi todos susi antecesores I 
Ello resulta Importante. 
NOTAS SOCIALES 
—Jugóse en el camroo de Deportes 
de Riazor en La Coruña un mach 
de fott-ball entre los primeros equi-
pos del "Deportivo Auténtico" y el 
"Coruña F. C." 
Ganó el primero por un "goal" a 
cero. 
Mas entre los partidarios dol imo 
y el otro club se armó un escándalo 
grande, habiendo exaltados que lle-
garon a las manos v teniemio que 
intervenir Ia policía. 
jY las geivtes que se creían que 
ertos partidos no despertaban entu-
siasmos! 
—A bordo del vapor "Hollandla" 
llegaron a la Coruña los náufragos del 
"Luís Vives", torpedeado por un sub-
marino aílemán. Cuentan cuanto ya, 
seguramente, conocen los lectores. 
—Los señores Alfredo Vlcenti y 
Gómez Carrillo, el primero gallego y 
director de "El Liberal" de Madrid y 
el segundo entusiasta de nuestra tie-' 
rra, y ambos hijos adoptivos de La 
Ccruña, acaban de realizar su anual 
tournée por Galicia. Viconti se ln-
d'uspuso en Santiago, su pueblo natal, 
y por lo mismo declinó cuantos agasa-
jos se organizan en su obsiequlo, re-
tornando seguidamente a Madnid. 
—Es grande el número de reses va-
cunas que mueren atacadas ded car-
bunclo en Neda (Ferrol). 
—Ha rendido viaje en Ferrol la 
corbeta '"Nautilus" escuda de cabos 
do mar. 
—Está procediéndos© a la expropia-
ción de 'los terrenos necesarios para 
construir la carretera de La Coruña a 
los baños de Artejo. 
—La Asociación patronal de La Co-
ruña se ha dirigido al ministro de 
Tomento, manifestándole que si no se 
les dan facilidades a las industrias si-
derúrgicas éstas tendrán que parali-
7arse, perdiendo con ello ocupaciói 
muchog obreros. 
—Estuvo una temíporada en Verin 
el obispo de Lugo, Sr. Basulto. 
—En el Ateneo de la Juventud An-
tcniana de Lugo dió un concierto que 
ha resultado brillante la precoz y ad-
ir-írábe planista santiaprnera Nerita 
Ferelra. Fué apaudidísima, 
—iLa Filarmónica de La Coruña or-
ganizó un gran recital en que tomaron 
parte las notables artista» gallegas 
FiUta Castillo (pianista) y Eloísa 
j Laf uente, tiple de altos vuelos, 
i —Los naturales de Puente Areari, 
residentes en Vigo, obsequiaron con 
una espléndida jira marítima a la isla 
uc San Simón. En esta so celebró un 
gran banquete. Lo ofreció don Maxi-
miliano Arbones. Luego habló don 
Joaquín Nogueira 
Finalmente hizo uso de la palabra 
e' señor BugaTlal. lanzanlo indirectas 
contra el regionalismo. ¡No nos ex-
traña nada! 
—Ha faldecido en La Coruña Da. An-
ge'es Mariñas Pérez, viuda de don 
José Carreras Presas. 
—En Carballo se ha celebrado el 
sexto concurso de granados que fué 
un éxito. Los mejores ejemplares 
fueron los presentados por el párroco 
señor Ahuero. 
También se celebró con gran éxito 
el concurso de ganados en Cambre. 
—Ha dejado de existir en La Co-
ruña, don Rufino Suárez Sanjurjo. 
—Joaquín Pesiqueira, joven escritor 
gallego, entró a formar narte del 
ĝ an periódico de Buenos Aires "La 
Nación". Esto es un éxito que honra 
a la intelectualidad dñ nuestra tierra. 
—Guiftirlz acaba de celebrar unas 
esplendidas fiestas a Jas que concurrió 
mucha gente de Lujro, Ferrol, Î a Co-
ruña y otros pueblos. /.Con qué mo-
tlvfl ? Por habérsele concedido el títu-
lo de villa, gracias a los trabajos he-
chos por los guitirlcenses que resi-
den en América. 
En vida de don Alfonso XII, por 
Real decreto de lo de Enero de 1884 
lo fué concedido a Gultiriz el título 
de villa, en atención a su creciente 
prosperidad. Por extravío, por aban-
dono, o lo que fuese, aquel decreto 
no llegó a hacerse efectivo. Y hoy, 
gracias a la sociedad domiciliada en 
la Habana, "Guitiriz y su Comarca" 
que se dirigió a Alejandro Lerrouz, lo-
gró exhumarse precitado decreto, 
que dice asi: 
"Queriendo dar una prueba de Mi 
Real Aprecio al pueblo de Guitiriz, 
provincia de Lugo, por el aumento de 
su vecindad y su constante adhesión 
a la Monarquía constitucional. Vengo 
en concederle el título de VUla. Dado 
en Padfwio a lo de Enero de 1884.— 
ALFONSO. — E l Ministro d 1» Go-
bernación, SeprNmundo Moret" 
Con tal motivo, las fiestas que so 
celebraron, han sido espléndidas. 
—Para e] próximo dos de Octubre, 
está anunciado el via.ip. de don Angel 
"Crzals a La Coruña. Con tal motivo se 
inaugurará el nuevo local de la Mutua 
Mercantil Coruñesa. 
E l señor Urzals dará una conferen-
cia en el teatro que se aguarda con In-
terés. Luego ob&eqularásele con un 
fcanquete popular 
Acaso también concurra a estos 
«•ctos el señor Zurano, presidente do 
la Cámara ¿e Comercio de Madrid. 
Con motivo de estos hechos, todos 
recuerdan con afecto v simpatía al 
entusiasta gallego D.José Frade, ac-
tualmente con residencia en la Haba-
na, uno de lo* fundadores de la 4íMu-
tua Mercantil" que fué dos veces su 
dignísimo presidente v el principal 
propulsor de la pujanza de dicha en. 
tidad. 
—En el Oratorio de la finca de Jun-
queras, • en la Puebla del Caramiñal, 
han contraído matrimonio la señorita 
Eugenia Gasset Nelra y Gaspar de la 
Serna, barón del Sacro Lirio 
—Se celebró en Ortigueira con gran 
solemnidad el acto de inaueruraclón de 
la« obras del Hospitaíl Municipal de 
aquella progresiva vi Ha, así como el 
descubrimiento de una lápida conme-
morativa, costeada por *1 Municipio 
ortlqueirés, en homenaje a los bene-
factores del referido establecimiento 
don Antonio López Canto, don José 
Ufaría Armada Soto y don Manuel 
Sandomlngo. 
Al acto asistió una renresentación 
de la Diputación nrovinclal de La 
Coruña. Asistió también ol goberna-
dor civil de Santander, don Alonso 
Gullón y García Prieto, exdiputado s 
Cortes por el distrito. Este y sxia 
acompañantes fueron objeto do gran-
des agasajos. 
—Es grande el entusiasmo que 
reina entre ferrolanoa v lucenses, con 
motivo de la excursión que Jos prime-
ros propónense hacer a Lugo so pre-
texto de las ferias y fiestas de San 
Froilán 
— L a prensa gallega vuelve a hacer 
campaña en pro dfel Ferrocarril de Lu-
go a Ribadeo por ViUa^ba Mondoñedo. 
— E l Centro Obrero de Cultura de 
Ferrol, acordó sustraer de la usura, 
por todos los medios, la propiedad li-
teraria de las obras de la ilustre Con-
cepción Arenal, haciendo ediciones eco 
nómicas de ellas. Para tal fin se pro-
pone dicha entidad recabar el apoyo 
de todos los centros culturales de Es-
paña. Buena Idea 
En la misma sociedad dió una no-
table conferencia de propaganda ro-
gionalista, don Rodrigo Sanz. 
—Estos días en Vivero se pesca 
gran cantidad de sardinas que alcan-
za alto precio Hay con tal motivo 
abundancia de dinero. 
NOTAS TRAGICAS 
En San Martín do Bandeja, del dl3u 
trito de San Pedro de Oza. se celebró 
una romería que tuvo consecuencias 
deplorables. 
Sostuvieron una reyerta mozos de 
aqueUa'parroquia con los de otras. 
Hubo tiros, palos y pedradas. 
Dícese que hay catorce personas 
heridas y que uno de los disparos de 
arma de fuego hirió en el vientre a 
una niña de ocho meses de edad qu® 
se hallaba en el recazo de su madre. 
—Intentó suicidarse, arrojándose al 
mar, en La Coruña, la Joven de 22 
años de edad, Carmen Iglesias Ta-
beada, natural de Lugo 
Evitó que llevase a cabo m. propósi-
to un vigilante del muelle. 
Declaró que ha poco ya tratara do 
suicidarse en Santiago tomando cinco 
pastillas de sublimado disueltas en 
agua. 
Vino a La Coruña con o/bjeto do 
buscar colocación como sirvienta 
—Entre Cuntís y la Estrada, volcó 
ei automóvil del conocido comerciante 
y concejal del Ayuntamiento de Pon-
tevedra, don Leandro Olmedo, pere-
ciendo éste. Su muerto fué sentidí-
sima en toda Galicia. 
—A inmediaciones del pueiblo de 
Touros, en Bando, fué hallado muerto 
de dos tiros de escopeta, don Enrique 
Tejada, jefe del partido agrario d* 
Muiños y hermano del Secretario do 
Eand®. Créese que se trata de una 
cuestión personal. 
—En la parroquia de Cal aguantes, 
ayuntamiento de Peroja, Orense, se 
registró un crimen 
Dorlnda Yebra. es una de las mu-
chachas más bellas de la comarca. 
Fué a la romería de la Salud, acompa-
ñada de su padre. 
Ya de noche, Dorinda regresó a Vi-
larello, en compañía de au novio Elí-
seo Rodríguez, de Caaplón. 
Cuando la pareja llegaba a Fon-
tamas, sonó un disparo y Elíseo, heri-
da en ej vientre, cayó aJ siueio. Su no-
via huyó 
Dorinda, mujer coqueta, tenía va-
rios admiradores. Su novio Elíseo ha 
fallecido. Ignórase aun quien puedai 
ser el autor del asesinato, que se atrl» 
huye a celos 
A. Villar PONTE. 
La Coruña, Septiembre 27 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
DISPAROS Y LESIONES 
Juan Herrera Arango se presentó 
ayer en Moreno número 21, haciéndo-
le varios disparos a José Manuel Gon-
zález, Nicolás Santlso Núñez y Ame-
lía Vega, hiriendo al primero de gra-
vedad y a la última levemente. 
Por cuestiones políticas fué el su-
ceso. 
El agresor fué detenido. 
TENTATIVA DE ROBO 
Ana Jaubite, vecina de Lamparíll-» 
número 85, tercer piso, denunció a la 
policía que en su domicilio trataron 
de robarle. 
JOVEN LESIONADA 
En la litografía de Angel Estrugo, 
situada en Belascoaín número 8, la jo-
ven María Teresa Pérez, vecina de 
Pocito 9 D, sufrió lesiones en Ja ma-
no derecha. 
HURTO 
Ismael Remírez Garrió, vecino de la 
calle de Bellavista, en la Víbora, par-
ticipó a la policía que olvidó en un au-
tomóvil una maleta que estima en 
$150. 
MALVERSACION 
E l Juzgado de primera instancia del 
hur envió al Juzgado de instrucción 
de ja sección segunda un testimonio 
de lugares en el cual aparece que Ví-
rente Otero Caro se ha alzado con un 
deposito judicial. 
RIÑA A TIROS 
r^T00?10,^1"0 Blanco' de la 
Calzada del Cm» número 539, manl-
î sto a la policía que encontrándose 
en Universidad esquina a Sierra sos-
tuvo una reyo!^ con un individuo 
desconocido, quien le hizo varios dis-
paros, dándose a la fuga. 
Al denunciante se le ocupó un re-
vólver con tres cápsulas, una de ellaa 
amartillada. 
PROCESADO 
Domingo Fernández Guindo fué 
procesado en causa por lesiones, exi-
giéndoselo $200 de fianza. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
N O V I E M B R E 3 D E 1 9 1 6 
m í o s 
TOBERCULDSIS 
IRWGiTJS 
m m . a s m a 
6 L J A R A B E de AMBROZOIN 
NO CONTIENE CODEINA MOJFINJ 
HEIOINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
• E LAS OUE CALAN HABITO. 
. V U E L V A S E J O V E N 
L a viña no se desanda, pero las fuerzas 
se recuperan. Los hombres que por loa 
aflos y loa derroches, wí deagastan y se 
arruinan, pueden yolver a las fuerzas físi-
cas que antes tenían si toman las Pildoras 
Vltallnas, que se vendin en su depftslto 
"E" Crisol," Xeptuno y Manrique y en 
t o í a s las boticas. Son lo mejor que hay 
nara vigorizar el organismo. - — ~ ~ A 
S E C C I O N . .VVv-
V . E R C Á N T l l 
( V I E N E D E L A DOS) 
P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E O L I V A -
C a j a de 4 latas de 23 libras, a 14% 
centavos l ibra. 
C a í a de 20 latas de 4.1 |2 Ibs., a 
16 314 centavos l i b r a . 
D e los Bstadoa Unidos, a 13 p e * « s 
caja. 
De m a n í , a $1 lata. 
A C E I T U N A S . 
Do 31 a 45 centavos lata. 
A R R O Z . 
biam Carden, de 4 1]2 a 5 c e n t a v o » 
l ibra . 
Camal la, de 6 a 7 centavos l i b r a . 
Can i l l a nuevo, de 4.1|2 a 5 centa-
vos l ibra. 
S e m i l l a a 4.112 cts. l ibra. 
E . Unidos, de 3.112 a 5 cts. l ibra. 
A. J O S . 
Capadres, de 30 a 35 cts. mancuer-
na. 
De Méj i co , a $1.50 canasto 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
A L C A P A R R A S . 
Latas a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos. 
A L M I D O N . 
De yuca grano, a 6 . 1 ¡ 2 y el molido 
d 7 centavos Ib. 
A L P A R G A T A S . 
De Mallorca, a $1.75 docena d© pa-
res . 
V i z c a í n a s corrientes, do $1.00 a 
$1.75. 
A Z A F R A N . 
Puro, a $13 Hhra. 
B A C A L A O . 
Noruega, a $15 caja . 
E s c o c i a s in existencias. 
Robalo, a 8 3|4 centavos l ibra . 
Hal i fax , de $12 a $14 c a j a . 
Pescada, a 7 1|4 cts. l ibra. 
C A F E . 
De l pa í s , de 23 a 24 centavos l ibra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S . 
A 7.3|4 centavos cuarto. 
C E B O L L A S . 
De Is las , a 4 112 centavos l ibra. 
Gallegas, de 4.3|4 a 4.112 cts. Ib. 
C O Ñ A C 
F r a n c é s , en cajas de 12 botellas, a 
$15.1|4 y en litros a $19. 
E s p a ñ o l , en cajas de 12 botellas, a 
$13, v en litros a $15.50. 
Del p a í s , de $4.50 a $10.60 caja , y 
en g a r r a f ó n de $5 a $10. 
C H I C H A R O S -
Se cotizar d 7 3|4 centavos l ibra . 
C H O R I Z O S . 
De Astur ias , de $1.112 a $1.518 
lata. 
E . Unidos, de $1.2|8 a $1.314 lata. 
Bilbao, de $3.1|2 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del p a í s , de 87 cts. a $1 lata. 
F I D E O S . 
E s p a ñ o l e s , de $1,3|4 a $1.7|8 caja. 
Del p a í s , de 87 1|2 centavos a $1.25 
c a j a . 
F O R R A J E . 
Maíz de los Es tados Unidos a 2 3|8 
cts . l ibra . 
Argentino, de 2 112 a 2 518 centa-
vos l ibra . 
-Maíz, p a í s , a 2 3|4 centavos l ibra . 
F R I J O L E S . 
De M é j i c o , negros, a 8 centavos l i -
b r a . 
De ori l la a 11 centavos l ibra . 
Blancos de M é j i c o a 8 centavos l i -
b r a . 
Colorado» americanos, a 11 1¡2 c ts . 
l i b r a . 
Blancos de los E . Unidos, de 10.1|4 
a 11.1|4 centavos l ibra . 
G A R B A N Z O S . 
De M é j i c o , chicos, a 4 centavos Ib. 
M ó n s t r u o s , a 101 |2 cts. 
Gordos, de 8.1 |4 a 8.112 cts. Ib. 
E s p a ñ o l e s , de 3 a 5 cts. Ib. 
G I N E B R A . 
De l p a í s , de $4.75 a $6 g a r r a f ó n . 
De Amberes , de $12 a $13, s e g ú n 
marca . 
Holandc-sa, a $12. 
G U I S A N T E S . 
E s p a ñ o l e s , a 8.3|4 centavos medias 
í a t a s ; los cuartos de 5 a 7 centavos. 
Franceses , clases corrientes, a 5 
cts. el cuarto y los finos de 8.1|2 a 
9.1 |2 cts. e l cuarto. 
H A R I N A . 
Se cotiza de $9 a $10 314 saco; se-
g ú n procedencia. 
J A B O N . 
De E s p a ñ a , amaril lo c a t a l á n , a 
$8.114 qtt. 
Mallorca, blanco, a $7.718 otl. 
Americano, a $4.50 ca ja de 100 l i-
bras. 
D e l pa í s , de $5 a $8 quintal. 
J A M O N E S . 
Americano, paleta, de 17 a 19 cts. 
¡b y l a pierna de 23 a 27 cts. Ib. 
De E s p a ñ a , de 40 a 60 cta. Ib. 
L A C O N E S . 
De $3 a $9 docena, s e g ú n clase. 
L E C H E C O N D E N S A D A . 
De $6 a $7 c a j a de 48 latas. 
M A N T E C A 
E n tercerolas, a 19 centavos l i b r a . 
Compuesta, de 14 3i4 a 15 cen tavo» 
l ibra . 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, de 52 a 54 cts. libra. 
De E s p a ñ a , en latas de 4 Ibs., de 34 
a 36 cts. Ib. 
Del p a í s , en latas de 4 l ibras, dfi 23 
a 26 cts. Ib . y en latas de % l ibra, a 
36.1|2 cts. 
M O R C I L L A S . 
De $1.118 a $1.114 las dos medias 
latas. 
P A T A T A S . 
Americana^', en barri les , a $5 1|2 
b a r r i l ; y en sacos a 3 1¡4 centavos l i -
bra . 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
P I M I E N T O S . 
L o s cuartos, a 8 centavos cuarto. 
Q U E S O . 
Holanda, de 36 a 37 centavos l ibra . 
Estados Unidos, de 20 a 37 centa-
vos l ibra . 
S A R D I N A S . 
Americanas , a 4 cts. lata. 
S I D R A . 
C a j a botellas a $4 y de medias a 
$4.50. 
Otras marcas , de $4.50 a $5.15 
caja. 
T A S A J O . 
A l detalle, a 22 1¡2 c t j l ibra . 
T O C I N E T A . 
De 17 a 20 1|2 centavos l ibra . 
U N T O . 
Gallego, s in sal , a 22 cts. I b , y sala-
do a 20 cts. Jb. 
Americano, a 17 1[2 cts. l ibra. 
V I N O S . 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro , en cuartos, de $23.1|2 a 
$25 uno. 
Rioja , el cuarto, d* $23 . i ;2 a $24 
uno. 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
Noviembre 2. 
E n t r a d a s del d í a 1: 
A Lorenzo del C a l v o , de C a m a g ü e y , 
150 machos 
A Feldx P r í n e t o , de W a j a y , 16 ma-
cos y 1 hembra 
A Manuel R e v í l l a , de C a m a g ü e y , 
190 maheos. 
Sal idas del d í a 1: 
P a r a Marianao, a Octavio P é r e z , 
15 maches 
P a r a W a j a y , a F é l i x Prieto, 1 ma-
cho. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 181 
Idem de cerda 105 
Idem lanar 55 
341 
Se d e t a l l ó l a carne a los slguien-
cas, a 29, 30, 31 32 y 33 centavos. 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 29, 30 y 31 dentavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 44 centavos 
L a n a r , a 42, 44, 46 "y 50 centavos 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
Reses sacrificarlas hoy: 
Ganado vacuno 91 
Idem de cerda 9 
Idem lanar 
170 
Se d e t a l l ó la carne a los siguien 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 31, 32 v 33 centavos. 
Cerda, a 34, 36, 38, 40 y 42 centa-
vos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 3 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se d e t a l l ó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 29 a 32 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
L A V E N T A E N P I E 
Se c o t i z ó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 61'2, 7.7!8, 8 y 8.i;4 cen-
tavos. 
Cerda , a 9.3|4, 10.112 y 11 centavos 
'Lanar, a 8.1Í2 y 9.1|4 centavos-
Venta de sobo 
Se vendieron en el mercado duran-
te estos d í a s y permaneciendo firme 
por ahora, el uuintal de sebo elabora-
do, de $10.50 a $11.00 
Venta de P e z u ñ a s 
Los precios a que se cotizaron las 
p e z u ñ a s en el mercado de la Habana, 
es a $15.00 la tonelada. 
Venta de huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
Venta de Cani l las 
E s cotizada en el mercado a $40 la 
tonelada-
C r i n e s de Co las de res 
L a s cTineg d© cola de res se pagan 
©n plaza la tonelada a $23. 
Abono de Sangre 
Son vendidos « n plaxa p a r a el ex-
tranjero, s e g ú n el anáMsis , de $55 a 
$80 la tonelada. 
L O S C U E R O S 
Los informes que acabamos de re-
cibir, el mercado e s t á f irme p a g á n d o . 
se en los Estados Unidos cueros pro-
cedentes del interior de la I s la de 19 
a 21 centavos la ifcra, s e g ú n - c í a s " y 
los de ios Rastros de L u y a n ó y Mata-
dero Industrial sin piquetes de 21 a 
22 centavos l ibra. 
L A P L A Z A 
E l tren llegado ayOr f u é para B . 
A l v a r e z que lo v e n d i ó a 7.718 y 8.114 
lo bueno; e s t á de m á s decir que la c a -
lidad de cstte ganado e r a superior de 
C a m a g ü e y . 
A Eulog io G o n z á l e z ^ste tren le tro 
jo varios varros de Cienfuegos que 
se v e n d i ó a 7.7|8 centavos. 
E l gamado f u é rerart ido s in estipu-
larse precios a,sta hoy. 
Cerdos de C a m a g ü e y a 10.1 ]4 cen-
tavos. 
Carneros a 8 l!2 centavos. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
m 
' a m a Ó 
O f i c i a l e s 
Carne de re s : 30 a 33. 
Carne de cerdo: 34 a 40. 
Carne de carnero: 38 a 44. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: 8 a 8 í 4 . 
Cerdos: 9 a 10%. 
Manteca "Sugarland": No hay . 
" "Palmiche": No h a y . 
**. " L a P e r l a G r a n o s a " 16. 
" L a Per la L i s a 16 
Chorizos secos: 32. 
„ en latas: $11 cada c a j a . 
Sa l ch i chón marca " A . " 
„ " B " : 25. 
" C " : 22. 
Salchichas W d n e r s . 
• „ Bolonia. 
„ de puerco. 
Tr ipas de rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
Lykcs, Bros. Inc 
¿ E S U S T E D E S C L A V O D E 
S U S N E R V I O S ? 
L a N e r v i n a R e s t a u r a d o r a 
DEL DR. MILES 
" E L L A H I Z O D E S A P A R E -
C E R P O R C O M P L E T O E L 
M A L D E M I S N E R V I O S . " 
Me ee grato manifestar a 
usted, cumpliendo as í cen un 
deber de gratitud, el exceáente 
resultado que obtuve cen su 
prodigiosa medicina llamada 
Nervina. E l l a hizo desaparecer 
por completo la terrible Neu-
rastenia que padecí por cator-
ce meses, c r e í a no recobrar ía 
mi salud, cuando tuve la dicha 
de conocer s u medicina, j , cor 
inmensa s a t i s f a c c i ó n n o t é me-
jor ía desde l a pr imera dosis, 
pues dormí como hac ía tiempo 
no podía y a l tercer frasco ca-
si ifte c o n s i d e r é buena. 
He tenido ¿* gusto de reco-
mendarla, pudiendo aseprursrle 
que con buenos r e s u l t a d n í . mis 
mejores d e « e o s s e r í a n ver rea-
lizados en otros que padecen 
esta calamitosa enfermedad, lo 
que por eotperienHa propia he 
obtenido ys eon la adquis ic ión 
de la para m í sfn Iprnal medi-
cina Ramada N e r r í n a Restau-
radora del doctor Miles, 
S R T A . CET t a A R E N C T B I A , 
M . GAmer.. Santa C l n r a . Cnhn. 
E S U N 
REMEDIO CIENTIFICO 
P A R A T O D O S L O S 
DESORDENES NERVIOSOS, 
S I N I G U A L P A R A 
HEÜVIOSIOi, JAQUECAS, 
FALTA DE SUENO, EPILEP-
SIA, NEURALGIA BAILE DE 
m VITO. 
De Venta en Todas las Boticas 
P r e p a r a d a por i a ^ . MILES 
m i r . k i C O . , t l i r a ^ L ) . L ü k. 
M6 31 o. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
T E L E F O N O 1-1024 
Antigua matanza fundada por Segun-
do R o d r í g u e z 
P R E C I O S D E L D I A 
Cerdos en pie, desde 8 1|2 a 10 c t s . 
l ibra . 
Carneros en pie, desd^ 8 a 9 cts. 
I centavos l ibra . 
P R E C I O S D E S A C R I F I C A D O S 
Cerdos sacrificados', de 36 a 42 . 
tavos k i í c . 
Carneros sacrificados de 40 a 50 
centavos kilo. 
T a m b i é n se venden l e c h ó n o s y cer-
dos vivos, de pr imera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos l ibra, s e g ú n t a m a ñ o . 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
libra. 
Se reciben ganados con la c o m i s i ó n 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
re hacen en el acto. 
I> íFORl \rFS B A N C A R T O S : 
D E M E T R I O C O R D O B A Y C I A . 
Cuatro Caminos. Habana. 
J o s é Antonio M o u e z 
N O T A . — I n v i t o a los que necesiten 
de esta clase de m e r c a n c í a s hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que quedarán satisfechos. 
24006 inv . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 724. —Vapor americano 
M1AMI, capitán Shnrple.v, procedene de 
Koy West, cou*ÍBnado h R. L . Bmnner. 
Bentr^chea y Fernández: 3 bultos pesca-
do salado. 
Armonr y Co.: 13 rajan jamones, «00 id. 
manteca, 75 bultos, 10 cajas carne de puer-
to, 500 cajas chorizos, 250 Idem salchi-
chas. 
Ceutral Camagüey: 6 fardos lona. 
Central Alava: 2 Idem Idem. 
Central Providencia: 8 Idem Idem. 
Central Nuestra Señora del Carmen: 3 
Idem Idem. 
Central Victoria: 8 Idem idleim. 
M. Tilman y Co.: 23 Idem idem. 
Central Santa Gertrudis: 4 Idem Idem. 
Central Zaza: 16 idem Idem. 
MANIFIESTO 723. —Vapor americano 
ITAVANA, capitiin O'Kcefe, procedente do 
New York, consignado a W. H. Smlth. 
V I V E R E S :— 
R. Torregrosa: 8 cajas dulces, 20 hua-
cales cacao. 
Menéndez y García: 100 sacos frijoles. 
Alonso Menóndez y Co.: 15 fardos espe-
cies. 
M.: 100 sacos frijoles. 
Landeras, Calle y Co.: 100 Idem idem. 
A. García: 100 Idem Idem. 
S. C.: 00 Idem Idem. 
Ervitl y Co.: 1000 Idem maíz. 
Lalmas y Ruiz: 25 tajas unto. 
American Grocery: 3 cajas galletas, 2 
barriles ostras, 15 jalen, 5 Idem levadura, 
61 Idem tocino, 10 Ídem jamón, 108 cajas 
conservas, fl 4idem mantequilla, 8 Idem fni 
tas, 14 idemm efectos, 9 Idem sirope. 15 
Idem Jabón, 1 huacal apio, 1 caja paste-
les, 1 Idem confituras. 
Vilaplana B. Calbó: 4 cajas papel, 5|3 
tnntefiuill. 
S. S. Preldlcin: 25 cjas manteca. 
Barcelo Camps y Co.: 30 cajas encurti-
dos, 75 Ídem dátiles. 
Q. Illng C . : 39 bultos víveres chinos. 
Dufau Commertlal Co.: 100 cajas Jabón. 
Y. B. Smlth: 3 bultos frutas. 
S. C. F . : 44 bultos ««veres chinos. 
C. W. C . : 17 Idem Idem. 
Sucesores de P. M. Costas: 8 cajas papel, 
100 sacos frijoles. 
Lozano y L a Torr^: 05 cajas quesos, 290 
bultos frutas. 
H. de A. Canales: 109 idem Idem, 200 
cajas quesos. 
• Grevatte Bros: 10 cajas dulces, 24 Idem 
efectos. 
González y Sujrez: 50 cajas pescado, 20 
cajas carne puerco. 
The Borden Co.: 1000 cajas leche. 
A. L . "C.: 2 barriles Coliflor, 1 Idem os 
tras, (i idem zanhhorlas. 1 huacal apio', U 
atados quesos, 2(2 bultos frutas, 3 cajas 
encurtidos. 
N<> marca : 443 bultos frutas. 
G. Cotsonls: 45 Idem Idem, 1 huacal cer 
tos. 
V . : 125 bultos frutas, 1 barril coliflor, 
1 huacal cereales. 
J . Jiménez: 1 huacal cestos, 179 bultos 
frotas. 
B. Ruiz: 73 idem Idem. 
J . M. Bérrlz: 100 cajas ciruelas, 25 ba-
rriles vino, 20¡2 vino. 
B. B.: 50 barriles uvas. 
Vidal Rodríguez y Co : 985 cajas conser-
vas. 
A. E . León: 90 bulos frutas. 
M. Rosales: 70 Idem idem, 8 barriles re-
molacha. 
R. Sárez: 100 tubales pescado. 
Alvarez Estevanez y Co.: 52 tajas carne 
puerco. 
J . Morata : 57 barriles uvas. 
A. Reverado: 10 máquinas de escribir, 
20 sacos frijoles, 175 bultos frutas. 
Fernández García y Co.: 500 barriles pa-
pas. 
Pérez Martínez y Co.: 50 cajas maíz. 
Frank Bowman: 210 Idem aguarrás. 1 
caja panqués, 2 huacales cestos, 200 ba-
rriles, 300 sacos papas, bultos frutas. 
Fernández Trápn^a y Co.: 455 sacos fr i l 
Joles, 300 sacos dátiles. 
Romagosa y Co.: 30 pimienta, 95 Idem 
pescado. 200 Idem arenques. 100 sacos fri-
joles, 34 Ídem laurel, 20 fardos especias. 
B. C . : 40 barriles sirope. 
V. P . : 200 sacos almidón. 
Trespalacios y Norlega: 6 barriles, 1 ca-
ja vino, 10 bultos efectos. 
Tauler Sánchez 25 cajas unto, 100 saco» 
frijoles. 
.1. Norlega: 6 barriles zanahorias, 2 Idem 
coliflor, 5 huacales cesoa, 219 bultos fru-
tas. 
J . Gallarreta y Co.: 80 Idem Idem. 1 ba-
rril coliflor. 21dem jamón, 1 huacal ce-
reales, 1 caja pimienta, 1 Idem tocino, 8 
atados quesos, 2 barriles ostras. 
M. C . : 100 sacos frijoles, 20 idem chí-
charos. 
Ribas y Co.: 20 cajas leche. 
Dominion Tradlng Co.: 7 cajas confitu-
ra, 5 barriles polvo, (170 cajas bacalao, no 
viene). 
López Pereda y Co.: 400 barriles papas. 
R. F . v Co.: 50 cajas dátiles. 
Mcstre' A. S. Milk y Co : 52 cajas cho-
colate. 35 hi^'elts ^.icao. 
2."- 25 cajas .'iacalao. 
W.: 10 cajas carne d epuerto. 
Llera Pérez: 200 sacos frijoles. 
Remos Valca y Co.: 107 sacos maní. 
Galbán y Co.: 25 cufietes manteca, 20C 
secos frijoles. 
Izquierdo y Oo.: 100 barriles papas. 
Frelshcman y Co.: 80 cajas levadura. 
Pont Restoy y Co.: 44 cajas manteca, 
213 Jamón, 4 cajas dulces. 5 Idem semillas, 
6 Idem avena, 25 Idem higos, 2 tinas que-
sos. 
Bustlllo. San Miguel y Co.: 21 cajas hi-
gos, 83 Idem dátiles. 
E X P R E S O :— 
Southern Express y Co.: 18 bultos efec-
tos de expreso. 
Porto Rlcan Express y Co.: 24 Id. Id. 
Banco del Sanadá: 1 taja papelería. 
Velga y Co.: 11 cajas calzado. 
P . : 24 bultos medias, aceite y bombas. 
United Cuban Express: 38 bultos efec-
tos de expreso. 
T'nlvcrsal F i lm: 2 bultos bmaterlalcs. 
Santos Alvarado y Co.: 4 cajas marcos. 
C. A. X . : 5 cajas muestras. 
V. y Co.: 4 calas juguetes. 
Dominion Tradlng Co.: 1 caja clgaros 
G. Dnllamlco: 3 bultos motores. 
DROAS.— 
Barrera y Co.: 106 bultos dragos. 
E . Sará:"24 Idem Idem. 
Gómez del Río y Co.: 14 Idem idem. 
F . Herrera: 10 Idem Idem. 
F . Taquechel: 22 Idem Idem. 
M. Guerrero Sell: 18 Idem Idem. 
M. Johnson : 332 Idem lem. 
W. W. Bnrdcn: 20 Idem Idem. 
S. S.: 8 Idem Idem. 
T A L A B A R T E R I A :— 
Briol y Co.: 52 bultos talabartería. 
A. Incera: 17 Idem Idem. 
F . Palacio y Co.: 24 Idem Idem. 
C. B. Zetlnn: 5 Idem Idem. 
Compañía Calzado Curtido Benejam: 1 
Idem Idem. 
P. E . C . : 40 Idem idem. 
P A P E L E R I A :— 
Solana Garría y Co.: 3 cajas papel. 
Pulido Suárez y Co.: 0 Idem Idem. 
M. Prendes Moré: 8 Idem Ídem. 
E . Carbón: 2 Idem Idem. 
Santos Alvnrado y Co.: 4 Idem Idem. 
Estrago y Maseda: 30 Idem Idem. 
n . E . Swan: 39 Idem Idem. 
National P. T. C. y Co.: 96 bultos efec-
tos escritorio. 
Fernández Castro y Co.: 2 cajas papel, 
7 bultos maquinaria. 
Rnn.'bla Bouza y Co.: 2 cajas papel "> 
Idem efectos de escritorio. 
Suárez Cnrasa y Co.: 6 "ajas libros. 12 
cajas papel, 1 Idem depósitos, 1 Idem efec-
tos. 
J . López R . : 37 cajas papel, 147 bultos 
accesorios para auto, 00 Idem efectos de 
escritorios. 
Seeler Pl y Co: 374 atados cartuchos. 
Bnr indlarán y C^. : 891 Idon Idem. 
P. Ruiz Hno.: 9 cajas papel, 1 Idem ba-
rretas. 
C. Pérez: 94 rolols papel. 
J . Suárez C . : 12 cajas papel. 
G. Veranes: 61 Idem Idem, 4 Idem sobres. 
8 tajas cartón. 
123 : 270 atados cartuchos. 
Solana Hno.: 5 cajas Cartón. 
Revista Contemporánea : 10 cajas papel. 
G. Fernández y Co.: 30 Idem Idem. 
Gutiérrez y Co.: 1 Idem Idem. 
Pérez Hlno.: 5 cajas cartón. 
P. T. C . : 5 Idem Idem. 2 Idem papel. 
Solnna y Co.: 28 Idem Idem, 10 bultos 
efectos de escritorio. 
Compañía LltoprráflcH : 28 cajas papel. 13 
cajas polvo. 
CALZADO:— 
Pons y Co. : 3 cajas calzado 
Turrft y Co.: 30 Idem Idem. 
C. de la Fuente: 2 Idem Idem. 
V. Abadin y Co.: 22 Idem Idem. 
ü. B. R. 8.: 20 Idem Idem. 
Leu reíro Hno.: 1 Idem idem. 
M. Fernández: 6 Idem Idem. 
Alvarez López y Co.: 27 Idem Idem. 
T'ssla y A'inent: 6 Idem idem. 
Fernández Caldea y Co.: 4 Idem Idem. 
E . . Sánchez: 1 Idem Idem. 
E . Sánchez: 1 idem Idem. 
Vt lga y Co.: 2 Idem Idem. 
Mortadal y Co.: 7 Idem Idem. 
Amavlscal y Co.: 4 Idem Idem. 
Poblet y Mundet: 20 Idem Idem, 1 Id. 
clnturones. 
Cancura y Co.: 3 cajas calzado, 3 Idem 
maletas, 28 baúles vados. 
MANIFIESTO 720.—Ferry boat america-
no HKNKV M. F L A G L E R , capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consignado a 
R. L . Bianner. 
Diego y Abascal: 400 « ajas huevos. 
Capestnny Sobrinos: 400 Idem Idem. 
A. Reboredo: 160 bultos manzanas. 
J . Otero y Ca.: 300 sacos afrecho. 
D. Surlol: 250 Idem maíz. 
Central Tacajo: IS.fiCO ladrillos. 
Central .Tagueyal: 15.000 Idem, 1085 te-
Jas. 240 bultos maquinaria. 
J . Aguilera y Co.: IC.OOO ladrillos. 
Banco Nacional de Cuba: 2505 piezas 
madera. 
D. A. Galdos: 1 bulto raaqulndaria. 
C. A. Q. C . : 122 Idem Idem. 
W. M. Anderson : 05 Idem Idem. 
-No marca: 1034 bultos maquinaria. 
Cuban Importatlon y Co.: 2 autos, 17 
bultos accesorios Idem. 
F . A. Bermudez: 5 autos. 
C. Petrlcclone: 2 autos, bultos acce-
sorios Idem. 
Banco Español de la Isla de Cuba: 98 
ralas marcos, 2 idem molduras. 
Central España: 37 bultos maquinarla. 
M. Galdos (Cárdenas): plpanchas ace-
ro. 58 bultos barras ángulos y pernos. 
J Fernández M. (Matanzas): 250 sacos 
mala. 
MANIFIESTO 727.-- Vapor español IN-
r \ \ T . \ I S A B E L , capitán Sublño, proce-
dente de Barcelona y escalas, consignado 
a Santamaría Raenz y Ca. 
D E BARCELONA 
A. Garda 46 cajas turrén. 
Torre: 10 pipas, 10Í2 04|2, 32110 vino. 
Sol: 150|4 Idem. 
González y Suárez: 50 Idem Idem, 200 ta-
jas pimientos. 
J . Rafecas y Co.: 2.000 cajas velas, 250 
ideb jabón, 115||4. vino. 
Laurrleta y Viña: 100 cajas Idem, 7 Idem 
turrón. 
Barraqué Maclá y Co.: 10 pipas, 20|4 vi-
no, 45 cajas horchatas. 75 Idem sardinas, 
31 Idem extractos de carne. 20 Idem hor-
talizas, 420 Idem mfrutas, 20 Idem vino. 
.7. Batalláu: 90 cajas tomates, 4 Idem 
chapas. 
Carbonell Dalmau y Co.: 50|4 vino, 50 
sacos avellanas, 40 cajas aceite. 
Bustlllo y San Miguel: 4 cajas turrón, 
150 idem ajos. 
J . Rabassa: 86 cajas cebollas. 
Barceló Camps y Ca.: 3 Idem Idem, 72 
Idem ajos, 150 satos avellanas. 
p . Astorqul y Co.: 275 cajas pimientos, 
450 Idem tomates. 25 Idem ajos. 
Sobrinos de Quesada : 120 Idem Idem, 250 
Idem pimiento. 
V. HUI: 41 cajas turrón. 
J . M. Bérrl e Hijos: 4 Idem Idem. 
G. Alvarez y Co.: 7 Idem Idem. 
I 
Tauler Sánchez y Oo.: » idem 
Idem frutas. iaei>» 
J . Gallarreta y Co.: 16 Idem Idem i«« 
tomates, 12 Idem turrón. u,:ni. 100^ 
M. Nuevo: 7 cajas, turrón. 
Cruz y Salaya: 17 Idem Idem M 
frutas, 130 Idem membrillos. ' ^ 
Garda y Co.: 250 cajas jabón 
J . Balcells y Co.: 30|2 vino. 
Sucesores de P. M. Costa: 2514 iñ 
sacos avellanas, 40 idem nuez aut^l I 
tomates. ' ^ «•fci 
E . R. Margarit: 25|4 vino. 
R. Soler: 25 Idem Idem. 
R. Torregrosa: 10 sacos avellana ia 
Jas almendras, 4 Idem piñón, 13 irt0~ ?" 
rr/>n. 5 Idem membrillo, 74 Idem fr»? ^ 
Pont, Restoy v Co.: 185 idem Id»™ 
Idem muestras. 1 Idem cestos, 26 IrUm . 
rrón, 10 Idem almendras, 165 Idem mVJí' 
lio. 4 sacos avellanas, 2 cajas pifión 
Vidal Rodrigue y Co.: 20 cajas tñrwt 
80 Idem frutas, 70 Idem membrillo ^ 
Miró, Revira y Co.: 9 cajas turrén *> 
Idem almendras. 1 w 
J . R Pages: 1 barril, 7 pipas vino i« 
bultos botellas, madera y eüquetna ' 
D. L . C . : 23 pp., 4014 vino. 
López y Campello: 250 cajas pimientos 
A. Baros: 25 cajas ajos. ^ 
J . Fons M.: 41dem Idem. 
Fernández Garda y Co.: 50 sacos nn*«« 
Pita Hnos.: 125 Idem avellanas. 
Domenech y Artau: 20 Idem, 2 cajas Id 
ajos, 12 Idem almendras, 1 Idem niñón 
F . Pita: 100|4 vino. 1 n-
Méndez y Garda: 25 cajas almendras 
G. González: 50 cajas pimientos, 5 [im 
melocotones. m 
Telxldor y Cuadra: 00 cajas fideos 
Romagosa y Co.: 233 Idem Ídem, 27 Ídem 
jlmlentos. 
A. Revesado y Co.: 100 sacos avellanas. 
50 cajas almendras. 
P. Bagucr: 3 cajas ajos. 
D E SANTANDER 
Landeras, Callo y Co.: 3.815 cajas sidra. 
G. Ayala: 25 cajas perfumería. 1 idem 
Jabrtn. 
Carbonell Dalmau v Co.: 21 tajas lata. 
Menerdo y Sanchls: 9 Idem Idein 
D E GI.TON 
Menéndez Hno.: 1 barrica vino, 1 caja 
conservas. 
M. Alvarez G.: €0 gallos. 
Artlnez Alvarez: 19 cajas conservas. 
Sobrinos de Quesada: 2.500 cajas sidra. 
Alvarez Parajfm y Co.: 180 sacos judiaŝ  
50 Idem avellanas, SO Idem nueces. 
ENCARGOS — 
.T. Pulgdomenech: 1 bulto tejidos. 
Fernández y Co.: 1 Idem Idem. 
J . M. Ruiz: 1 motodcleta. 
Internacional C. Company: 1 bulto foto-
grafías. 
D. Salz: 1 caja vajillas. 
A. Albín: 1 cja sobres. 
M A N I F I F I E S T O 728.— Yacht amerltano 
VANADIS, capitán Torlngton, procedente 
de Key West, consignado a su capitán. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 729.—Vapor español MON-
T E V I D E O , capitán Agnclno, procedente de 
Veracruz. consignado a M. Otaduy. 
E . R. Margarit: 3 fardos sombreros. 
Gaubeca y Gómez: 9 Idem Idemñ 
Romagosa y Ca.: 39 sacos frijoles. 
B. T. Pedroso: 1 caja anilina. 







Luz Brillante, Lux Cubana y Petró-
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad» 
no producen humo, y dan una luz 
hermosa. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica^ 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores ts ts s* si ti ti si 
1 
T H E W E S T I N D I A O I L R E E I N Ü C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
HABANA 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
E l i n d i c a d o r O L I Y E R 
es tan preciso que con su ayuda y el control 
del carro, se pueden hacer retratos en esta 
máquina de escribir Modelo 9. 
LAS OLIVER NO. 9. DE NICKELII 
son las más elegantes, y hacen el mejor tra-
bajo, sin embargo solo valen $110.00. 
Pida una copia tamaño postal del retrato de 
su candidato hecho en una Oliver No. 9. 
W m . A . P a r k e r 
Apartado No, 1672 
' R E I I L Y N i . 1 1 0 
Cupón de LA MARINA 
S r . 
D i r e c c i ó n 
E n v í e m e e l r e t r a t o d e 
I : 
NOVIEMBRE 3 DE 1916 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
O b r a s a r t í s t i c a s p a r a l a 
p a p i l l a del C e n t r a l M a n a t í 
« r de, pU^no esülo8 y Quine» novislmos rio del mismo eEtuo y ^hvo y ferrlen-
-ta católico Marqués d« ^ ^ f ^ ^ ü , ubl-
1 vo. para la « 2 g » eSte nombre. (Pro-
vlncU de Ortenw^ a latcncia. 
• dor con gran cê o j »- armado, i-s 
I El altar lo pernos visto yu TSOco, no 
luna filigrana del ^ S ^ T Z L S » se de-
•será menos el confesonario 8effU ado 
S de 103 ^ f ' T h X o s . campea en ellos 
En cnanto a los bm"* cde sentl-
el mismo estüo « • y ¡ t nada a la 
Ha ornamentación, ^ 
_ comodidad. Ti-J- felicitar al ln-
• No podemos por ^ " ^ ^ ' t r a d o r . señor 
J tellírente J c^ti«?,Ve?^e ¿üayo . quien 
I Mé^uez de Sa° . ^ p r á c t i c a s catfilico-
caja, , demuestre ^ ^ r g S Le^n XIII . ln-
podales traiada8 Thieñ temporal y eter-
tere^ándose P 0 , ^ ^ ^ ^ a" podrán enm-
J p l l r con WU deberá ae doregt a fin 
• P Quiera el ¿P1** no sftlo produc-
l^eredero de su gloria^ 
La inaugura^ mne tuvo g g - ^ 
M e i convento .Domlnlcos ae de ^ 
•primer domingo ¿e jmio ceremonla, la 
R P Muchas hora» antes 6g de un ser-
•iglesla estaba llena. ^ " ^ ¿ S f l de la 
K n 6 n sobre la belleza y » armados ca-
K b r a tueron los asoc'la^Lnfler hasta el 
• ffieros de Marín, P"naordeÍTu culto: se 
fermento en *1 altar Je hn 
W Desde entonces la opra etrado en 
K d o siempre en aumento n i;tendid BUS 
fes^te ^ s ' K t e ' r a l y Pasado a 
B ton su cura a ^ .^^stianos más bres, que no tenían de Cristian ge el carácter bautismal, pues de la 
fe rtn&n^ de sus 
frbilgaclonee. , Mcerdote que 
I "I-xtoy seírnro. decía ei . tog 
labia recibido sus ^ b r e s . n 
lombres harán de cnflndo en c u a n d o ^ 
Iradón. y este lazo «jue 
I 1,1 ^ o r ^ í « t i que dia los K 
l u ^ f ^Tráct /rde'sus deberes rellglo-
r05," , «„o nrActlca cristiana se hace 
r Cuando Pl principio un ca-
h ^ V . S ^ l a í Jodemo-segn-
E V n n a ^ ^ ^ ^ S a nues-
¡fro espíritu el Kosarlo_ Perpetuo. 
^OXORFiGACIOV DE JOSTRA SE*OBA 
S DE LOURDES.—REGLAMENTO. 
(Concluye.') 
Modo do crfebrar las Jantaa. 
I lo _De rodillas y hecha ln señal de la 
ÍCruz se invocará la sistema divina ton 
las oraciones de Reglamento, las que pro-
Pcurarán rezar con todo afecto y devoción 
^ 2o-La Secretaria dará cuenta al acta 
Ide la 1nnta anterior, la que una vez apro-
bada firmrán el Director, la Presidenta y 
Sflii oronla Secretaría. 
r so—La Tesorera dará cuenta de los gaa-
í'tos e Ingresos en los fondos de la Con-
'pregad^n. que hubiere habido desde la 
. Junta anterior. ^«emo 
Bl rirector, la Presidenta y la misma 
^Tesorera firmarán mensualmente el esta-
ndo de las cuentas. .t . . 
3 \ 4o—El director Invitará a los miembron 
fie la junta a nn eexpongan cnanto trean 
^oportuno en orden al desarrollo, marcha y 
•Ibnen espíritu de la Congregación; a esta 
•invitación procurarán corresponder todos, 
• diciendo ingenuamente y con sencillez lo 
iPoue su celo y su prudencia les dictare. 
| | Cuando la prudencié aconsejase no espo-
• ner en público algo que el honor de la 
% Congregación pide, no obstante, que no se 
Atipase én silencio, lo manifestarán reserva-
Ü&darnente al Dlrettor. 
Crnaarin do no darse por ofendlaRS en 
• el caso de que la Junta no Juzgue conve-
gnlente tomar en consideración sus obser-
mt vnclones. 
50._CUnndo haya que explorar las vo-
Blnntades de los miembros de la Junta se 
r hará ordinariamente de vira voz, excepto 
|É cuando se trate de la elección de la Pre-
• sidenta v Vlce-Presldenta, que se hará por 
• votaciói secreta. Pueden presentarse tam-
• v.l.'n otios casos en que la prudencia acon-
I bM(> recurrir a un escrutinio sotreto. 
I 6o.—El Director expondrá el último su 
K pnreoer y hará las observaciones que cre-
• yese convenientes. tíTmlnando con algu-
Bñns palabras de aliento y edificación y con 
• las oraciones de Reglamento. 
El Excmo. y RTdmo. Sr. Oblsp» de 1» 
Habana, con fecha 27 de Scptlwnbrr de 
H1916, Re ha dignado: 1n. Kriidr canónica-
• ni*nt« la "Conrreicación de Nuestra Seño-
H r» de Lourdes" en la Capilla y altar de 1» 
MlRlnMa de la Merced, en esta Ciudad, dedl-
• ondos a Nuestra Señora de Lourdes; 2o. 
H Aprobar este ReBlamento por el cnal ha 
• de reclrse la referida Cong-regración; So. 
¡I& endeclr la misma Consrreiraclón y conefr-
f'i der 50 dlns de Indulgencia a cada nno de 
H los firlew que en ella se Inscriban; y otro» 
Hg M rtfas por cad.i neto piadoso que relaclo-
Piá nado con la misma prnctiquen. 
RKCORDATORIO 
Maañna, como primer viernes de mes, 
• recordamos a los sodos del Apostolsdo 
• í̂ c la Oración y Guardia de Honor del Sn-
• 'ratísimo Corazón de Jesús cuan grato 
• le es la Comunión en este din. 
UN CATOLICO. 
DIA 3 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Animas 
delruPb^a Crrcul.r.-Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de la Mer-
CeLos Innumerables mártires de Zaragoza. 
—Santos Valentín, presbítero. Germán > 
Teófilo, mártires; Huberto y Armengol, 
obispos, Romualdo, confesores; Beato Mar-
tín de Porres, y santas Silvia, madre de 
San Gregorio, y Venefrida, virgen y már-
tir 
Los Innumerables Mártires de Zaragoza. 
A principios del siglo IV, durante la per-
secución de Diocleciano, ofrecieron los cris-
tianos de Zaragoza un ilustre espectáculo 
de constancia y de viva fe en Jesucristo. 
Viendo el emperador que la matanza que 
bahía hecho de cristianos nobles no dis-
minuía el fervor y ia constancia del pue-
blo. Inventó un medio digno de su lero-
cldad para acabar de una vez con los fie-
les que allí habla. Fingió dar licencia a 
los cristianos para que viviesen en su re-
ligión con tal que todos Juntos saliesen de 
Zaragoza y se trasladasen a otros lugares. 
Al mismo tiempo puso fuera de la ciudaa 
apostados los soldados, para que al saur 
los fieles se echasen sobre ellos y loa pa-
sasen a cuchillo. Salieron en efecto; pe-
ro así que lo hubieron verifitado cayeron 
sobre ellos los despiadados ministros im-
periales esgrimiendo las espadas, y bañán-
dose con la sangre de las sagradas vlcti-
mas. A unos les cortaron la cabeza, a 
otros les despedazaron de mil diferentes 
modos. El anciano venerable exhala *u dé-
bil aliento fortaleciendo a los demás, y 
exhortándolos a morir como yerdaderos 
i cristianos. El esposo muere en los brazos 
I de la esposa, traspasándoles una misma 
espada los dos corazones a un tiempo, ifil 
I niño muere en los mismos brazos de su 
I madre, y apenas ha nacido, cuando ya es-
i tá vertiendo sangre por esucristo De es-
| ta manera recibieron los innumerables már-
tires de Zaragoza, la corona del martirio. 
El Señor se digna obrar muchos prodi-
gios por la Intercesión de sus fidelísimos 
siervos. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de Ter-
cia a las 8, y en las demás iglesias las de 
tostumbre. . 
Corte de María.—Día 3.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre, en San Nicolás. 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pai i 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en ti manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
HIELO HIGIENICO Y CRISTALINO 
Según está ordenado por la Secretarla 
de Sanidad, lo fabrican las PLAyTAS 
AUTOVACUUN 60 POR 100 más barato 
que todos los sistemas conocidos hasta 
hov; estas PLANTAS bo tienen MA-
QUINARIA, NADA se mueve, no hay 
desgastes, NI gastos de lubrificantes; ni 
siquiera mecánicos se necesitan; toda la 
ciencia es abrir una llave y cerrar otra. 
Las plantas establecidas que están fabri-
cando hielo por el sistema de AIRE, ffl 
es HIGIENICO ni CRISTALINO, con so-
lo filtrar el agua, si se filtra. NO des-
a arecen las Impurezas MINERALES, 
VEGETALES y QRGANICAS que son 
muy diversas y peligrosas, que forman 
productos de descomposición y contami-
nación excrementicia, sumamente doñ'no 
a la salud. Las Plantas de mi sistema 
EVAPORA y CONDENSA el AGÜA en 
UNA sola VEZ. con un gasto de $1 Por 
tonelada de Hielo HIGIENICO v CRIS-
TALINO, y como lo exige la Síecretaría 
de Sanidad de la República. Toda persona 
que cuente con algún capital y quiera 
dedicarse a la fabricación de Hielo HI-
GIENICO y CRISTALINO, lo mismo que 
las Plantas que en la actualidad están 
trabajando por el sistema del AIRE, que 
NI es HIGIENICO ni CRISTALINO, pue-
do facilitarle mi sistema y dar la con-
cesión en cada término pâ a así evitar 
competencias. Propietario de la Patente: 
ADOLFO OVIES. Malecói-, 75, 
24352 4 n 
Academia de Inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y sefloritas. i Desea nsted 
aprender pronto y bien el idioma ingles . 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 
2515G 13 n 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba, 89, bajos, esquina a ^u*. sala, sa-
leta, comedor, cinco grandes cuetos, oo 
ble servicio sanitario, en $45 mensuales. 
Para informes: R. García y Ca. Mura 
Ha. 14. Teléfono A-2803. _ 
26480 ^ 
COLEGIO "ESinER" 
Para niñas y señoritas 
El cuatro de Septiembre empieza el enr-
! so escolar de 1010 a 1917. Instrucción com-
'• pleta hásta bachillerato. Incluyendo Te-
1 oedurla de Libros e idiomas. Toda cías* 
¡ de labores de la mujer; corte sistema "Ac-
i me." 
Se dan clase de dibujo y pintara *n 
; varios estilos. 
| Directora: Otilia de Umitia de 
Alvarez. Obispo, 39, altos. 
Pida prospectos 
C-4065 80 0.1*. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Loto. 
Consulado, 111 . T e L 6751 . 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
, . _ . i sus alumnos, 
r̂ oafun ciases nocturnas. Se admiten internos, 
medio-pupilos y externoa 
L 
R O S E « 5 
I M P R E S O d 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o 
da clase de 2a . Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y d e m á s carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 6 7 , bajos 
MARIA FORTUNY 
Profesora de piano graduada en el R. Con-
servatorio de Nápoles. San Nicolás, nú-
mero 203. altos. Teléfono A-2852. 
•.'1448 6 n. _ 
XA SKSOKITA, INGLESA, DESEA 
dar clases de Inglés. Calle 17 y 4. 
Teléfono F-4123. 
26279 7 n. 
BUENA OPORTUNIDAD 
se alquilan los altos, Empedrado, 51. en 
J50, se componen de sala, saleta, ó cuar-
tos, baño, cocina e Inodoro. Las U*»*" 
en los bajos. Más informes: D, P o e -
mas. Casa Borbolla. Compostela, op. 
o n 
Se alquilan para establecimien-
to los bajos de Belascoaín, 13, 
entre Virtudes y Animas, tiene 
patio, puertas de hierro y habi-
taciones interiores, con todas las 
comodidades. Informan en los al-
P A G j j U J j B 
j T ^ Q U I ^ E ^ A VIBORA CASA 
lado. 26350 
C E R R O 
O ^ ^ O L A N L O S A L T O S D E L A ^ -
h sa Calzada del Cerro número 8.7. com 
^ t í r r ^ ^ ^ S i , 'su 
dueño: San Ignacio, 82 altos. 
2C634 
tos. 
26393 14 n 
SE ALQUILA EN $25. LA CASA GER-trudis, 2-B, en la Víbora, con todos sus servicios modernos. La llave al lado, 
su dueño en Reina, 83, esquina a Manri-
que. Juguetería. 
26371 8 n 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA, DE fabricación moderna, sita en la calle de Hospital, 9-A, altos, con sala, saleta, 
4 cuartos y azotea. Escalera de mármol, 
independiente. Informes en Aramburo, 8 
y 10. 26 388 5 n 
O F ALQUILA LA NUEVA V BONITA 
S casa Calada del Cerro. 633, con por-
tal sali, ¿aleta, cuatro cuartos, comedor 
patio y servicio sanitario completo. La 
flave en la bodega de la esquina de Audi-
tor. Su dueño: Teléfono A-4071. 
-•-'•-5 -
Q E ALQUILAN LAS CASAS, ^ L U B DB 
O San Salvador, número 13 J « , pr£ 
pias para cualquier industria, por ca 
pacldad y condiciones, próximas a la í-"1 
¿ada del Cerro, ambas con J 
entrada para carros o automóviles, ia nu-
mero 13, hace esquina a la < " • j ^ T 
pero y tiene horno en buenas condiciones, 
para panadería. Informan en el npnjero 
21, al fondo por San Cristóbal. Manuel 
Suárez. 
26459 p n . 
1 Od-3 
V 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos «a unes-
tra bóveda construi-
da cea todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
•alora de todas clases 
N o la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
'o* detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
SQardar 
A.^rTati!íENTO- ¿TIENE U8TKD QUE 
ía- o mf/ ^ ; jna cantidad grande o chl-
t0? Ea°rrhngr¿0nTar icual(luler o^o asun-
« a veril* %/• L- APartado 345. y pasa-
fwtloneg ' rLe"antiza «1 éxito'e¿ las 
íaoai Berledad y reserva. 
"—• 8 n. 
t l N E A 
d e 
W A R D 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, BIEX conocida y con mucha práctica en en-
señanza, desea algunas más discípulas por 
el día; también puede cambiar dlases 
por el almuerzo con familia fina. Dirigir-
se: Mlss Gray. Lista de Correos. 
26044 6 n. 
PROFESORA. AMERICANA. CON TITU-lo de Universidad, enseña inglés a 
adultos y niños. Precios arreglados. Con-
sulado, 59. Teléfono A-6S00. 
26563 10 n 
Colegio "San Alberto Magno" 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
CALLE 17, NUM. 233, ENTRE P Y G. 
Oportunidad para los internos del cam-
po por la ventilación, son tratados como 
hijos. Taquigrafía. Francés. Alemán y 
Comercio. Todas las asignaturas se cur-
san también de 8 a 10 p. m. Teléfono 
F-4234, 26573 12 n 
EL NIÑO DE BELEN 
i Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
| da su capacidad, así como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
¡ Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
idioma inglés. Mecanografía "Vidal," 
I Taquigrafía "Pitman." 
| Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 12 a 9 12, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o . . . 
C 3626 ind. 1 J 
9 
LA CUADRATURA DEL CIRCULO Y su descubrimiento, por J . Coronel. 
Tratado Científico de suma utilidad para 
los Matemáticos. Ingenieros, Maestros Pe-
dagogos, Mecánicos, Astrónomos y Agri-
mensores. Se recomienda a las Escuelas 
y a los discípulos estudiosos conozcan 
esta nueva ciencia al módico precio de 
25 centavos. De venta: Neptuno, 49 y en 
las librerías. Para los pedidos del inte-
rior acompañen 5 centavos para fran-
queo, a José Coronel, San Ignacio, 24. 
Habana, Cuba. 
26352 6 n. 
PERSEVERANCIA, NUM. 50, SE AL-quila el segundo piso; sala, recibidor, ' cuatro cuartos, comedor al fondo y doble 
servicio, con bidé y agua callente, lava-
bos en todos los departamento. Informan 
en la misma. Teléfono 1-1993. 
26443 3 n. 
CALZADA CERRO, 476, 
esquina a San Pablo, cuadra anterior a 
la Quinta Covadonga, con veinte metros 
i de frente v 6 de puntal, tiene cuatro sa-
¡ Iones grandes, 10 habitaciones, serricio 
! sanitario espléndido, cuatro baños, la. 
' fregaderos, etc., propia para gran Indus-
tria, colegio, clínica o casa de huéspedes, 
lulnforma desde las 7 a las 5 tarde en la 
misma, su dueño, o en San Francisco, 7, 
en la Víbora. Gran portada para automó-
viles. 26413 8 n 
S I R T E S Y 
O F I C I 
SE HACE TODA CLASUE DE TRABA-JOS de pinturas óleo, temples y deco-
rados, imitaciones a mármoles y madera», 
a precios económicos. Gallano, número 64. 
Teléfono A-1814. « 
26373 3 n 
MAGNIFICOS LOCALES 
Se alquilan, en $60 , los bajos 
y en $55 los altos, de Monte, 475 , 
grandes, ventilados y propios los 
primeros para industria, tienda o 
a l m a c é n , y los altos para numero-
sa familia, de buen gusto. T a m -
b i é n , en $ 5 5 , la espaciosa tienda 
Alambique, 5 2 , esquina a Puerta 
Cerrada. 
C 6402 In 28 oct 
SE ALQUILA EN $35 
No.pierda la ocasión, es nn bonito cha-
let a 30 metros de la calzada del Ce-
rro, calle San Pablo, letra A, quedará 
terminado el Jueves, todo con cielo raso, 
se compone de sala, saleta y 2 cuartos, 
uno chico para la criada, cocina, gas, 2 
baños, el principal con bafiadera, lavabo, 
etc. Informa en la misma el dueño. 
26417 3 n 
SE DESEA UNA CASA AMUEBLADA, por seis meses o un año, para peque-
ña familia americana. Puede dar las me-
jores referencias. Dirección: "Furnished 
House" c|o Havana Post. 
26426 5 n. 
CERRO: ALQUILA, CHURBUCA, 80, BA-rata, portal, salo, comedor, dos habi-
taciones, cocina, patío, mosaicos, servicio 
sanitario. La lla^e al lado, carnicería. In-
forman: J . Balcells. Amargura 84; también 
se vende. 
26192 8 H. 
SE ALQUILA. PARA E8TABLECIMIKN-to, la casa esquina de Chaple y Es-
peranza, en Palatino. Tiene mostrador y 
armatostes y se da en condiciones. In-
forman: Obispo, 15. Café La Mina. 
25093 12 n 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
t ¿ R u t a P r t f e r i S » 
AVISO 
E l vapor " M é x i c o " saldrá de la 
Habana sobre el 7 de Noviembre 
para los puertos de la A m é r i c a 
Central situados en la costa del 
P a c í f i c o ent. 3 A n c ó n y Salina Cruz 
v í a el Canal d * P a n a m á . 
Precio del Pasaje a Cristóbal 
(Zona del C a n a l ) : E n Cámara , 
$34 .00 . 
Se despachan boletos para puer-
tos del Ecuador, Perú y Chile, con 
c o m b i n a c i ó n en A n c ó n . 
W. H . S M I T H , Agente General. 
Prado, núm. 118. Te l . A-6154 . 
7d-2 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de 1» Telesrafi» sin hilos) 
C M S DE 8 E 6 Ü R I 0 A 0 
AS tenemos en une* 
tra bóveda construí-




7- de los interesados. 
r a * mas informes, diríjanse a 
J ^ t r a ohcaa: W í u r a . .4-
^ - U p m a n n 6 C o . 
B A N Q U E R O S 
custodia 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 





el 20 de noviembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de blíletes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS H0RA.S antes de la marcada 
en ©1 billete. 
L a carga s© recibe a bordo d* las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque so ad-
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
Primera C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
Torcera P R E F E R E N T E . . "118.50 
T E R C E R A . . " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E LUJ O. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje», 
su nombre y puerto do destino, co" 
todas sus letras y con la mayor da-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio. 72 ( altos. 
ITNA PROFESORA, AMERICANA, DE-/ sea encontrar una habitación, sin mue-
bles, en casa de familia cubana, exclusi-
vamente privada y que dicha habitación 
esté completamente independiente del res-
to de la casa. Excluyendo de este anun-
cio las casas de huéspedes e Inquilinato. 
Jestis María, 59. 
26451 B n 
COLEGIO SANTO TOMAS 
Reina, 78. TeL A-6568. 
Se hace saber por este me-
dio a los padres de familia, 
empleados y oficinistas, que 
he contratado al señor Prof. 
Antonio Gil Senra para inau-
gurar un curso de Taquigra-
fía Pitman en esta Academia. 
Honorarios $ 4 . 0 0 mensuales 
(por ahora.) Informes y da-
tos al director: Rodolfo J . 
Cancio. 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduadas. 
Jardín de la Incancia para parvu-
litas. D i r e c c i ó n : V í b o r a , 420 . T e -
l é fono 1-2634. E l lunes, d ía 4 de 
Septiembre, principiará el nuevo 
curso escolar. 
23534 17 n. 
jOJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El Onlco que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando cea el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón riñol, Jesús del Monte, nümero 
534. Teléfono 1-2636. 
25196 13 n 
P é r d M 
26520 6 n 
INGLES, MECAJíOGRAEIA, TAQUIGRA-fla, de inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas en Concordia, 25, a 
precios módtaos. F. Heltzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
26468 20 n 
PROFESORA INGLESA, DE LONDRES, tiene algunas horas libres para ense-
ñar inglés, francés y alemán. Tarde o 
noche. Informan: Dominicas Francesas. 
O y 13, o Virtudes, 18. Teléfono A-7327. 
26163 3 n 
Academia Martt. Corte y Coatura 
Directora: SRA. G I R A L 
UNA SESORITA, PROFESORA, DA clases a lo más selecto del Vedado; 
dispone de dos horas y desea ocuparlas. Da 
lecciones de toda clase de bordado, encajes, 
mallas, flores artificiales e instrucción a 
domicilio; también tiene Academia. Obis-
po, 111, entrada por Villegas. 
26453 30 o. 
EN MUY CORTO TIEMPO, ENSESO A confecionar sombreros, para señoras y 
niñas, crear modas y copiar modelos. Ense-
ñanza la más útil. Precios convencionales. 
Informan: Teléfono F-135& 
2646S 4 n 
corte mmtf/ 
M/fRTI 
F ü n U f í D O R f í DE ESTE 
SISTEM/T E n L f í 
^ HABffnff 
Andadora en este sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al títnlo de Bar-
celona. 
La alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5, al' 
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
PERDIDA. EN E L TRAYECTO DE HA-bana 214 a Compostela 173, por Pau-
la, se ha extraviado un escudlto de oro. 
Insignia de la Santísima Virgen del Car-
men. La persona que lo entregue en Ha-
bana 214, será gratificada. 
4 d.> 1. 
! A l q m I 
j j C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL-tos de Maloja, número 12. Informan 
en los bajos; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
26560 6 n 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS ALTOS Empedrado, 73, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cu|trtoH, casi esquina a 
Monserrate, con cuatro ventanas a lu calle, 
cuarto pura criados, azotea corrida, aca-
bada de pintar, propia para oficina o 
familia, de gusto, agua en abundancia. 
Las llaves en los bajos. Informan en Re-
fugio, número 5, bajos. 
26565 10 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE FIGU-rns, U, antiguo, cuatro cuartos, sala, 
saleta, muy ventilados. Informan: Drago-
nes, 92, altolT Teléfono A-8023. 
26572 6 n 
40 PESOS, ALQUILASE, ESPADA, 1, bajos, entre Chacón y Cuarteles. Lla-
ve: bodega esquina á Chacón. Dueño: de 
12 a 3. San Lázaro, 246. Teléfono F-2505. 
26594 6 n 
ACADEMIA DE INGLES 
Clases especiales diarias y a domicilio. 
Clases generales nocturnas en la Acade-
mia. Sistema rápido y práctico. Informan 
en Gallano, 101, por San José. Teléfono 
A-4434. 25879 22 n 
SE ALQUILA, EN CIEN PESOS, E L segundo piso de la casa San Nicolás, 
82, acubado de fabricar y amueblado. In-
formes en la misma. 
20592 7 n 
" S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s d e p r i m e r a y s e c u n d a e n s e ñ a n z a 
C a l l e 2 a . , e n t r e L a & i e r u e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a 
Si desea usted que sos fcájos adquieran una sólida enseñanza y crezcan 
con buena salad,, inscríbalos en estas escuelas, las más sanas de la 
Habana. 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
PIDA UN REGLAMENTO 0 V I S I T E LAS E S C U E L A S 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al* 
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. j de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C RU IN. 1». í-
C-5798 In. 2 
V 
EMPRESA íatVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
8T. AUGÜSTDTE'S COIjLíBOE ) 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE I i A AMERICA DEL 
NORTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿DESEA USTED APRENDER E L INGLES.—¿DESEA USTED OO-
NOOER LAS MATEMATICAS?—¿DESEA USTED ESTUDIAR CUAIj-
QUTER ASIGNATURA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑAN-
ZA?—¿DESEA USTED ESTUDIAR COMERCIO EN INGLES O ES-
PAÑOL? 
P I D A S E P R O S P E C T O { X p a r t S Í i x A c f s 6 
FATHER MOYNULAN, 
Director. 
C5866 In. 6 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 8UA-rez, 104, con sala, saleta, cinco habi-
taciones y demás serrlcios, todos moder-
nos. Precio: $40. Informan en Composte-
| la, nümero 167, altos. Teléfono A-5154. La 
j llave en los bajos. 
i. _£6ü£l B n. 
! rjLAZA 1>E SAN FRANCISCO, FREN-
i JL te a la casa Correos, se alquila un 
i piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
• toilette completa. Entrada y agua inde-
pendientes, También sirve para una gran 
! oficina, por ser todas las habitaciones 
claras y ventiladas. 
L'ir.L'-t 11 n 
SE ALQUILAN' LOS ESPLENDIDOS Y hermosos altos de San Miguel, 73, con 
I sala, saleta, comedor, cinco habitaciones, 
dos cuartos de criados, doble servicio sa-
nitario, patio y traspatio, galería de per-
i siauas. Visible de 9 a 11 y de 2 a 4. Lla-
i me o Informes en Banco de Nova Scotia, 
' O'lleilly, 30, altos. Departamento, núme-
! ro 3. Teléfono A-4421. 
i 26454 6 n 
LAGUNAS, 21, ALTOS. SE ALQUILA ES- TTlJí GUANABACOA, SE ARRIENDA LA ta casa por la cantidad de $40, m. o., • JCj finca "La Belencita," que da su por-
mensuales. La llave en la bodega, esquí- tada a la calle Fernando Fuero; tiene 
niL a ,Manr\3u,e.J.e lllí®™£P en O'Reilly, media caballería, árboles, agua de Vento 
102, altos Teléfono A-R98p Sobrinos de y fábricas. Informes: F . Luis, en Martí, 
Nnzabnl, Muralla, 70. Teléfono A-3860 y nfimero 56 
en el Teléfono F-2117. qssto 
26114 6 n. 
^ HAVANA C0MM1SS10N C0. 
Compañía Administradora de Ca-
sas y Fincas. Mercaderes, 22 
(altos.) Tel. A-9430. 
Si usted necesita alquilar una casa lo 
conseguirá cómo, dónde y del precio que 
desea, viniendo a nuestra oficina. 
Si usted desea vender o comprar casas 
y fincas, tomar o imponer dinero en hi-
potecas, nosotros le facilitaremos el ne-
gocio sin gastos para usted, con la ma-
yor reserva por una módica comisión. 
Se alquila un hermoso chalet 
con 18 habitaciones, cuatro grandes ba-
ños, dos cocinas, con vista al río Almen-
dares, propio para hotel, clínica o fami-
lia de gusto; tiene buenos servicios y dos 
entradas de exquisita construcción. Calle 
13 y 26. Vedado. 
26177 10 n. 
SE ALQUILA 
El "rlncipal derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26, muy pro-
pio para oficina, por su proximidad a 
todos los muelles y también para familia, 
por contar con todas las comodidades ape-
tecibles. La llave e informes en San Pe-
dro, número 6; José Bolado. Teléfono 
A-0019. 26390 7 n 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y elegantes bajos de San Miguel, núme-
ro 210-C, esquina a Lucena, la ,la\«; en 
frente, tren de mudadas. Informan en 
cafi "La Florida," Obispo esquina a Mon-
serrate. Teléfono A-2931. 
20001 4 n 
SI AREZ, 64, BOXITA CASA, SE AL-quilan altos y bajos, cuatro esplén-
didas habitaciones, sala y saleta comple-
ta, instalación de gas y electricidad, to-
do completamente nuevo. En el alto In-
forman. 259 23048 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ACOS-ta, 90, con sala, saleta y tres cuartos, 
en $32. Informan: Jesús del Monte, 447. 
2(3211 4 n. 
V E D A D O 
SE SOLICITA UNA CASA, EN' E L VE-dado, cinco cuartos, dormitorios, sala, 
saleta, recibidor, comedor, garage, cuar-
to de criados con servicio y dos baños. 
Escobar, 38, altos. 
26590 6 n 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA L i -nea, o Novena, esquina a 10 (altos), 
acera de la brisa, entrada Independiente, 
con portal, sala, comedor, cinco cuartos 
y dos baños, dos cuartos criados, servi-
cio completo, entrada también Indepen-
diente. Precio fijo: $125. Informan: Te-
léfono A-6329, 
26555 9 n. 
7 n 
MAR1ANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TT1 
T>EPARTO BUENA VISTA, PASAGE A, 
XV 5a. Se alquila un buen local de mam-
posterfa, con buena barriada para esta-
blecimiento de bodega. Informes: Benito 
Domínguez. Por los carros del Vedado. 
Paradero La Ceiba. 
26398 29 n 
QT KMADOS DE MARIANAO. SE AL-qulla la casa Maceo, 3, esquinal Do-
lores, «ala, saleta, amplio comedor, ocho 
l.abltnciones con lavabos instalados, cua-
tro más para criados, local para garage, 
servicios dobles, pises de mármol y mo-
saico, jardines en el centro y costado, 
ote, etc. Los tranvías pasan por su cos-
tado en ambas direcciones y está a tres 
cuadras del paradero de Quemados. La 
llave en i'rente. Informes: Monte, 72, te-
léfono A-1928. Habana. 
25673 4 n 
H a b i t a c i o n e s j 
H A B A N A 
SE ALQUILAN HABITACIONES, A CEN-tén, se venden los muebles de la casa, 
se desean aprendizas do modista. Jesús 
María, 110. 
26559 e n 
SE ALQUILAN TRES DEPARTAMEN-tos, juntos o separados, para abogado, 
dentista y matrimonio; también una habi-
tación, amueblada, vista a la calle. O'Rei-
lly, 21, altos. 
26564 io n 
ALTOS: EN CASA PARTICULAR, A personas de moralidad y sin niños, 
se alquilan, sala grandísima, de 3 puertas 
al balcón y % habitaciones, con luz eléc-
trica. Corrales, 105, casi esquina Aguila. 
Informan en la misma. 
20580 ' 7 n 
SE ALQUILA 
L'n hermoso chalet, de moderna construc-
ción, con sala, saleta, cuatro cuartos, pa-
tio, buen servicio y un espléndido cuar-
to de baño. Precio: $65, 23-334. 
26434 13 n 
VEDADO: CALLE 6, ENTRE 8a. Y 5a., una casa. Jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, uno de sirvientes y demás 
servicios, todo moderno, precio e Informes 
en la misma. Puede tener máquina. 
26152 3 n 
JESUS DEL MCMTE. 
VÍBORA Y LUYAN0 
LAWTON, NUMERO, 87, HERMOSA CA-sa con sala, saleta, cinco cuartos, co-
cina y buen servicio sanitario, se alqui-
la en $36. Informan: San Miguel 146 
bajos. Teléfono A-2008. 
26561 g n 
VIBORA, SAN FRANCISCO, 39, ENTRE San Lázaro y Buenaventura, altos, con 
sala, 2 saletas, 3 cuartos, baño, cocina y 
terraza, $37. 
26604 6 n 
AMISTAD, 87, MODERNO 
Habitaciones altas, sin estrenar, amue-
bladas para caballeros solos. Todo 
nuevo, flamante, espléndido. ¿Es us-
ted persona de gusto, caballero en sus 
costumbres, y amante de la comodi-
dad, decencia y vida tranquila? ¿De-
sea usted para mucho tiempo, habi-
tación de cinco huecos, tres mampa-
ras, mobiliario nuevo, todo nuevo? 
Pues venga usted acá inmediatamen-
te. 26576 2d 
HABITACION, EN OBISPO, 76, ALTOS se alquila, para oficina u hombres 
solos. 26595 £ n 
OBISPO, 56, ESQUINA A COMPOSTE-la, se alquilan 2 hermosos salones 
entresuelo, con vista a las dos calles. In-
formes en loa altos. 
26U00 g .n 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQUI-lan dos habitaciones, con o sin mue-
bles, capaces para uno o dos caballeros 
o matrimonios y otra con vista a la ca-
lle, muy hermosa, con asistencia o sin 
ella. Precios económicos. Casa pequeña 
tranquila y de moralidad. 
26642 6 n. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS, ESTRADA Palma, 55, con 3 cuartos, sala y co-
medor, en 25 pesos. Informes en la bo-
dega. 26009 8 n 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
| qués González y Oquendo, los altos 
de las casas números 212-Z y 214-Z, 
y los bajos de la casa número 214-Z; 
son frescos y espaciosos. 
Se compone caJa depú.lamento de: 
i sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
; doros e instalación sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José, perfumería de 
Planté. 
C 4724 m. 3 
O E ALQUILAN LOS ALTOS DE CAL-
O zada, 134, con sala, comedor, tres cuar-
tos galería, doble servicio, gran terraza 
etc. Puede verse a todas horas. Informan 
en 12, número 72, bajos, entre Calzada y 
Línea. 
2^55 8 n 
V A V E PARA DEPOSITO O GARAUK. 
Se alquila en cincuenta pesos la si-
tuada en Zapata, 25, casi esquina a In-
íanta. 25064 6 n 
SE ALQUILA 
L a Quinta Santa Amalia, en la Cal-
zada de la Víbora, con quince mil va-
ras terrenos, jardín, gran arboleda, 
agua de Vento, electricidad, teléfono, 
todo conford, capacidad para dos fa-
milias; tiene doble servicio, su due-
ño: Prado, 31, altos. Teléfono A-9598. 
* * i n 8 n 
AGUILA, 106, ESQUINA A BARCELON A habitación a la brisa, con balcón a la 
calle y luz eléctrica. Para hombres da 
moralidad, $12. 
20375 3 n 
ABIT ACIONES ALTAS, CON MUE-
bles y servicio o sin ellos, de $10 
a $30. Por día desde 60 centavos. Comi-
da: mes, $15; día, 60 centavos. Acrular 
72, altos. 20-102 JJ ^ ' 
N PRADO, 100, ALTOS, CASI BSQUI-
na a Virtudes. Se alquilan hermosos 
departamentos, con vista a la calle y ha-
bitaciones interiores, precios módicos, ca-
sa de moralidad, cambiamos referencias 
véalas. 26418 3 n ' 
JESUS DEL MONTE, 842: SE ALQUI-" lan los altos de esta casa, situados 
en lo mejor de la Calzada, cerca de la 
Iglesia. Tienen sala, recibidor, comedor 
siete habitaciones, etc. Precio por meses 
TP(?Lafi08 A?^KInf¿r,?an en Gallano, ¿8. Teléfono A-4515. Bufete del doctor Juan Alemán y Fortún. uocior 
9 o 
SE ALQUILA, EN LA CASA COMPOS-tela. 71, un gran apartamento alto, 
con todo el servicio higiénico, pisos da 
mármol, vista a la calle y demás como-
dldsAjs. Informan en la misma. 
^10 3 n 
UNA HABITACION DE OCHO PESOS, de bajos, y otra de $9, de altos, con 
luz eléctrica; se alquilan en la nueva ca-
sa de San Kafael 65. 
26431 3 n> 
A^inORA: SE ALQUILA E L CHALET 
V calle Apustlna, entre Avenida Acosta 
y Lagueruela, se compone de portal sa'la 
saleta, seis cuartos, comedor, cuarto dé 
baño; cuartos de criados y garaire Infnr 
man: Gertrudis, 24, Víbora. 
26377 7 
ZULUETA, 26, ESQUINA ANIMAS, 8E 
Li alquilan habitaciones. Teléfono A-.Wa. 
2Mia 18 n 
H O T E L 
J ^ L 8 , DEL 3íOXTE. SE ALQUILA, EN 
tJ módico precio, el piso alto de la casa 
Calzada de Jesús del Monte número 3 ¿ 
esquina a Pamplona. La llave en lii bo-
dega de los bajos. Informan: Banco Na-
cional de Cuba, cuarto número 500 Quin-
to piso. 26162 ' j [ ~ 
EN JESUS DEL MONTE. SE ALQUILAN 2 esquinas, para establecimiento una 
para bodega, ésta no tiene competencia 
por ser las 2 del mismo proptetaHo V 
KJiÍSES! 110 m]*D' hlen «ea Para ekta-
ei S frô n 0 1?*" automóviles* Informes 
2607» g ' es<luüia a Delicias; 
D E A. V I L L A N U E V A 
l o l i i r c t t i 
s con bífiopHri Toda . — "-«.v«̂ .v.«ícb tuu osuo priva-
do, agua callente, teléfono y •Imtdor. iíM 
y noche. Teléfono A-6898, •*^m,I,'r» 
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ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 8 6 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. T e l é f o n o Ar3540. Sucursales: V í -
bora y C e r r o : Monte, n ú m e r o ¿ W . 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854. V e -
dado: B a ñ o s y Once. G a n a d , todo del 
pa í s y seleccionado. P r e a o s m á s ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. S í r -
^ .e dar lor avisos l l amandj al A -
4854. • 
SE A L Q U I L A N HABITAClOJíTES, CON balcón ft la calle « J ? ^ " 8 ^ , . ^ O'Kpllly, 13, y en Compoatela. 105, habl-
tMrinnos v donartamroitos luterlores, y 
en Habana, 130. varias habitaciones, a 
nueve y diez pesos. 
2f!30C " 11 , 
GALIAN O. 75, ESQUINA A SAN MI-euel, teléfono A-SOOé, tenemos habita-ciones y departamentos amueblados, pi-
eos de mármol, comida Inmejorable, pre-
cios mddlcos, todos con vista a la calle. 
Cambiamos referencias. 
2&175 5 n 
DKP VRTAMKNTO I N D E P E N D I E N T E , con sala, tres habitaciones, cocina con cocina de gas, ducha e lno0doro = « e " ' V ^ -
la en la nu«va casa de San Rafael, 65, 
altos. o _ 
20432 a D-
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da , desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
T I N A PERSONA, D E L COMERCIO, QUE 
U desee vivir cerca de su oficina, puede 
alquilar una ventilada habltaclfln en fa-
milia privada. Casa moderna. Oficios, 16, 
por Lamparilla, segundo piso. 
2r.2.r)i * n-
CA S A N I Z A . S E A L Q U I L A UN D E -partamento, a la calle y habitaciones 
Indepondientes, claras y ventiladas, pro-
nio uara hombres solos, abundante agua. 
Kolna, 22. 20144 B o 
HOTEL L0UVRE 
SAN R A F A E L T CONSULADO 
Habiéndose reformado y cambiado de dne-
fíos este magnífico y acreditado hotel, tan-
to aquí como en el extranjero, ofrece 
para familias estables y turistas esplén-
didos departamentos con servicios pri-
vados y todos los adelantos modernos, 
una excelente comida; también se sirve 
a la carta. Teléfono A-4550. 
20100 3 n 
EN PROORESO, 22, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan habi-taciones amuebladas, altas y bajas, casa 
nueva y buena limpieza. Para personas 
moralidad. Para matrimonio u hom-
bres solos, desde 10 pesos hasta 30. 
201:» 5 n 
PALACIO GALIAN0 
entrada por San José, esta casa, que se 
encuentra situada en uno de los luga-
res más céntricos de la Ciudad, se alqui-
lan espléndidas habitaciones, con lavabos 
de agua corriente y esmerada comida. 
2filfll 3 n 
CJE A L Q U I L A , E N AGCIAR, SI A N T I -
O guo, entre Chacón y Tejadillo, nn de-
partamento de dos habitaciones y una 
Eabitaeidn sola, a persona do moralidad. 
2(1 isó 5 n. 
EN LOS ALTOS D E L BANCO NACIO-nal, se alquilan hermosas y frescas 
habitaciones y salas para comisionistas, 
con balcOn a la calle, luz eléctrica y ducha, 
para hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. Riela, 88. 
2r)fi49 4 n 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -taclones con balefin a la calle, altos, 
de Dragones, nftmero 10, esquina a Amla-
tad, frente al Campo de Marte. 
25502 3 n 
Cuba, número 24, frente al mar 
Casa para personas honradas, solamente. 
L a más fresca, higiénica y ventilada, habi-
taciones espaciosas, con pisos de mosaico, 
cielo raso, lavabos, agua corriente y luz 
eléctrica, a ocho, diez, doce j*quince pesos. 
Be piden y dan referencias. No se admiten 
nifios ni matrimonios aliados. Pedir el 
prospecto al encargado. 
25710 20 n. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124, esquina San RafaeL Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con to-
do servleio a precios mddicos. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
24449 B n 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, R E -glas, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombros 
solos, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da IUK, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapfa, 04, 00 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el portero. Teléfono 
A-0828. 2C032 V 4 n. 
REINA, 14; REINA, 40 Y RAYO, 29, S E alquilan hermosos departamentos, con 
vista a la calle; hay habitaciones de seis 
pesos en adelante, con todo servido, entra-
da a todas horas. 
25401 i6 n 
V E D A D O 
LDTKA, n . ALTOS. H A B I T A C I O N E S con o sin comida. Baños con agua 
caliente. Mesa selecta. Precios especiales 
para famillaa. Se piden y dan referen-
cias. Servicio esmerado. 
26407 10 n 
í P E R S O N A S D E 
| i a N O R A l D O P A R A D E R O 
i: D E S E A S A B E R D E MANUEL GOMEZ 
k5 Figueras, estuvo en Clenfuego*. hace 
cuatro afius. Lo solicita su hermana Bl- I 
vira G6mei Flgueras, Reina. 133. 
26547 4 n 
QU I S I E R A E N C O N T R A R UN R E S T A U -rant o comedor de nn hotel, la . cla-
se, para arrendarlo y trabajarlo durante 
la estacidn del turismo. No hay incon-
veniente en continuar después, habiendo 
negocio. Escriban a E . O. Obrapla, 91; 
habitacifl», 13. 
2tms 6 n 
¡ S e n e c e s i t a n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CRIADA D E MANO, CON R E F E R E N -clas, se solicita una en la calle Pa-
seo, número 31, Vedado. 
6 n. 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA PARA HA-cerse cargo de coser la ropa del hotel, 
en Industria, 100, esquina a Barcelona. 
6 n. 
CRIADA D E MANO, CON R E F E R K N -clas, se solicita uná en la calle Pa-
seo, número 31, Vedado. 
6 n 
CR I A D A : S E S O L I C I T A UNA CRIADA de mano, para todo el servicio de la 
casa; tiene que traer referencias. N'eptu-
no, 24, altos. 
20558 i 6 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E HA-bitacionea, que esté acostumbrada al 
servicio del país, sueldo S20 y ropa lim-
pia. Se exigen referenclaa ae las casas don-
de sirvió. 17, esquina a D. Parajón. 
20668 6 n 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, D E 12 a 14 afios, para la limpieza de unas 
habitaciones y cuidar una nina. Informan: 
Dragones, 92, altos. Teléfono A-8923. 
26571 0 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M A-no, que sea formal y una muchachita, 
de 12 a 13 afios, blanca o color. Reina, 
número 06, altos. 
26574 6 n 
MANEJADORA. PARA DOS NIÍÍOS. S E necesita, que sepa su obligación, suel-
do tres centenes. Monserrate, 4, altos. 
26576 6 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA limpieza de habitaciones, que sepa co-
ser. Traiga referencias. Escobar, 38, al-
tos. 26588 6 n 
SO L I C I T O CRIADA BLANCA, PARA L A limpieza y <iue sepa coser a mano y 
máquina. Para señora sola. De 8 a 3. Vir-
tudes, 97, altos. 
26000 6 n 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, acostumbrada a servir y con re-
ferencias. Sueldo: $20. Belascoaín, 28, al-
tos, entre San Miguel y San Rafael. 
26637 6 n. 
SO L I C I T O UNA MUCHACHA, D E 14 a dieciocho afios, para ayudar a los que 
haceres de la casa, que duerma en el aco-
modo. Calle 17, entre E y F , mueblería. 
Vedado. Teléfono F-1048. 
21154 6 n. 
CRIADA 
Se necesita una para poco trabajo. Infor-
marán : Neptuno y Aguila, bodega. Buen 
sueldo. 
26547 6 n. 
l ^ E C E S I T O , CRIADA, PARA L I M P I E Z A 
i^l y ayudar en la cocina, es para un 
matrimonio solo y la casa es pequeña, al 
concluir podrá retirarse algunas horas de 
la tarde, sueldo según merezca. Presen-
tarse calle S, número 63, entre 23 y 2L 
4 n 
CRIADA D E MANO. PENINSULAR, S E necesita en Sen Miguel, número 210, 
altos, entre Belascoaín y Lucena. Sueldo 
$20 y ropa limpia. Que tenga referencias. 
26184 4 n 
EGIDO, NUMERO 2-B, ALTOS. S E So-licita una muchacha, de color o blan-
ca, de 13 a 14 afios, es para ayudar a 
la limpieza de una casa pequeña, sueldo 
$10, ha de dormir en la colocación, 
26491 4 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular. Sueldo 15 pesos y ro-
pa limpia. Tejadillo, 32, altos. 
26487 4 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, con referencias. Para 
Ir a la Provincia de Santa Clara. Buen 
sueldo: informan: Manrique, 8 altos. 
26408 4 n 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA y una buena costurera, ambas con bue-
nas referencias. Calle de Genios, número 
13, bajos. 
26501 4 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA, para 2a limpieza de casa chica y cui-
dado de un niño. Sueldo: quince pesos y 
ropa limpia. Informan: L a Oafita de Oro. 
O'Rellly, 116. 4 d. L 
CRIADA D E MANO, PENINSULAR, sueldo $16 y ropa limpia. Estrella, 55, 
altos. 
26365 3 n 
SE S O L I C I T A N UNA CRIADA Y UNA 
manejadora, calle A, número 131, entre 
13 y 15, Vedado. 
26400 3 n 
CRIADA D E MANO: E N JESUS MA-ría, 31, altos, se solicita una buena 
criada peninsular. 
26380 3 n 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N -sular, para criada de mano, que sea 
muy limpia, no tieno que hacer habita-
ciones, sueldo $20 y ropa limpia. Calle 
H, esquina a 19. Puede tomar informes 
de 1 a 4 de la tarde. 
26397 3 n 
SE S O L I C I T A , UN J O V E N , D E 16 A 20 afios, para criado de mano, con re-
comendación, snedo $20 y dos para ropa 
limpia. Calle I , esquina a 13. Vedado; de 
8 a 2 de la tarde. Teléfono F-1615.. 
2H4M 4 n 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A : NE S O L I C I T A UNA CO-cinera, para corta familia, que sepa 
cumplir con su obligación, sueldo $15. 
Neptuno, 24, altos. 
26557 . 6 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA cocinar, comidas sencillas y ayudar 
« ^ ^ U m p l e z a . Calle B y 23; sueldo^ $25. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, que se preste ayudar 
a la limpieza, duerma en el acomodo, 
traiga referencias. Escobar, 38, altos. 
iKir.sy e n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa su oficio. Sueldo: 17 pesos. Ce-
rro, 432. 
20619 • 6 n. 
COCINERA, QUE S E P A B I E N SU O B L I -gacidn, se solicita en la calle 17, nú-
mero 252, Mitre Baños y F , mueblería. Ve-
dado. Teléfono F-1048. 
26655 6 n. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, B L A N -ca ,que sepa su obligación. Calle 23 
esquina a Dos, Vedado. Señora Viuda de 
López. 26542 10 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE cocine a la criolla, para corta familia, 
hatzn la limpieza y duerma en la coloca-
ción; si no sabe cocinar que no se pre-
sente. Sueldo: 20 pesos. Que se presente 
de 2 a 4. Lamparilla, 57, altos. Dr. Alva-
rez Torres. 
26540 c n. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, JOVEN y blanca, para un matrimonio, que 
ayude a algunos quehaceres, pues hay otra 
criada. Se desea que duerma en el acomo-
do. Malecón, 316, segundo piso, casi esqui-
na a ''-'•vasio. 
20469 4 n 
SE S O L I C I T A UNA SESOP.A, D E EDAD avanzada, paca la cocina y demás que-
haceres de la cása, que sea limpia, para 
un matrimonio, peninsular. Para informes 
en Aguacate, número 07, altos. 
20472 4 n 
SE S O L I C I T A UNA MUY BUENA COCI-nera y repostera, con referencias que 
lo acrediten. Buen sueldo, sin referencias 
buenas inútil presentarse. B, entre 13 y 15, 
Vedado. 
20471 4 n 
SE S O L I C I T A , PARA MANZANILLO, una cocinera, espafiola, de mediana 
edad, para matrimonio solo, sueldo quince 
pesos. San Salvador, 37. Cerro. 
226384 0 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E X I N -sular, que sepa cocinar y haga la lim-
pieza, en casa chica; ha de dormir en la 
colocación, sueldo $15 y ropa limpia. 5a., 
44, altos, entre Baños y D, Vedado. 
26300 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE duerma en la colocación; sueldo 15 
pesos y ropa limpia; en Cerro, 644. 
20408 3 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sea limpio, para una casa chica. Suel-
do, diez pesos; y una chiquita para lim-
piar, con seis pesos. Delicias, entre Con-
cepción y Dolores, de tres casas iguales, 
la del centro. Víbora. 
20412 3 n 
EN MANRIQUE, 129, S E ' S O L I C I T A una cocinera de color, limpia, honrada 
y que traiga referencias; sueldo $20. 
26405 / 3 n 
Coc inera: Se solicita, b lanca, de me-
diana edad, que duerma en el acomo-
do. Informes: Neptuno, 105, bajos. 
C O C I N E R O S 
PARA UN INGENIO 
Necesitamos un cocinero, 
$40, viaje pago; también 2 
ayudantes mecánico, $2 dia-
rios, viaje pago; 1 depen-
diente café y un 2o. cocine-
ro para la Habana. Infor-
^man: The Beers Agency, 
O'Reilly, 9}/2, altos. Agencia 
seria en sus tratos. 
C 6671 8d-2 
PARA TIENDA DE INGENIO 
Necesitamos un cocinero para la 
dependencia, $25, ropa y fuma. 
Viaje pago. Un dependiente prác-
tico víveres y ferretería, $30. 
Viaje pago. Informes: The Beers 
Agency. O'Reily, 9^2» altos* Agen-
cia sería en sus- tratos. 
C 6469 Sd 1 
V A R I O S 
SE XECESITAJÍ 4 HOMBBES, QUE sean prácticos en abrir barrenos y 
poner dinamita en el agua. Informan: San 
Ignacio, número 0%. 
26586 6 n 
SE S O L I C I T A CJÍA BUENA O F I C I A -la de sombraros de señora en la casa 
de modas de Basilisa López, Pasaje de 
la Manzana de Gómez, por Monserrate y 
Neptuno. 26584 6 n 
EN CONCEPCION, NTTMEKO 9, P A B -qne de Tulipán, se solicita una criada 
de mano, de color, que entienda de cos-
tura y que tenga referencias. 
28422 3 n 
CAMPANABIO, 105, A L T O S . S O L I C I T O una criada de mano, que sepa dea-
ompeflar su obligación, sueldo $15 y ro-
pa limpia. 26424 3 n 
CBIADA I>E MANO, QUE SEPA COCI-nar muy bien, se necesita, para una 
casa de muy corta familia,• sueldo 20 pe-
sos y ropa limpia. Calzada de Cristina, 
número 52. 
26380 3 n 
SE S O L I C I T A TTNA CBIADA D E MA-no, blanca. Dirección: B y 23, Vedado. 
Varrelmann. 
26429 3 n. 
SE S O L I C I T A N DOS MANEJ ADOBAS, de color, que no sean muy Jóvenes y 
una criada de mano, que sepa coser, ésta 
no Importa que sea peninsular, sueldo $10 
f ropa limpia. San Lázaro, 244, esquina 
a Campanario. 
26272 6 n. 
PARA SEJtOBA SOLA, D E L V E D A -do, solicitase criad 1 ta formal, limpia, 
sin novio ni tendencias callejeras. Diez 
pesos, sueldo mensual. Preséntese en 
Obispo, 69. Departamento 10. De 8 a 11 
y de 2 a 5. Teléfono A-9478. 
23189 8 n 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A UN CBIADO D E MANO, que sea Joren. Se prefiere que llore po-
co tiempo en el país. Sueldo: quince peao's. 
26620 6 n. I 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 14 a 16 afios, para ayudar a los queha-
ceres de la casa, que tenga su padre u 
otra persona que lo garantice. Malecón, 72, 
esquina a San Nicolás. 
20602 6 n 
SE S O L I C I T A N H O J A L A T E B O S Y ME-dios operarios de hojalatería, que 
ganarán buen Jornal o trabajarán por 
su cuenta. Taller: Monserrate, esquina a 
Teniente Rey. 
26613 0 n 
SE S O L I C I T A UN QUIMICO, SIN P K E -tenslones, para un central azucarero, 
ü n electricista que conozca bien el ma-
nejo de las turbinas de vapor y motores 
eléctricos. Un chauffeur que sea buen me-
cánico. Un automóvil de línea y otro para 
un tractor para arar. Infltll presentarse 
sin buenas referencias. Informan: Hotel 
Unión. 
26621 C n. 
NE C E S I T O M I L QUINIENTOS T R A -bajadores, para el gran central Cha-
parra. Jornal, $35 en adelante y viajes pa-
gos, sin descuento. Informarán: Habana, 
número 114. 
2664Ó 6 n. 
JOVEN, P B A C T I C O E N C A F E - C A N T I -na, bodega, camarero de posada o ga-
rage, se ofrece con garantías. Informan: 
Santa Clara, 14, altos. González. 
26651 , 6 n. 
SE S O L I C I T A UN JOVEN. D E 14 A 16 afios, para una oficina. O'Reilly 
33, Cuba y América; de 4 a 6. . . . 4 n' 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E para lechería y cantina; presente in-
formes. Puentes Grandes. 107. 
26416 3 n 
ESPECIALIDAD EN 
PRODUaOS INDUSTRIA-
LES Y PINTURAS CARAS 
SUPERIOR CAUDAD 
TH0MAS F. TÜRÜLL 
ÍVÍPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MUfcALLA, 2 Y 4 
HABANA. TEL. A-7751 
13 
SE S O L I C I T A N DOS P R O F E S O R K S D E primera ensefianza. que no sean 16venp«J 
Malecón, 833, Colegio Casado. 
26402 4 n 
Agencia de Colocaciones 
Sol , 3 5 . T e l . A-9858. 
" L A A M I S T A D , " 
Con recomendaciones y re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n , facili-
to, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, 
cocineros, tregadores, reparti-
dores^ chauffeurs, ayudantes y 
toda clase de dependencia. Se 
mandan a todos los pueblos de 
la Is la . 
20526 
AT E N C I O N : S O L I C I T O UN SOCIO, trabajador, con poco dinero, para un 
establecimiento do mitas del país, aves 
y huevos, punto de mucho porrenlr. 
Apro%'echen esta ocasión. Informan: Monte 
132. L a Paloma. 
26Co2 8 n. 
AG E N T E S , VENDAN NUESTRAS No-vedades, excelente oportunidad, enríe 
un peso en giro para muestras, precios, 
etc. Francisco L . Fernández. Apartado 
1013. Habana. 
26477 4 n 
' V E C E S I T O M I L TRABAJA D O B E S PA-
1̂ 1 ra la empresa de los ferrocarriles en 
Camagüey; jornal, $L7S en adelante y 
viaje pagado, sin descuento. Informarán: 
Habana, 114. 
20512 4 n. 
Se solicitan 100 trabajadores para la 
provincia de C a m a g ü e y , ganando 1 
peso 75 centavos en adelante. V ia je 
pago. Informan: Villaverde C a . 0 ' 
Rei l ly , 32 . 
26507 4 n. 
"La Industrial Abaniquera" 
CERRO. NUMERO 559. 
Se solicitan pintores de ambos sexos, 
siendo buenos artistas se les garantiza 
todo el trabajo que puedan pintar duran-
te el afio, ordenándoles cantidades míni-
mas de doce docenas por cada modelo. 
Informarán en las Oficinas de la Fá-
brica, todos los días hábiles, de 7 a 12 a. m. 
C 6382 18d-28 
EN MABIQUE, 202, ANTIGCO, S E S O L I -i cita una lavandera, ha de ayudar a 
los demás quehaceres, buen sueldo y buen 
trato. 25400 221 t 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
Miguel larras ó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, O1̂ . 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6S75 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obllaaclfin, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C « 8 4 SOd-lo. 
VILLAVERDE Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-2S48, Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
20506 30 n. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y. en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América." Luz, 9L Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
i . 
S é o f r e c e n 
i 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE D E S E A C O L O C A S UNA SESOBA, Joven, peninsular, de criada de mano 
o habitaciones, en casa de moralidad, 
quiere buen trato. Informes en Jes (la del 
Monte, Delicias, número 6, entre Luz y 
Pocito. 
üüñOG 6 n 
UNA SESOBA, P E N I N S U L A B , D E S E A colocarse de manejadora o criada de 
mano. San Pedro, 6, fonda. 
26570 6 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , Es-pañola, de criada de mano o mane-
jadora, sabe cumplir con su obligación, 
tiene referencias. Informes en la calle de 
Amargura, 94, altos 20. 
26582 6 n 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A B , S E O F B E -ce para manejadora o criada de ma-
no. Recién llegada de la península. San-
ta Clara, 16, fonda. 
2>mo 6 n 
SE S O L I C I T A UN TBABAJAI>OB, D E mediana edad, que entienda algo de 
trabajos de Jardín. Vedado, Linea, 140, 
esquina 14. 
26492 4 n 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, P E -ninsular, de 14 a 17 aflos, que sea re-
cién llegado, para ayudar a una vidrie-
ra de quincalla, en P. de Martí. 113. 
26438 s n. 
EBANISTAS 
^e necesitan en Marqués Gonsález, nú-
mero 22. 26304 3 n 
DE S E O TOMAB E N A B B I E N D O V i -driera tabacos, quincalla o puesto 
frutas, escriban dando detalles a Arturo 
Gutiérrez, Aguila, 189. 81 conviene lo 
compro más adelante. 
26532 0 n 
S 
E N E C E S I T A UNA PEBSONA P B A C -
tlca en cálculos mercantiles, que en-
tienda de importación de víveres y, si 
es posible, que sepa algún idioma. Tam-
bién se necesita un auxiliar de carpeta 
que sepa Inglés, y, si es posible, tam-
bién el francés. Escribir dando referen-
cias y datos a A. B. Apartado 171L Ha-
bana. 26409 3 n 
SE S O L I C I T A UNA PEBSONA CON 800 pesos, para ampliar un establecimien-
to que produce 150 pesos mensuales; tie-
ne que ser formal. Informan: Trocadero, 
27, vidriera de tabacos, café: de 8 a 12. ° 
26437 / 3 n. 
MODISTA. N E C E S I T O O F I C I A L A S Y aprendlzas adelantadas, en Rayo, 34 
y 36, por Dragones, altos; hay almuerzo. 
26435 7 o. 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A D L -
recclón: calle B y 23, Vedado. Varrel-
mann. 
20430 3 n. 
S 
E D E S E A UNA C O S T T B E B A QUE 8E-
pa coser bien. Teléfono A-1884. 
26444 3 n. 
SO L I C I T O SOCIO CON 80 PESOS PA-ra fonda; es gran negocio para tra-
bajador; tiene vida propia. Informan en 
Dragones y Campanario, café y fonda; 
el cocinero. 28446 8 n. 
DEPENDIENTE FARMACIA 
Se solicita un dependiente, con buena prác-
tica y referencias. Doctor Padrón. Belas-
coaín y Neptun . 
4 n. 
Se solicita un ayudante de car-
peta y corresponsal que conozca 
el inglés a la perfección y tenga 
práctica comerciaL Almacén de 
Peletería. Cuba, 90. 
C 6402 in 28 oc 
SEÑORA ANCIANA 
pobre y sin familia, que hable dos idio-
mas, dispuesta a viajar continuamente, se 
solicita para acompañar a un señor an-
ciano. Ganará buen sueldo. Razón: Codi-
na, Cuba 36. 
26247 « n. 
S 
E SOLICITAN PIQUEROS Y P A L E R O S , 
en las minas de asfalto del MarieL 
26031 22 n. 
$30 DOY SEMANALES AGENTES 
del interior. Remitiré muestras, infor-
mes, prospectos. A los solicitantes al 
puesto. Remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A Sánchez, Villegas, 87, altos. 
26124 10 n 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
Agentes activos se necesitan en 
todas partes para la venta de artí-
culos de novedad. Envíen 5 sellos 
rojos para muestras, precios, etc., 
etc. Dirigirse a J . E . Monzón, Prin-
cesa, 86, Cárdenas. 
C 6235 15d-18 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S . D E -sean colocarse, una, de 16 años, para 
manejadora o criada para corta ramilla, 
y la otra, de 22 años, para criada o ma-
nejadora. Informan: calle I , número 6, Ve-
dado. 2053S 6 n 
SE D E S E A COLOCAR, UNA MUCHA-cha, peninsular, do criada de mano 
o manejadora. Tiene buenas referencias. 
Neptuno, 237. 
2»!}60 4 n 
SE D E S E A COLOCAB UNA PENINSU-lar de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación y lleva tiempo en el 
país, no va fuera de la Habana, infor-
man en Neptuno, 103, frutería, 
26479 4 n 
SE D E S E A COLOCAB UNA J O V E N . P E -ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias y sabe traba-
Jar. Informes: Calzada del Cerro, núme-
ro 682. 264fi6 4 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar de criada de mano o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informarán en 
Basarrate, 16%-A, 
26493 4 n 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bne-
nas. Informan: Inonisidor, 29. 
26497 4 n 
DOS J O V E N E S , C A S T E L L A N A S , D E -sean colocarse de criadas de mano, 
en casa de moralidad; tienen referencias, 
informarán: Dragones, 1, " L a Aurora." 
20499 4 n 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E mano, entiende algo de cocina; tiene 
quien responda por ella. San Ignacio, 17, 
altos. 
26002 4 n. 
SE D E S E A COLOCAB UNA JOVEN, P E -nlnsular. de criada de mano; tiene re-
ferencias. Zulueta, 30-F, bajos. 
20427 8 n-
U n a joven, peninsular, desea colocar-
se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene buenas 
referencias. In forman: S n á r e z , 50 , al-
tos. 
26419 8 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E s -pañola, para criada, para corta fami-
lia; sabe cumplir con su obligación. San 
Jos»'', 6, altos. 
26370 8 n 
SE D E S E A COLOCAB UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada do mano 
o manejadora, formal y trabajadora. Ve-
lázqnez, 101. esquina a Victoriano de las 
Llamas, primera accesoria. 
26383 3 n 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA criada de mano para el servicio de 
comedor y algunos otros quehaceres de 
la casa; buenas referencias. Informan: 
Consulado, 92, altos. 
26391 8 o 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, entiende 
un poco de cocina. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Angeles, 4. 
26114 8 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano, entiende 
algo de cocina; tiene buenas referencias. 
Gervasio, 48. 
26421 8 n 
UNA PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano en ca-
sa de moralidad; tiene referencias. In-
forman: Infanta y 23. 
r -174 4 n 
UNA J O V E N , PENINSULAR, ACOS-tnmbrada a servir en buenas casas, 
desea colocarse de criada de mano, en ca-
sa de moralidad; tiene buena* referen-
cias y desea ganar $18. Informan: Vapor, 
24, habitación, 11. altos. 
23139 8 n. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, para criada de cuarto; sabe sus 
deberes, prefiere para el Vedado, en Tu-
lipán, 11, altos, informan. No se admiten 
postales. 
20507 6 n 
T T N A E S P A S O L A , FINA, SE O F R E C E 
U para casa fina, coser y hacer habi-
taciones. Monte, 362. L a Complaciente. 
26030 8 n 
DE S E A COLOCARSE UNA CBIADA. para habitaciones o camarera, hotel o huéspedes. Ba formal, fina, muy tra-
bajadora, con referencia*. No gana me-
nos de $20. Teléfono A-47Í2. 
26M3 
UNA P E N I N S U L A R SE D E S E A COLO-car de criada de cuartos o para una 
señora, solo entiende de costura. Acos-
ta, número 6, altos. 
26473 4 p 
PARA E l . CAMPO O CIUDAD, S E ofre-ce señora de compañía, educada, de 
moralidad, práctica en corte y costura, 
para señora y niños. Buenas referencias. 
Informan: Bayona, 28. mw« 3 n . 
TTNA J O V E N D E S E A ENCONTRAR 
U una casa para coser, pero no corta. 
Informará en Virtudes, 125. 
21W87 8 n 
ÜNA P E N I N S U L A R , DK MEDIANA edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de habitaciones. No 
duerme en el acomodo. Tiene referencias 
buenas. Informan: Angeles, 4. 
26415 8 n 
CRIADOS DE MANO 
DE S E O COLOCARME D E CRIADO D E mano, portero o para casa de comer-
cio. Buenos informes. Vedado, calle 9 y 
J . "La Fama." 
26581 6 n 
UN P E N I N S U L A R , O F R E C E SUS S E R -vlclos, como de criado, para limpieza 
de oficinas, como también de portero de 
casas respetables; sabe su obligación y 
tiene buenas referencias. Informarán: Ofi-
cios, 22. Teléfono A-8582. 
26406 4 n 
SE D E S E A COLOCAR, UN CRIADO D E mano, de med' na edad, acostumbra-
do a servir en las principales casas de la 
Habana. No se coloca menos de $30 y ropa 
limpia. Tiene buenos informes. Informan 
en el teléfono A-4442. 
26470 4 n 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO Joven, sin hijos, con inmejorables re-
ferencias; él con gran práctica para el 
servicio do comedor, tanto do Hotel co-
mo de casa particular; ella para lim-
pieza de habitaciones, sabe coser a ma-
no y máquina. Informan: teléfono A-9077. 
Monserrate, número 137. 
26481 4 n 
SE O F R E C E UN B U E N CBIADO D E MA-no, con Inmejorables recomendaciones; 
es muy práctico en el servicio; no tiene 
Inconveniente en ir al campo. Teléfono 
F-1980. 
26503 4 n. 
XJ N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E P O R T E fino, y práctico en el servicio, desea 
colocarse de criado de mano o de comedor, 
en buena casa. Informan: O'Reilly, 1 y 3. 
26386 8 n 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO D E mano, acostumbrado al servido, de 
mediana edad, no tiene inconveniente en 
salir al campo. Informes: Sitios, 48, es-
quina a San Nicolás, a todas horas, tam-
bién entiende algo de cocina. 
26396 8 n 
T V E S E A COLOCARSE UN S I R V I E N T E , 
X-S para casa particular, como primero; 
puede dar buenas referencias de su traba-
Jo y honradez de las casas que trabajó. 
Informan: Concordia, 44, altos. 
26403 3 n 
SE O F R E C E UN CBIADO, D E 25 ASOS, para casá particular, práctico en el ser-
vicio; no se coloca menos de 25 pesos, 
casa y comida v ropa limpia; tiene bue-
nas recomendaciones. Informan: Linea y 
N, Teléfono P-1715. 
26436 8 n. 
C O C I N E R A S 
SE N E C E S I T A UNA C O C I N E B A E N T E -niente Bey, 61, altos. 
9 n. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse de cocinera. Cocina criolla y ha-
ce platos eepafioles, desea corta familia, 
no duerme en el acomodo. Informa: Nep-
tuno, 160, altos, cuarto 39. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA BUENA Co-cinera, de mediana edad, muy prác-
tica en el ofido, en casa particular o es-
tablecimiento. Bernaza, 29. 
26608 6 n 
UNA P E N I N S U L A B , D E MEDIANA edad, desea colocarse de cocinera, pa-
ra una corta familia o para un matri-
monio, duerme en el acomodo. Cocina a 
la criolla y la española. Informan en Ra-
yo, 62. bajos. \ 
28615 6 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C A S T E -llana, de cocinera; sabe su obligación, 
no duerme en la colocación; desea la 
busquen en Corralea, 4, antiguo; no ad-
mite tarjetas. 
20606 6 n. 
COCINERA, E S P A S O L A , QUE P O S E E el arte culinario, lo mismo en repos-
tería que pastelería, desea casa particular, 
f ana buen sueldo. Razón, 19 entre A y B, odega, teléfono F^1571. 
26522 e n 
COCINEBA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Teniente Rey, 65. 
26546 5 n. 
COCINEBA. D E L P A I S . QUE SABE guisar bien, desea colocarse en casa 
moral. También se coloca de criada de 
mano. Duerme en el acomodo. Informan: 
San Mariano, 43, Víbora. 
26494 6 n 
T T N MATRIMONIO, CON UNA R I J A , 
U de 22 años, desean salir al campo; 
ella para la cocina, él para el servicio 
de la casa y la hija de criada. Para 
informes dirigirse: Vedado, calle 12, nú-
mero 4. Teléfono F-4126, pregunten por 
José Nogal. 
26440 4 n 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, en casa de moralidad, para 
cocinar y ayudar a limpiar a un matri-
monio o casa de corta familia. Tiene bue-
nas referencias. Calle Habana, número 
157. 26378 3 n 
BUENA COCINERA, PENINSULAR, desea colocarse en establecimiento o 
casa particular; sabe cumplir con su 
obligación; buenas referencias. Aguila, 93 
20412 3 n 
COCINERA, E S P ASOLA, D E MEDIANA edad. También sabe a la americana. 
No va fuera. Dirección: Genios, 19, cuar-
to número 3. 
20441 S n. 
T V E S E A N COLOCARSE UN MATRIMO-
X J nio peninsular, ella de cocinera y él 
de carpintero, no tienen inconveniente en 
salir al campo, para informes calle de 
San Francisco, número 7, esquina Telas 
26302-08 6 n 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y R E P O S T E R O , PENINSU-lar, se ofrece para la casa de viviendas 
de un Ingenio, cocina, francesa, española 
y criolla; tiene Informes. Dirección: Com-
postela, 24, a Juan Ronque. 
28576 6 n 
COCINERO T R E P O S T E R O , BLANCO, muy limpio, para familia formal y ri-
ca, se requiere buen sueldo, o estableció 
miento; para la ciudad o el campo, se 
cambian informes. Monte, 35, teléfono 
A-1368. 26000 ' 6 n 
SE S O L I C I T A P L A Z A D E COCINERO, es recién llegado; y va al campo. Ha-
bita: calle Santa Clara, 16, fonda. San-
tiago Arias. 
26011 6 n 
/ B O C I N E R O Y COCINEBA B E P O S T E -
\ J ros, blancos, que trabajen española, 
criolla v francesa, con inmejorables reco-
mendaciones; se ofrecen él para restau-
rant, almacén o particular y ella parti-
cular. Informan: Monte, 360, cuarto nú-
mero 10. 
2C639 6 n. 
BUEN COCINEBO D E S E A COLOCAR-se en casa de comercio o particular. 
Cocina española y criolla. Galiano, 127, 
altos. 26540 6 n 
UN COCINERO, E S P A S O L , D E S E A Co-locarse lo mismo para casa particu-
lar como para establecimiento, es solo y 
sale fuera de la Habana. Informan: Ma-
loja 53. Teléfono A-3090. 
26482 4 n 
A i > i'>> : fARA »T „ trlmonio. fltil narñ . 0AHt>A ^ 
de familia, desean c o l L , ^ 0 . V > k 
mismo de codnero. como 61 
no y ella lo mismo TI er1»S7V 
garantice y para más- i „ ; ^ 
espina a Lawton, V l b o ^ ? V 
R] 
" O U E N COCIN E R O ^ T ^ - ^ , 
! > neral, se ofrece para ^ ¿ K o ^ S 
especial en criolla. h l Z j * * * ¿ S ^ 
limpio y cumplidor c ^ * * 
sos: Teléfono A-5S20 iSL 
ro 57. Ban 
26513 
O E O F R E C E C N m ^ - ^ ^ i 
O postero, peninsular rJ;0clNtiN 
particular. Amiatad, 40 !5? 
no. Teléfo-o A-93 t̂r* 26000 
SE O F R E C E Ü N c o c r v r ^ - O lor, sabe bien so of ld0tR0^v 
lo garantice para casa ^ 
establecimiento o particular t ^ S Í -
Aguiar. 55, altos; hal.ltaptA Inforŝ  
26302 ttu,Wción 
C ^ U N Í E R a s ' 
/ " I R I A N D E R A , PEÍSINST;. / T -
K J llegada, desea colorars«,^íl• 
Luco^y Herrera, bodega. 
C I R I A N D E R A T P E Ñ I N S U L A » — ^ J na leche, reconocida (W." c ^ 
a leche entera. Puede ve'nwí . ««W? 
ne referencias. Informan- V1 "fi i 
6. 26041 • J MttTV 
SE D E S E A O O L O C A R r v T — * 0 ra, de 3 meses de parida CBiÍK 
cado sanitario, poco tiempo*' 
puede presentar su nifia. Tn*n *1 b 
zo. L P. G. infonim:* 
MBSS 
O E D E S E A C O L O C A R 7 u v T ~ ^ < 
O nlnsular. de criandera f tteJ^S 
do de sanidad y buenas refoiín-! '•H 
micilio, calle 13, entre M • v 
Vedado 
26458 
O dera. Joven y con bastante A 
meses de parida; tiene certificT ^ I 
sanidad. Se le puede ver BU nig.0 * 
man: Villegas, número 99 *• 
263S5 
f 
NA SESORA, F E N I N S t L Ü T " ^ 
^ colocarse de criandera, con h 51 
abundante lecho; tiene el cprttfi«-2,l!í» 
Sanidad. Informan: Vives lis- „ ^ 

















CH A U F F E U R : PENINSULAR, se ce como ayudante. EaiOn: iSJfl 
Baños. Teléfono F-1620. 
26474 , . _ _ _ _ _ — 5 ; 
UN C H A U F F E U R , EXTB^Njüo"? habla francés y español ^ ¿ É * 
locarse en casa particular, tienérrf 
cías. Informes: Obrapía, 87-S8. 
26088 »» 
I I A U F F E U R , ESPAUOL, SE o m 
con recomendaciones, prefiere n» 
campo; por carta a H. P. BelaacoiiE 
mero 4, antiguo. Teléfono A-2C17 
26610 " ,. 
SE D E S E A COLOCAR DE ATCDi^ de chauffeur o de fregador de SS 
na, en un garage, un Joven, penluru 
tiene buena recomendación de TtTeí 
que ha trabajado. Teléfono F-1146, bote 
en el Vedado. 
26381 1. 
TENEDORES DE UBROS ] 
TENEDOR i)E LIBROS 
Con las referencias que se Í 
seen ofrécese un competente I' 
nedor de Libros ,ya sea para fc 
bajos permanentes o para la ca 
labilidad por horas. Se hacen k 
lances, liquidaciones, etc. Infa 
man en "Le Petit Trianon,M Ca 
sulado entre San Rafael y San M 
guel o en Salud, 67, bajos. 
C 6688 1M-I 
JOVEN, CON AMPLIOS CONOCDHI tos de Teneduría de Libros, Tiqi 
grafo y Mecanografía, práctico a tut 
los Mercantiles, desea empleo en efti P 
pita!, es activo y laborioso en el trih¡/ 
referencias a satisfacclén. Diríjanse i i 
Villegas, 16. 
26S82 81 
V A R I O S 
UN JOVEN, D E 1» ASOS, Pl lar, desea colocarse de ayudantt I 
carrero, dependiente de almacén o * 
análoga. Tiene referan ciaa. Jjdom 
Lealtad, 98. 
20r>79 <>i 
SE O F R E C E J O V E N , DE 25 A^OS, h ra portería, para criado de mano, 
para camarero de un cafó. Santa Cl» 
16, fonda. 26612 
JOVEN ESPA5ÍOL, CON ALGO'08 » noclmlentos de contabilidad y n» 
nografla, se ofrece para ayudante at * 
peta o cosa análoga. Va al campo. » 
riglrse por escrito o personalmente > 
A. Kacelur. CulleJOn de Espada, U 
2üau 
PERSONA D E COMERCIO, COS & caddn y habilidad comercial, «out-
empleo; se puede corresponder * M 
idiomas, ofrecer buenas referencia» 
garantías. Dirección postal: A A-
tado 938, dudad. v „. 
2CG02 
DE S E O H A B L A B CON Y E R s O * * * tenga lo menos Í6.O00 y <1U.%S3 
mucho dinero y viajar por Sud 
Coimbra. Hotel Quinta Avenida-
26000 
1E O F R E C E N UN SESOB, DE ^ 
na edad, para portero, sereno» . 
bajo análogo y un Ĵ '"11: P " ^ ^ 
chauffeur, con inmejorables ' « J T ^ 
Dirección: Sol. 35. Teléfono A-vzp* " 
da "La Amistad.' 
2r>27 6 > 
JOVEN ESPAÑOL 
prác t i co en el giro de bazar de rop» 
se ofrece al comercio o par» ^ 
cosa a n á l o g a . Tiene muy baeoj» 
ferencias: J . M . , Apartado 1Z7Z. 
l é f o n o 1964. 
26476 4 t 
PO R T E R O D E OFICIO, CO> C,¡*B,í cado, se ocupa en Co^'riWlo»-
tos. Hospital, Obiapadoe y i8 ^ 
encarga también de la ropa JT ^¡¿tiH 
tura; tiene todo» lo« út rrlati»»! * 
para este ofido. Dirección: ^ " ^ ^ 
bino Carboni. Poste Restante. » ^ , 
2<Mf)0 
O E O F R E C E UN ^ A T B l M O M ^ v 
O hijos, con referencias de " >n 
servido; no tienen ' - " « ^ g d o y « 
al campo; en la misma un en» ^ 
criada, CaUe H . número 43. cuar 
ro 37. Vedado. 
2C009 
M SPAífOL, JOel ciií? hijos, desea colocarse «» ^ casa de vivienda de to^X^ra, v 
loga; ella cocinera y rer, vll,iiiUite. 
espafiola y americana, y ¿TVbH* 1 
sador o cosa análoga: n ™ e & « , * ' 
rendas. Informan: Máximo " 
dos cuadras del emboque 
ggng • rr̂ Bp.- • 
T T N IIOMBBE, D E 
L» se ofrece do P o r t e r o o c ^ n j . • 
en casa particular y ' « " ^ " s s . ^ 
ferencias. Informan: Reina, 
no A-8684. J i , 
20420 . -—J^BEi / 
O E S O B A , PENINSULAR. JfBlnattlll»fi A. P E N I N S l ^ " - indUU"-̂  O para una pequeña «>sa .ff. s 
No oficinas, para la Umpie^ ^ ^ 
de una habitación. Santa L i * " " 
na a Oficios. 8 
26442 
LLEVE SU DINERO S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e y s e p a g a buefl i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
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P B E C I O -V E N D E U>'A A L E G U E 
sa casa, en ponto alto pintoresco, RFCETAS DE ESPEJUELOS POR 
Rt LOS OCULISTAS 
DE INTERES GENERAL 
o el aue desee comprar finca urbana i de la Víbora, con Jardines, portal, sala, 
•flstíca «si como adquirir o deaba- «aleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
"stÍla,.i„rtT, •«tnh^clmleuto. sea del ma»nIflco baflo y traspatio. Para infor-
Tod 
o rú ic , . 
cerse de algdn estnbleclmleuto. tea del 
irlro que fuere, o necesito dinero en ul-
poteca. con mddlco Interes, puede pasar 
por esta oficina, segruro de que será sa-
tisfecho en sus aspiraciones. Hora» de 
oficinas: de 0 a 11 y de 2 a 5 Prado. 
101 bajos, entre el Parque Central y Te-
niente Key. J . Martlnea y Alfonso. 
20151 8 N ._ 
g (fl( 
mes: Departamento de C t * \ Casa de Ha-
rria. O'ReüIy, 106. 
245;; i 6 n 
Casi todos los que usan lentes 
recetados por oculistas los han 
comprado en m i casa. Estas rece-
tas se despachan de manera 
rente a cualquiera otra casa en la 
Habana 
ESQUINA. VEfíDO UNA. XtTKVA, D E dos pisos, rentando $70, en $8.000. Jo-sé Marcos. San Carlos. 100; de 11 a 1 y 
d, 5 . 7. 26488 12 n 
SE V E N D E L A CASA CARDENAS, 14. Informa: Doctor Manuel Pérea Beato. 
Milagros, 42, Víbora. 
VENDO SOLAR E X L A VIBORA. MIDE 6x22. a |5-50 metro, traspaso el con-
trato de otro que mide 12x45, con dos 
frentes. Hay pagado |1.000 y faltan por 
pagar 11.600, que pueden tamblfn liqui-
darse en el acto. Su duefio: Tllflclo del 
Banco Nacional, cuarto 513. 
26119 3 n. 
Neptuno, próximo a Galiano, 
Vendo una casa con establecimiento de 
12 por 28. Informes: Prado, 101, bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
26146 5 n 
En el Vedado solares a plazos a $4 
metro 
100 pesos de entrada y $10 al mes. Con 
callea, aceras, agua y alumbrado. No 
* pierda la última oportunidad del Vedado. 
¡ ya quedan muy pocos en Paseo, 2, 4 y 6. 
Para más informes j ver los solares: Ge-
i rardo Maarl*. Agular. 100; de 8 a 4. Te-
I léfono A-9146. 
SE V E N D E , MCT BARATA, L A CASA Figuras, 107, raedn Factoría, 66. 
26460 15 n 
Toda nuestra atención e 
EN SAN RAFAEL 
Vendo una cana de 500 metros cuadrados, 
próxima a Campanario. En $25.000. In-
formes en Prado, 101; de 9 a 12 y tío 
2 a S. J . Martínez. 
está d 
a los cristales y tenemos 
especial cuidado que sean entre-
gados exactamente iguales a la re-
" Gracias al hecho de que no 
tengo sino cristales de supenor ca-
Hdad únicamente, mis clientes es-
tán satisfechos. 
Vale más cristales finos en 
montura de niquel que cristales 
malos en montura de oro. 
De oro: $5.00. 
De oro amencano: ^ ^ u . 
De aluminio: $2.00. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A.2250. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesüs del Monte. Cerro 
T en todoa los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaxa. Empedrado,47; de 
1 a 4. Juan Péren. Teléfono A-2711. 
DINERO EN HIPOTECA, B A R A T O : S E ofrece en hipoteca sobre urbanas o rústicas, en partidas de mU pesos en ade-
lante; también, con pagaré, con buena fir-
ma. Prado, 31, altos y Empedrado, 5. No-
taría doctor Alvarado. Teléfono A-9598. 
2G369 1 n 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O E A W T O N , una casa 861ida. con frente de cante-
ría, preparada para altos, lechos de hie-
rro y cemento, pisos de buen mosaico; 
tiene sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
bafio. situada en la acera de la brisa a 
media cuadra del tranTÍa. Informa su due-
ño: Saborldo. Mercado de Colón, café, 
América. Teléfono A-1388. 
26120 80 o. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47, D E 1 * 4 
{Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E K E Z 
¿Quién vende solares?. . . . P E K E Z 
¿Quién compra solares? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. PEUKZ 
¿Quién compra fincas de campo?. P E K E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . P E K E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
Los necroolos do esta casa •oa serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
Solares de venta en el Vedado. 
6 y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.600 metros, a $8 metro. 
B, entre 25 y 27. 683 metros, a $9 metro. 
6 y 25. 1.816 metros, a (8.26 metro. 
23. entre 4 y 6, 1.360 metros, a 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
Oficina de Miguel F . Márquez: Cuba. 
32, de 3 a 5. 
Corsets, fajas y ajustadores. Seño-
ra María P. de Fernández. Haba-
na, 97. Teléfono A-4533. 
R U S T I C A S 
C M 'M alt 15d-3 
SE D E S E A TOMAR una finca de más < E N A R R I E N D O menos 2 caballe-
rías, que esté situada en una carretera y ^ 
corta distancia de la Habana; que tenga i fr¿8co"^Í 
casa y buena agrua. L a intención es de) 25S22 
comprarla más adelante. Trato directo 
con el duefio. Escríbase a W. E . Obrapía, 
nflmero 91; cuarto, 13. 
26599 6 n 
Depilatorio María Antonieta 
E s el mejor preparado para la extir-
pación de los vellos, al mismo tiempo 
que hace desaparecer en su raíz los gér-
menes que los producen. No Irrita ni 
mancha la piel. Suaviza y embellece el 
cutis. Siendo su aplicacién la más fá-
cil y rápida de todos los demás depi-
latorios conocidos. Como también el más 
científico, el más inofensivo y el más 
barato. Depósitos: Sarrá. Johnson, San Jo-
sé. Taquechel y Americana. Precio del 
7 n. 
EL P I D I O BLANCO. E N $6.500. S E VEN de en lo más elevado de la Víbora 
una casa de nueva construcción, agua co 
rriente. en todas las hobitaclones, a una 
cuadra de la Calzada. O'Reilly. 23. Te 
léfono A-0951. 
20972 8 n 
CALZADA DE LA VIBORA 
A UNA CUADRA DE LA IGLESIA 
Acera de la brisa, lujosa cons-
trucción, escalera y pisos de már 
mol y mosaicos, galerías de per 
sianas, dos plantas, zaguán, reci-
bidor, sala, gabinete, 7 hermosos 
cuartos, cuarto de baño, comedor, 
cuarto de criados en cada piso. 
Mide 291 metros. Precio $18.500. 
Renta $140. Se admite parte del 
precio en hipoteca. Oficina de 
Miguel F. MARQUEZ, Cuba, 32; 
de 3 a 5. 
Dinero en hipotecas al 6 y 7 0|0 
Se facilita desde $100 hasta $100.000. So-
bre casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, con bue-
nas firmas, reserva en las operaciones. 
Oficina de Préstamos, Aguacate, 38. 
A.-9273. A- del Busto. 
28404 7 n 
DINERO PARA HIPOTECAS 
En todas cantidades, sobre casas en la 
Habana a muy módico Interés. J . Marti-
nes, Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
26148 5 a 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
semu Oficina de MIGUEL F. MAR. 
QUEZ, Coba, 32; de 3 a 5. 
DAVID P0LHAMÜS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varlaa cantidades para la dudad, Vedado. 
Jesds del Monta y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
AL 4 POR 100 
de interés anual y 26 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departemento de Aho-
rros de ia Anoeiadón dr Dependiente*. 
Depósitos grarantlzados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 6 p. nu, y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-M17. 
C 614 In lo. C 
EN EL VEDADO 
E n el Vedado se venden dos casas mo-
dernas, 16 metros de frente. Jardín, por-
tal, sala, saleta y tres cuartos; rentan 
$83, precio $0.000. Gerardo Mauriz. Acular. 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Bn lo más céntrico del Vedado, mil me-
tros do terreno, todo fabricado de alto y 
bajo, renta $300 mensual. Alquiler segu-
ro. $45.000, fabricación de primera, hie-
rro y cemento. Informa: Q. Mauriz. 
Agular, 100, bajos; de 2 a 4. Teléfono 
A-9146. 
Cerca de Paseo, parte alta, gran casa, 
moderna, sala, saleta, comedor, dos baños, 
8 habitaciones, 2 para criados, garage. 
Renta $160. $25.500. O. Mauriz, Agular, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Bonita casa cerca del Parque Menoeal. 
Moderna. 6 habitadonea, garage. S1T.500. 
G. Mauriz. Agular, 100; de 2 a 4. Teléfo-
no A-9146, 
PrOxlma al Parque Medina, precioso 
chalet. $26.000. Q. Mauriz. Agular, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Parte alta. Bonita casa. Moderna, ren-
ta $50. $8.500. Gerardo Mauriz. Agular. 
100; bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
E n lo más céntrico de la calle 17, gran 
casa de altos. G. Mauriz. Agular, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Cerca de Belascoaín, casa moderna, de 
altos, sala, comedor, tres cuartos, renta 
$51.00, $5.600. Informes: G. Mauriz. Agular, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-914Ü. 
Cerca de Compostela, casa en buen es-
tado, renta $37, $4.500. Gerardo Maurir, 
Agular, 100; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
Lagunas, cerca de Belascoaín, moderna 
de altos, renta $95, $12.000. G. Mauriz 
Agular. 100; do 2 a 4. Teléfono A-914a 
VENDO EIÍ $23.000, CASA D E MI PRO-piedad, en Malecón, próxima a Galia-
no, pequeña; pero moderna y elegante. 
Manuel Navarro. Teléfono 7172. Marianao. 
25055 9 n 
T?LPU)IO BLANCO, S E D E S E A COM-
^ prar, por la Vuelta Abajo, una finca 
cerca de la coeta, cuyo terreno tenga la-
5°na" o •«* pantanoso, bien chica o gran-
26003 ellly' 28- Teléfono A-69CL J 
C E DESEA COMPBAK UNA FINCA, E N 
h L Provincia de la Habana, en carre-
m«m',~ me<5ta a d0» caballerías, más o 
hnu^' con ca8a en buen estado, con ar-
26284 5 n 
FINCA RUSTICA 
^ompramos 3 
?an o\«q,1t0 1,nde^ con carretera, ten-
k j j ^ v r w r ^ frut-ale8-Pra 
4 en la provincia de la 
tínez. 26147 J . Mar-5 n 
V 
VENDO 
Una hermosa casa en La Ceiba, la 
parte más sana j elevada de los alre-
dedores de la Habana y a doce mi-
nutos de Galiano, compuesta de por-
tal, sala, saleta, cinco grandes cuar-
tos, gran comedor con vista al mar, 
cuarto de baños e inodoro, cociua, 
cuarto para criados, despensa, patio 
con árboles frutales, jardín con puer-
ta, verja a la Calzada, agua de Ven-
to, etc. Informan en esta administra-
ción, el señor Orbén. 
PARA CANA 
Terreno Inmejorable, vendo o arriendo, en 
Orlente, 187 caballerías de monte, terre-
no llano, a una y cuarto legua del para-
dero Línea Central. Le pasa el río Cau-
to. Doy además facilidades para la siem-
bra de caña. Más informes. Prado, 101 
bajos: de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
26607 12 n 
VARIAS COLONIAS DE CAÑA 
De varios precios dos de ellas, en la pro-
vincia de Matanzas y cuatro en la pro-
vincia de Camagfley. de $44,000, $8.000 
$70.000. $90.000, $120.000. más una de 225 
mil pesos. Para más Informes: Prado, 101 
bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
20252 6 n. 
212 CABALLERIAS EN $70.000 
Con mucha caña sembrada, a dos leguas 
del Camagfley, con paradero en la mis-
ma finca, con chucho a la línea central, 
propio, con 35 caballerías de monte bue-
no, a pagar $35.000 al contado y el reato 
por 9 años al 5 por 100 ahnal. Prado, 101-
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
26253 e n. 
I S A B E L DUEEKNAN D E BLANCO, peinadora y manlcure de la "Casa Pa-
gés," de Madrid, ofrece sos servicios a 
domicilio. Sin rival en el teñido del ca-
bello. Villegas, nflmero 84. 
26156 3 n 
VERDADERA GANGA 
Lindando con un Central que hace 400 
mil sacos de azflcar, vendo 40 caballerías. 
30 de monte firme y 10 sembradas dé 
yerba Guinea, por la finca pasa el rio 
Cauto, en $20.000; Prado. 101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
26150 5 n 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CORKEDO-SIN I N T E R V E N C I O N D E res, se vende una vidriera de tabacos 
y clearros, cerca del Parque, contrato 
comida, casa, $30. Vale $325 y la doy 
en $140, por asuntos de familia. Proirre-
so, 22; de 8 a 10 y de 12 a 3. 
28640 6 n. 
SE VENDE UN CAFE 
muy bien situado, muy sanitario. Su pre-
cio baratísimo, motiva esta venta tener 
que ausentarse su dueño de mucho apuro 
Informa: Llano, Hayo y Salud. Café 
26646 i7 , 
GRAN OPORTUNIDAD. S E V E N D E ITS café en uno de los barrios más co-
merciales de la ciudad. Paga poco alqui-
ler; hace buena venta, contrato cuatro 
Santa Clara, 16. L a Pa-años. Informes 
loma. Al duefio 
26653 10 n. 
SE V E N D E UN GRAN NEGOCIO QUE deja seis pesos diarlos, en 500 pesos. 
Se admite un socio. Aprovechen esta 
oportunidad, que es negocio. Informes: 
Industria y Trocadero, café, cantinero; de 
7 a 10, única hora. 
Í6514 4 n. 
BU E N NOGOCIO: POR NO P O D E R atenderlo su duefio, se vende en $1.50 
un taller de azogar espejos y lunas, con 
utensilios y fórmulas, deja de $4 a $8 
diarlos; se le enseña esta industria en 
pocos días. Informa: Vlllaverde y Ca. O' 
Eeilly, 32. 
205OS 4 n. 
mm 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE. NUMERO 46. T E L . ¿-192a 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 48, mueblería, y llevan-
do 20 afloa establecida esta acredIUda 
casa cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del pflblico toda cía-
le de muebles Importados del extranjero 
con los flltlmos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en juegos modernistas, juegos co-
loniales, juego» a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sOlido. en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos loe gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te, 4«. José Ros. 
-TkATOMAS MENSAJERAS. POR E X U E -
PA8o dt n9úi£fo se venden 
piares adultos y ^ < » ^ J É S Í S ^ S 
d« paloma» importadas dlrecUmente ae 
BflRlca. Cría deF Garrido, Borlo de la So 
dedad ColombOflla de la Habana 16 pre 
míos eanados en la flltima ^temporada. míos ganados en — 
Pueden verse en Concordia, i*«>, 
26133 3 n 
TERNEROS Y CERDOS 
Compro terneros de hierba y cerdos. Es -
criban: Dr, Covas Guerrero. Tac6n, 2. al-
tos. Habana. 24943 1P *• _ 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los Papelillo» 
Amer para curar ras diarreas? Remedio 
efiepz y seguro, qne libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías Se venden en todas las farmacias. 
Denfislto: Sarrá. Johnson, Taquechel, 
González. Majfl y Colomer. Representante 
Víctor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5620 S0d-24 
"LA CRIOLLA" 
A L,OS CARNICEROS, S E V E N D E UNA nevera de mármol artificial, con ca-
pacidad para una res, con los adelantos 
de la higiene que requiere la Sanidad; 
precio módico. Para Informes: en la Cía. 
de Accesorios de Ingenios, Teniente Rey, 
nflmero 10. 2M23 3 n 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , PROPIA de esquina, para tabacos y cigarros; 
se da muy barata y está en buen estado. 
Informan: Salud, 8, café. 
26342 5 n. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey f 
Obranía. 
D e c a m m j e s 
AUTOMOVILES 
'TU Y YO' 
M el nombre de la flltin» j mA» 
moderna creación en sortijas y al-
flleree de corbatas, de oro macl-
so, de 18 kllntes. con las piedras 
? ue dan la suerte y qne lleva esa rase tan popular, carlfioaa j su-
gestiva como lo es 
"TU Y YO" 
Estas sortijas y alfileres de cor-
batas, así HamadM, son las Indi-
cadas psra regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de cor-
bata, con la piedrn de la suerte, 
titulada 
"TU Y Y0W 
y el nevlo corresponde regalándo-
la nns sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del alio. 
Las referidas prendas 
' T U Y YO" 
pueden adquirirse «n la Joyería y 
Relojería "HL TIEMPO," 6» Olen-
faegros, propiedad del señor A. de 
Besa, o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
POR DIOS QUE E S T A BONITO. E N Mercaderes y Cortina de Valdés se 
vende un hermoso escaparate con las ma-
deras combinadas de cedro, caoba y ro-
ble; última novedad, estilo castellano. Su 
dueño: Ellas Pérez. 
26504 4 n. 
SE V E N D E N 5 S I L L O N E S D E L I M P I A -botas. una vidriera metálica de mos-
trador, de cinco pies de largo, teniendo 
un surtido de muebles en general, todo 
muy barato. Campanario, 205. La Mi-
nerva. Compro muebles usados. Teléfo-
no A-6140. 
26154 8 n 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA- i 
M0S Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-1 
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, C0M 
AUTOMOVILES DE OCA-
SION 
Absténgase de comprar su 
automóvil hasta no ver nues-
tras magníficas máquinas 
de segunda mano. Nuestros 
precios no tienen competen-
cia. Visite nuestro salón de 
exposición: Felipe Aguilera 
y Cía., Industria, números 
106 y 108. Habana. 
26539 5n. 
AUTOMOVIL 
Se vende un precioso automóvil, de 
tres asientos, Scripp-Booth, de color 
gris. Motor 25 H. P. Modelo idénti-
lón de gasolina por 35 kilómetros. De Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
VA J I L L E R O , GANGA: S E V E N D E UNO, nuevo, tres cuerpos, bueno para restau-
rant, casa de huéspedes o particular, s« 
da regalado, costo 500 pesos, en Borbolla. 
Prado, 31, altos, a todas horas. 
26190 4 n. 
20376 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
GKAN BICOCA: FONDA Y I IOSPEDA-Je, vendo por ansentarmo del país, si-
tuación y marcha Inmejorable. Buen pre-
cio. Dirigirse a Félix Tomé, San Pedro, 
nflmero 20. 
26368 3 n 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -bacos y cigarros, en el mejor punto 
de la Habana, buen contrato, venta $12, 
diarios; precio $300; por embarcarse su 
dueño. Informan: Monserrate, 77. 
26406 3 n 
TIENDA D E ROPA. S E V E N D E T I E N -da de ropa, sastrería y camisería, bien 
acreditada, en lo mejor del Cferro. Tiene 
pocos gastos y poca existencia; buen hn-
rrio, buena venta, en proporción por tn-
ner otra su duefio; no puede atenderla. 
Informan: Obispo, 67, sedería García Mo-
rán. 
26249 4 n. 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res. se vende una vidriera de tabacos 
y quincalla; buen contrato y poco al-
quiler, punto céntrico de la dudad, por 
no poderla atender su dueño. Informan: 
Factoría, nflmeío 1-D. De 12 a 2 y de 5 a 
8. 20168 3 n 
BUENOS NEGOCIOS 
Dos esquinas: "Jna cerca de Belascoaín y 
otra en Jesús flel Monte, a dos cuadras 
de la linea, a ÍH.OOO cada una. 
Un lote de terreno de 11.510 metros a 18 
minutos d¿l centro de la ciudad, con una 
línea de tranvías por su frente, con agua 
y electricidad, en $12.000, 
E n Flores y San Leonardo, un solar de 
47 por 22 varas, a $4 la vara. Casa de 
planta baja, acera de la sombra, 6.1|2 
por 34. rentando $45. E n $6.000. 
E n el Malecón, casa de dos plantas, nue-
va construcción; renta $115, precio, 16.000 
I pesos. 
Informa David Polhamus; de 8 a 11, en 
Casa Borbolla v en Mercaderes número 4. 
Señor Pellón: de 2 a 6. 
^ URBANAS 
W a ^ a n ^ F ^ CASA MODERNA E N 
dos saleta» b.rlca' impuesta de sala, 
«« buen mft.o,atr0.c"artos grandes, pisos 
brisa. Se Aa ~ \ t ída de azotea y a la 
rano , •rdJl...m.uy barata. Informan: L u -y ó




c o n c j ^ D E 7 POR 30 
JESUS D E L MONTE, PROXIMO A L A S dos líneas de tranvías y cerca de la 
tabaquería de H. Clay. Reforma, esquina 
Compromiso, vendo directamente dos casas 
de sólida construcción; una de esquina 
con establecimiento, en $6.750; rentan 55 
pesos. Pueden rentar más. Su duefio: De-
licias. 1& R. Díaz. 
25719 6 n. 
tjnuMvmBmmmamammmmBmmmmmmmmamwmam 
SOLARES n m o s 
P . j h S e t Z V a « 4 pe808 metro- Tra A-92T3. ^ del Busto. Aguacate. 38. 
& E CON , V M.OOO- «o"n ^ " CON 7-70x23-20. 
R s £ tó-^r* n ¿ a r s a s i PARA CHALETS 
2640^ "'«"ón, Aguiar, 72, T. A-5S64 ' Grnn terreno, 2.042 metros en la Vlbo-
3 n I ra. con tre9 frentes, uno Avenida Acosta, 
n n i rvm. " ' — única loma de Lawton. Se vende muy ba-
r t L r l ü I O B I A N m rato. J . Martínez. Prado 101, bajos; de 
**ndo r&ri¡ilt r r i V V W I 9 n 12 y de 2 a 5. 
26266 6 n. 
GRAN OPORTUNIDAD 
E n Quemados de Marianao vendo solar, 
perdiendo 10 por 100, de $1.000, entre-
gados plazos; quedan sin pagar otros 
$1.000. Forma esquina; recientemente! 
construyéronse al lado costosos chalets. 
Informa: J . Martínez. TVrado, 10L bajos. 
D e 0 a l 2 y d e 2 t S . 
2fll38 6 n 
U N BUEN NKGOCIO, E N L A S 1NME-diaciones de la Habana y en un lu-
gar de lo más' saludable, se venden próxi-
mo 2.000 metros terreno con seis casas 
fabricadas y cimientos para seis más, dos 
huertas con buenas arboledas, frutales. Es -
to se vende muy barato. Informan: L la -
no. Rayo y Salud. 
20047 17 n. 
GANGA: MOTIVOS D E SALUD, O B L I -gan a ausentarse a España, dueño de 
panadería, con todos sus accesorios y 
tienda de víveres, que vendo, se admiten 
proposiciones. Informes: J . Joglar, alma-
cén de víveres, Cuba y Obrapía. 
26018 9 n. 
UR O E L A V E N T A : POR NO P O D E R atenderla BU duefio se vende una Jo-
yería, con taller de platería, que está si-
tuada en lo mejor de esta capital: tiene 
buena marchantería y crédito. Informa: 
Alfredo Artls. Obrapía. 96, cuarto, núme-
ro 9; de 6 a 8 de la noche. 
25846 7 n. 
SE V E N D E N LOS ARMATOSTES, E N buen estado, de una sastrería y cami-
sería, en el punto más comercial de esta 
ciudad y con derecho al local, con cuatro 
afios de contrato. Informan en Santa Cla-
ra. 13. tintorería. 
25S97 22 n 
SE V E N D E , BARATO, UN GRAN T A -11er de lavado, montado a la moderna, 
en una de las Calzadas más comerciales 
de la Habana y con buena marchantería. 
por enfermedad de su duefio urge venta. 
Informan: Luyanó y Batista, bodega, Fran-
cisco Alvare*. 
25702 5 n. 
PARA H A C E R D I N E R O : SE V E N D E 
una fonda y posada, punto céntrico. 
Informan: Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 
5. J . Martínez. 
26034 4 n. 
PIANO CHASSAIGNE P R E R E S , MO-, délo 3, tiene poco uso, nu Juego de 
sala, de mimbre, fino, esmaltado, una 
lámpara eléctrica de cristal, uua alfom-
bra grande, todo en ganga. Monte, 391, 
altos. 26001 0 n 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles qne ss Is 
propongan, estí. casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenoas y ropa, por lo qne 
deben hacerle una visita la misma antes 
de ir a ctra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien v a satisfacción. 
muy poco uso. Informarán en la Ad-
ministración Je! "Diario la Marina/' 
ORAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H I i 
de MANUEL VAZQUEZ 
vicio a domicilio, o en el e8tebj.0' * ¿o u« 
horas M día y de la noche, pues t ^ » * ^ 
servid» especial de n * ™ & ¡ e * ™ J \ B i £ 
cletas p a n despachar las órdenes SD S^I 
gulda qn» se reciban. \inntt-1 
Tengo snfcursales en J e s í s del Moni*| 
en el Cerjv; en el Ved»do. C»U« A T i** 
teléfono F-1882: y en Quanabacoa. c»u« 
MáximM Gómes, número 10», y en ^nom 
los barrios de la Habana avisando 
léfono A-4810 que serln servido*1 inma^ 
d latamente. . 
Los que tengan que oomprar burras P«" 
ridas o alquilar burras de loche, diríjan-
se a su duefio. que está a todas horas ea 
BeUaeoafa y Poclto, teléfono A'48ia qO« 
se ios da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar* 
chantes qne tiene esta casa, den sus qnw 
Jas al duefio. avisando al teléfono A-48m! 
ESTABLO "MOSCOIT 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERV1«* 
T L Elegantes y vls-a-vls. para bodas, bau-i 
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-1 
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precio* 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A-
S02S. Almacén: A-4686. Habana. 
MAQUINARIA P A R A MINAS D E TO* das clases. Embarques de mineral^ 
lamblén facilito negociaciones de minaal 
p.-^Kfief^des , mlaer*s ^ todas clases ^ e m b l é , Cerería, 18. Guanabacoa. 
26577 14 n 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
l o K d ^ uaa; jRemlngton", número 7, eK 
£i V f cieJvlaJe en perfecto estado, $20. 
Untas de todas clases y coloree, 2 por S L 
oSÍVo0' 43' "Obrería Dnlversil". 
J0tHa 6 n. 
CAJA CONTADORA 
«^«Vrn aI«nÚ?ero t21' ñamante. Se vendé 
f a l ^ ^ e l é f í ^ T ^ "LIbrería UlÜVe-
2K*> 6 n . 
CHAUFFEUR 
"Kaki Nacional," la te-
la empleada por el Ejér-
cito ; que no destiñe, ni 
se encoje, ni se arruga, 
ni se desfigura, $7.50 
el uniforme y un peso 
la gorra. 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD 
C 6674 .•M-2 
CHASSIS F R A N C E S , E N MAGNIFICAS condiciones 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la oonstrucclón de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. "La Motica," Com-
postela, número 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los señores Viuda de Carreras, Alvarez y 
Ca,, situado en la calle de .'Tuacate, nú-
mero 53, entre Teniente Bey y Muralla, 
un gran surtido de los afamados pla-
nos y pianos automáticos Elllngton; Mo-
narch y Hamllton. recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos! Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. SAL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes, etc. 
Se cerdan arcos. Compro violines viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela 48. 




MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
COn Coqueta; modernistas escapara-j tengo nn Berliet 8HP., con carro de re-
. i i_ *o „„ L_.»; j parto y otros varios que se vende de 
tC5 desde $ 0 ; Camas COn bastidor a j ocasión. Pedroso, 3. Teléfono A-5514. Apar-
$5; peinadores a $9; aparadores de t:"10 1,r,r> 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla. $12; 
mesas de noche. $2; tambi'in hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FUENSE BIEN: EL 111. 
20640 20 nv. 






A R A L A S 
£0n»«Iado A m » BP.rad0' Industria 8,1,1 Uzar'n ^ ^ d . Reina, San UimnS 
& ii?otnusDo0v(;uDba; ^ M f c u t 
^ «3.000 hasta $10OTn¿n Varia8 m*8. des-
l5 oo0 hasta n s ^ V ¿n Redado. 
» i ? * * 81 ' Por Ifo «oíS?- P05" d,nero en 
23. ^ Por loo para «i e f,nca ^hana y 
¿ 6 ^ 2 « 5. ^ " o n o V ^ 0'Re11^ 
H^V,!!** NICOLAS, 





Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
j beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
: cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tengá. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería 
Xleolás. US. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 07. Tel. A-4300 
Estas dos agencias, propiedad de Jasé 
María LOpez, ofrece al público en general 
Vil servicio no mejorado por ninguna otra i 
casa similar, pnra lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
Compro un camión o chasis propio para 
camión, de poco uso. Ha de ser de una 
tonelada lo menos. Informes: Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 6. J . Martínez. 
88202 6 n. 
HISPANO SUIZA, DK 15 A 20 H . V. SKIS asientos, en perfecto estado, en $1.600. 
Informará: A. J . García, Mllanés, 11, Ma-
tanzas. Apartado, 208. 
26191 2G n. 
p I C L I S T A S ! ! S E V E N D E UN MOTOS 
para bicicleta, marca "Clclemotor", 
con bicicleta o sin ella, se da barato por-
Sabncof yeilta- Ad0lf0 C***110' ^ 
2C518 ' 4 n. 
A A ISO, SE V E N D E UNA SALADORA 
XX. de panadería, en buenas condiciones, 
l n % T ? : E3trella. nflmero 31, café. Adrlaí 
no Prieto. 264S9 4 n 
HACENDADOS 
Tengo 1.500 tubos cobre de 2" pulgadas-
rfrL ?0 S t * * J ? me pidan, para Calan-
28 Vedado ;Plasencia- CalIe 4. númera 
. ^ a 0' 7 n. 
¡Hacendados! "Barato se vende"1 
Un triple-efecto vertical, de hierro fun-» 
dido, con placas de bronce y tubos d« 
culaclón de vapor en toda la calandria-
?.Voi <líhac? k"1 H^ano, con 3.500 pies 
cuadrados de superficie de caldeo. ''Fí-
jense en lo que digo." E l que tenga ua 
aparato _eT«por«dpr regular puede hacera 
i « r r ^ D ^ ? a^fi^ndole este; tendrá ma-i 
7 f J K S & S P * * ? ' Porq"e puede aumentaff 
ciento. Puede verse en el almacén nflme-
ro 0. de H. R. R., en Reffia. y ae punda 
cargar en el acto. Informará J . M. Pía* 
senda. Calle 4, número 28. Vedado 
20082 4 n 
BARRO REFRACTARIO "MAG'^ 
(Fire Clay M A G) 
Superior calidad, ea n̂ o en Cuba ha-
ce más de 20 aflos, ~ - j r o r . f i , o T 
Glvnn 
24830 
. garantizado. C. 
Apartado 152. Alalecón. 508. J . 
10 n 
BARATOS, DOS KOKDS, VENDO A plazos, modelos catorce y quince; 
un fonógrafo con quince discos, barato. 
Ferretería Plaza Polvorín. Manuel Picó. 
Teléfono A-9735. 
20248 4 n. 
DINERO PARA AUTOMOVILES 
Lo facilito en préstamos dejando el au-
tomóvil en poder de su propietario para 
que lo use. Prado. 101, bajos; de 9 a 12 
y de 2 a 6. J . Martínez. 
26149 5 n 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jcsfls del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinaria, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
UN "FIAT" EUROPEO 
Se vende,, en 1.600 pesos, un 
automóvil "Fiat," fabricado en 
Italia, de seis asientos, 15-20 
H. P., lujosa carrocería y motor 
en perfecto estado. 
Puede verse en el "Garage In-
glés." E. W. Miles. Prado. 7. 
1A QUINTA MON ROS, BUENA 
V1ata, se venden unas rejas para por-
ta en buen estado, y en la misma sa 
solicita un Jardinero. » « n i a sa 
26501 o o n 
AVISO: HE VK.NDEX « MAOl INAS 
„ I V í ^ ' A gablnete' a ?23Q y una ca^ 
K n a * 1 ^ ^ ^ 8 bUena8 y CÜSen Cam-
2(i544 6 n 
Q E VÍ:NI>1EJ MOSTRADOR Y A l C 
Seagado' tOd0 barat0- « ^ " u e l o s , « t el 
20517 4 n . 
GRAN GARAGE 
Se alquila para guardar automóviles y co-
ches. E n el mismo existen seis caballe-
rizas. Precio módico. Situado en la calle 
13, nflmero 5, esquina a M. Vedado. In-
forman en el mismo. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Aconta, «1. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesfls del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
D e a m m a l e s 
PARA HOTELES 
Camas, Colchones, Escaparates, 
Tocadores y Mesas. 
Los precios muy baratos. 
Pedro Vázquez. 
Neptuno, número 24. i 
6n. i Q E V E N D E UNA Y E G U A D E L E C H E , 
O parida de seis meses; se garantiza 11-POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE , t venden los muebles de una casa casi I u y medio de leche, o se vende la le-
mievos, en Santa Teresa, nflmero 15, entre 
Primelies y Churruca, Reparto las Ca 
fias. Cerro. 
26636 e n. 
«IO ^11 t í m i d a . Su düefiL • T ?Iíva' C A V T A E M I L I A . 22. ANTICUO (PAR- Juan Martínez, i "íptuno, <;2-A, entre 
2e¿i' de lo a 2. a«eno. Teléfono io que de Santos Suárez.) Se da barata, ^ i; c ÍVTTIT. A Sfno '• 
Informan pn 12. esquina a Io, bodega. Ve- banano y Oan ÍYlCOlaS. I 9 t P í - W i ^ . i 
dado. 23788 6 n. • ZntifW 23 n * t n 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por ns precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja j Si-
tios. Tefélono A-663 7. 
che; no tiene cria. In/orman: Calzada 
de Güines. Keparto Juanelo. Paradero de 
las guaguas de Luyanó. Carnicería. 
__26048 8 n. 
SE V E N D E , POR L A T E R C E R A P A R T E de su valor, ciento elcuenta pesos, se-
senta y ocho magnificas aves, de las ra-
zas Plymouth Rock, Leghorns, Khode Is-
land Red, Lanshans, Orplngtons y Wyan-
dotts. hembras y machos, y entre ellas, 
cuatro patos y patas inglesas super-extras. 
balen unos con otros en la humilde canti 
Camiones nuevos j usados 
a precios convencionales j 
garantizados por la 
CASA CEDRINO 
Uelascoaín, 4-A. Tel. A-2617. 
NOVEDADES: 
eS0 a ^ 1 ^ . ^ ^ 1 ^ 
» T & o s C O n % ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
de cigarros y cuando otro la abre ana-
rece vacía $0.50. Fosforera lo mismo ¿ J M L 
f r i t a s que al abrirse se exrienden a 
2 - U i l r í & j Mldo eordlnno rompecabe-
T ^ S ^ d l ^ n a ^ r í J Í S ™ * 
científico, S W & B B S Í X . U Í S T O S T E Í 
huesos de la mano. e t c .^ lO .^RornteJa ! 
bezas chino de bronce, sin la dlrooHóñ 
no puede safarse nunca, ?0.40. Remita an 
importe en giro o sellos, se envlln a to^ 
cisco11 P S S K " * ^ la entr^a baña Fernández. Apartado 1013. Ha^ '. ¿mío 4 n 
T>OMBII.LOS NITRO, PARA AUToí" 
$0.00; 25 bnjías, 6 a 8 v SOfin- K„U„„ 
l V S i ^•70 : 40 b u J f a ^ T a ' s ^ $ & B. Barrlé. O'Rellly, 57. 0 0 
C 6558 
4d-lo. 
Se vende nn automóvil "Oak-
land," de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $750. Puede verse 
en el "Garage Moderno/' Obrapía, 
87 y 89. 
ln U s C 5391 
A LOS CHAUFFEURS DE F0RDS 
l'Mllplnas de dril crudo y Kaki por 
$2.00. Ganga que ofrece L a Sociedad. Obis-
po, 65, a los chauffeurs. Aprovéncheia 
pronto. 
C 6248 ^ . Ü , 
V A R I O S 
SE ^ E N D E UN COCHECITO PARA Ni-ño, sin estrenar, muy bonito y se da 
por la mitad de su costo. Informan- 23 
y F . carpintería. Vedado. 
20500 Á _ —- * n. 
V E N D E N 30 M I L P I E S MADERA DK 
O uso, se vende toda o parte están or. 
var os edificios. Ayesterán 6 ' ffiSaS 
a Of'o8 cuadras de Carlos I I I . iniormiu» 
4 n 
O E V E N D E UNA LANCHA D E G A S O l X 
p na. con motor marca Ferro 8 11 p 
260írTn: S01' 110- TeI«0Qo Á-9037: ' 
12 n. 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Ber-
nardo Lanzagorta Co., Monte 
377. 
C 6427 
E— 15d-29 , f ü B A 16. SE VENDE 150 P E n r zos de ácana do m«.»,„ 'ow ^ « D A -
Establo de Luz (antiguo de Indán) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas ban 
tizos, etc Teléfonos A-1338, entablo A-
almacén. c o R s i N o FERNANDEZ! 
dad de dos pesos y centavos, cuando hay I S E 1 E ^ ' D E . ÜN CARRO NUEVO Y UN \ 
ejemplres que valen más de veinte dollars. I 5*5 mu,a' de cuatrfe aflos. propio na 
A que los compre, se les regala dos mag- Í2 víveres o panadería. Informan • Reina 
níflcos Jaulones completamente nuevos, Ü MJ 4 M I 
largo a "deosámeDtroBde2omtírra0ntL d^i0 d< 
de seis metros de Variro de ácana 
Ja. barandas de hierro n«rna P"erta re-
Ples de tabla r % ^ a f i ^ ^ 
tas. 20343 """«uas, do puer-
5 n. 
P L ^ A VAPOR, NUMERO 30 
• L a Maravll a." ñor a0n„ 
24410 
5 n. 
embarco. No admito latosos 
número 34. Quanabacoa. 
26379 
valuados en $25. Venfa pronto porque mé ¡ ANÍ: A , , , _ 
pmhnPí.A V/v 1-» rnn^Mni-U l-w- J V E R D A D E R A : 
Landelarla. , v X dos carros, "^ados,^ repa_rto; de ci 
SE VENDEN 
• » i tr2(¿<»da8- InfÍ>rman 611 ZanTa. 78.' Hab ana. 
n. 
BOCOYES 
Vendemot bocoye«, de castaño y p 
? VaCI% t0¿0. e' aSo' en Inqnmdor, 
numero 42. Teléfono A.6180. Zal?¿ 
dea, Ríos y Ca, 
UMÉ 
N O V I E M B R E 3 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
' MEC CARROCERIA ME ANICA 
PINTURA VESTIDURA 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
ESPAÑA Y PORTUGAL. BANQUETE 
A DON MELQUIADES ALVAREZ 
Madrid, 2—En telegramas recibi-
dos de Lisboa se da cuenta de un 
banquete de noventa cubiertos cele-
brado en el teatro Nacional de aque-
lla localidad en honor de don Melquía-
des Alvarez. 
AI banquete asistieron el Presiden-
te de la República, el Jefe del Go-
bierno, el ministro del Trabajo y los 
jefes de todos los partidos políticos. 
El ministro del Trabajo brindó, en 
un elocuente discurso, por la nación 
española y por so Rey don Alfonso 
XIII. 
Brindó después don Melquíades. 
El jefe de los reformistas españoles 
dedicó un efusivo saludo al Presiden-
te de la República portuguesa y elo-
gió la política que viene haciendo Por-
tugal. 
Dedicó frases de alabanza a la con-
fraternidad que existe entre España 
y Portugal, calificando a ambas de 
^naciones intangibles." . 
Terminó diciendo que España por 
ahora debe permanecer en la neutra-
lidad. 
A continuación habló Alejandro 
Braga, quien en su hermoso discurso 
pronunció frases de admiración para 
España. 
El acto terminó con los himnos na-
cionales español y portugués, interpre-
tados por una orquesta. 
Ambos himnos fueron escuchados en 
p K por los concurrentes. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Madrid, 2.—Se han celebrado con 
gran animación las anunciadas carre-
ras de caballos. 
La fiesta fué presenciada por los 
Reyes, Infantes y numeroso público. 
Los caballos vencedores fueron uno 
que montaba el capitán Chenel, otros 
de las cuadras de los señores duque 
de Toledo, Burgeois, Matheu y Mar-
qués de MartonL 
El caballo que montaba el jockey 
Rlpet se cayó resultando el jinete con 
una clavícula fracturada. Su estado 
es grave. 
A LA MEMORIA DE SARASATE 
Pamplona, 2.—En sesión celebrada 
por este Ayuntamiento se aprobó un 
crédito de diez mil pesetas destinado 
a la construcción de un monumento a 
la memoria de Sarasa te. 
LA SITUACION POLITICA. DECLA-
RACIONES DEL SEÑOR ALBA 
Madrid, 2.—El ministro de Hacien-
da, señor Alba, se muestra optimista 
acerca del resultado que han de tener 
los debates sobre los proyectos econó-
micos en las Cortes. 
Dijo que confía en que el patrio-
tismo de los diputados les impedirá 
hacer una obstrucción sistemática a 
los proyectos del gobierno y que ejer-
cerán sus funciones inspirándose úni-
camente en las conveniencias nacio-
nales. 
También manifestó que está dispues-
to a aceptar cuantas mejoras se pre-
senten a los proyectos económicos, 
siempre que la esencia de éstos sea 
respetada. 
"LA CASA NUEVA" 
MALOJA, 112. TEL. A-7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándoles más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
D i n e r o - T ó m e l o 
con médico interés, depositando sus 
joyas en la casa de préstamos i iA SE-
GUNDA UNION—LUZ NUMERO 
41, entre Habana y Compostola. 
26217 26.-N. 
BENZ, 8)20. Pos Carrocerías. 
Torpedo y LaodanleL Mafnífice 
estado. Se rende. — — 
ARAMBURO, 2S. Tel. A-7449. 
d U i s c o r 
Negó rotundamente que exista un 
partido formado por amigos de él y 
que lleve el nombre de "albismo." 
"Solamente hay—dijo—un partido 
liberal fuerte y disciplinado con un 
jefe indiscutible que es el señor Conde 
de Romanones." 
Y añadió: 
"Conviene desmentir lo dicho por 
algunos periódicos elogiando un triun-
fo que suponen alcanzado por mi so-
bre el pesimismo del señor Cambó. 
El triunfo ese no ha sido mío, fué de 
todo el Ministerio.'' 
DESACUERDO ENTRE EL DIREC-
TOR DE COMERCIO Y LA JUNTA 
DE TRANSPORTES 
Madrid, 2.—En una reunión cele-
brada hoy por la% Junta de Transpor-
tes se hizo constar que dicha Corpora-
ción no esta de acuerdo con el criterio 
sustentado por el Director general de 
Comercio sobre los fletes. 
Informó favorablemente una pro-
puesta para que los buques extran-
jeros se dediquen al comercio de ca-
botaje, dedicando los nacionales a la 
importación de trigo y carbón. 
LA BIBLIOTECA DE ECHEGARAY 
Madrid, 2.—La viuda del ilustre 
polígrafo don José Echegaray ha en-
viado a la Academia de Ciencias la 
Biblioteca que perteneció a su esposo 
y que se compone de seis mil volúme-
nes. 
EL EMBAJADOR DE LA ARGENTI-
NA. PRESENTACION DE LAS CAR-
TAS CREDENCIALES 
Madrid, 2.—El viernes de la presen-
la semana presentará al Rey e! doc-
tor Marcos Avellaneda las cartas cre-
denciales que lo acreditan como Em-
bajador de la Argentina cerca de la 
Corte española. 
AI acto, que se le dará gran solem-
nidad, asistirán el Gobierno en pleno 
y los grandes de España que se en-
cuentran aquí. 
El doctor Avellaneda será conducido 
desde el edificio de la Embajada en 
una carroza de Palacio e irá escol-
tado por un escuadrón de [a escolta 
reaL 
Acompañare al Embajador el primer 
introductor de Embajadores. 
En otra carroza, también de Pala-
cio, irá el personal todo de la Emba-
jada. 
Después de L ceremonia el diplo-
mático argentino cumplimentará a la 
familia real y visitará oficialmente al 
Ministro de Estado, señor Jimeno. 
Numerosas personas pertenecientes a 
todas las clases sociales dejarán tar-
jeta y firmarán los albums colocados 
en la portería de la Embajada. 
Constituirá ello un hermoso home-
naje de gran amor y respeto a la na-
ción hermana. 
El ultimo escrutinio 
V I E N E D E L A PAOENA S I E T E ) 
ma palabra. Todavía no Se sabe ol 
resultado definitivo. 
iLo que puede decirse ea qu el Go-
bierno estará simxpre a la altura de 
sn preartágiio y que no atropallará a 
nadie ni dejaxá que g© a/tropollen los 
derechos de laa agrupaciones, cual-
quiera que ella sea. a obtener la vito-
ría. 
I A NOTA OFICIOSA 
D E L DIRECTORIO 
E l Directorio deíl PartídcTXiWal 
facilitó anoche a la prensa la siguien-
te nota para informar sobro los acuer-
dos adoptados y sobre la entrevista 
que c'Bdebró en Palacio con el general 
Menocal): 
"Con motivo de los rumores que han 
puesto en circulación elementos corr 
servadore? que no se resignan a acep-
tar el triunfo del Partido Liberal, se 
reunió anoche en la residencia del ge-
neral Gómez el Directorio y una comi-
sión visitó al Presidente de la Repú-
I blica. 
La comisión, formada por los candi-
datos liberales doctor Zayas, Mendle-
¡ta, doctor Cortina y el coronel Oren-
Irio Nodarse, celebró la entrevista con 
.el generaí Menocal, a quien acompa-
jñaba el Secretario da Gobernación, 
coronel Hevia. 
Expuestas por los comisionados li-
berales todas las causas de la excita-
ción que esos rumores han producido 
¿n la mayoría liberal, lo mismo ol ge-
neral Menocal que ©1 coronel Hevia 
manifestaron que a la hora en que ha-
blaban, doce de la noche, no tenían 
e-los mismos conocimiento dei resul-
tado verdadero y definitivo de las 
elecciones, puesto que muchos partes 
de avance no se haoían recibido; que 
todo lo que &e rumora o afirma care-
cía por e¡<o mismo de valor y veraci-
dad, repitiendo que el Gobierno esta-
ba resuelto, como desde el primor día 
manifestó, a no apartarse ni un ápice 
de la Ilegalidad y de la corrección. 
Todo lo que se viene propalando so-
bre el triunfo de los conservadores en 
cuatro provincias es falso, carece de 
base y está falto de autoridad si se 
quiere significar que lo dice el Presi-
dente de la República o el Secretario 
de Gobernación. . ^ 
Y como el Directorio Central por su 
información exacta, verídica, tiene co-
nocimiento del triunfo liberal en las 
seis provincias de la República, la 
maniobra de los reeieccionistas impe-
nitentes fracasará, porque ha de es-
trellarse ante la realidad de nuestra 
victoria y ante la firme resolución del 
pueblo liberal de no consentir que so 
je despojo de lo que ha ganado en 
buena lid." 
LAS NOTICIAS K L D C T O R A L B S E N 
NEW Y O R K . UNA S E O R E T A R I A 
OFIRBOIDA 
Nuestro corrupañero do redaedión 
Frau Marsal, nos ha comunicado 
anoche desde Nueva Tork^ por el hi-
lo directo, que los liberales que se 
encuentran en aquella ciudad ha-
blan recibido de sus correllgrlonarios 
de la Habana noticias favorables al 
partido Liberal. 
E n el restaurant "Rectors" se reu-
nieron para brindar por el éxito el 
doctor Francisco Zayaa, Ministro de 
Cuba en Bruselaat el doctor Raimun-
do CaJbrera; Ramiro Hernández Pór-
tela, Secretarlo de la Legación de 
Bélgica y Raulín Cabrera. Les acom-
pañaban las señoras de Cabrera y 
Zayas. 
EQ doctor Zayas brindó jor el trlun 
fo de su hermano don Alfredo, por 
Cuba, por el generad Menocal y por 
©1 coronel Hevia. Declaró que le ha^ 
bla sido ofrecida una Secretarla por 
el general José Miguel Gómez y por 
el doctor Zayaa 
E l señor Hernández Pórtela brindó 
también. 
Entre los más elogiados fueron el 
general José Miguel Gómez y los 
dootores Zayaa y Cortina 
E L DOTOR SANCHEZ 
D E L PORTAL 
Llamado por el general José Miguel 
Gómez llegó ayer a la Habana, pro-
cedente de Camajuaní, el dootor P^-
dro Sánchez del Portal, candidato li-
beral al cargo de Gobernador de San-
ta Clara. 
UNA APUESTA E N LOS PORTA-
LES DE PALACIO. 
E l joven Francisco Correa y eü se-
ñor N. Avila concertaron ayer por la 
mañana, en los portales d l̂ Palacio 
Presidencial, una apuesta de mil pe-
sos, de cuya cantidad fué depositario 
e] teniente coronel Carrlcarte, ayu-
dante del señor Presidente de la Re-
pública. 
E l señor Correa apostó la suma in-
dicada a favor de la candidatura Me-
nocal-Núñez, cuyo triunfo cree asegu-
rado en ia« provincias de Pinar del 
Río, Santa C«ara y Oriente. 
E l señor Avila, como es lógico su-
poner, aceptó el reto, por el triunfo 
del liberalismo en la República. 
E L SUBSECRETARIO 
DE GOBERNACION 
E l doctor Montalvo, Subsecretario 
de Gobernación, departió ayer tarde 
brevemente con los repórters acerca 
del estado del escrutinio oficial hasta 
aquella hora y del triunfo del Parti-
do Conservador en determinadas pro-
vincias. La opinión detl referido fun-
cionario era que los conservadores ga-
narían Pinar dol Río, Santa Clara y 
Oliente. 
La misma Impresión que el señor 
Montalvo tenía también el Secretario 
de la Presidencia, doctor Montoro. 
E L CORONEL HEVIA 
E l Secretario de Gobernación, coro-
nel Hevia,. permaneció todo el día da 
ayer «n su despacho, recibiendo a 
cuantas personas acudían a visitarlo 
y a enterarse a su vez del curso del 
escrutinio 
Entre los visitantes figuró el gene-
ral Núñez, candidato a la Vicepresi-
dencia de la República por los conser-
vadores, quien, según las manifesta-
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
- - • i l l 
cienes do algunos de los amigos que 
le acompañaban, tiene fe en el triun-
fo de los conservadores 
ESPERANZADOS E N E L TRIUNFO 
Durante la tarde de ayer acudieron 
a Palacio numerosas personas para 
inquirir noticias sobre el resultado do 
las elecciones. 
Entre ¡os visitantes se encontraban 
los Secretarios del Despacho, los Sub-
secretarios de Estado, Justicia y Ha-
cienda, los representantes señores Mi-
guel Coyula, Gustavo Menocal y Mi-
guel Arango, el coronel Miguel Iriba-
rren, el doctor Lucas Alvarez Cerice, 
ej doctor Cosme de la Tórnente, el se-
ñor Fillberto Font, el Ledo. EmUio 
Iglesias, el coronel Eduardo Pujol, el 
doctorearlos Fonts Storiíng y otros. 
Al salir de Palacio se mostraban 
todos esperanzados en el triunfo de la 
candidatura Menocal Nóñez, pues los 
informes recibidos de Pinar del Río, 
Matanzas, Villa y Oriente, eran favo-
rables para los conservadores. 
E l candidato a la Vlcepresidencla, 
general Emilio Núñez, fué vitoreado 
por los políticos que se hallababn en 
los portales de Palacio. 
CORDIALIDAD 
El comandante Armando André, 
candidato conservador al cargo de Go-
bernador de esta provincia, le dirigió 
ayer una carta al comandante Alberto 
Barreras, candidato liberal, felicitán-
dolo por su triunfo. 
E l comandante Barreras correspon-
dió a la cortesía visitando ai coman-
dante André en el Círculo Conserva-
dor. 
UN MUERTO Y CUATRO HERI-
DOS. 
E l comandante señor Cruz Bustillo, 
delegado de la Secretaría de Goberna-
ción en Cienfuegos, dirigió ayer a di-
cho departamento ©1 telegrama si-
guiente; 
"Un coche que conducía lía docu-
mentación de un colegio del campo 
fué asaltado por liberales o conserva-
dores independientes, entablándose un 
tdroeo, del cual resuiltó un muerto y 
cuatro heridos. E l hecho ocurrió den-
tro de la ciudad, cerca de la Junta Mu-
nicipal. Las fuerzas del ejército no to-
maron parte." 
DOS COLEGIOS E N LOS CUALES 
NO HUBO ELECCIONES 
E l Presidente de la Junta Municipal 
Electoral de Sancti Spírltus, señor 
Amengol, dió cuenta ayer por telégra-
fo a Gobernación, de no haberse cele-
brado elecciones en los colegios 1 y 2 
del barrio de Pedro Barba 
E l colegio número 1 se abrió, no así 
el número 2, no habiendo dado princi-
pio las elecciones por haber expuesto 
la Mesa que el local no estaba en con-
diciones, y agrupándose los electores 
de ambos partidos se negaron a votar 
en dichos colegios. 
TRANQUTLTDAD 
A la hora de cerrar esta edición 
la ciudad se encuentra tranquila. 
Las fuerzas del Ejército han sido 
retiradas a sus cuarteles. 
Esta casa «urte al yo por UO de 
ios que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, konpl-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
Icraune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfoao A-7545. 
(De nuestros Corresponsales.) 
DE JAGÜEY GRANDE 
Jagüey Grande, Noviembre 2. 
Las eledones se han efectuado con 




Artemisa, noviembre 2. 
Asegurado en este término la victo* 
xia liberal después de las elecciones 
dentro de un orden admirable debido 
a la imparcial actitud del ejército y 
de la policía bajo la supervisión del 
teniente Porfirio Azcuy que ha me-
recido elogios por doquiera. Hoy se 
organizará una gran manifestación 
en honor del Alcalde triunfante coro-
nel Ramón Hernández, prestigiosa fi-
gura del liberalismo. Todas las clases 
sociales felicitan al gobierno y a las 
fuerzas armadas por sus previsora* 
disposiciones tendientes a la realidad 
del sufragio. 
E l corresponsal. 
REYERTA E N ARTEMISA 
Artemisa, noviembre 2. 
En el poblado de Cañas los negros 
conocidos por Pastor y Corojito sos-
tuvieron frente a la casa de correos 
una discusión política dándole éste un 
tiro en la boca a Pastor, que es con-
servador, Inmediatamente el sargen^ 
to Soea detuvo a Corojito poniéndolo a 
c'isposición del Juzgado. E l estado 
de Pastor es gravísimo, según el doc-
tor Moreno. E l Supervisor señor Az* 
cuy con fuerzas salió incontinenti pa-
ra Cañas. 
El corresponsal. 
DE UNION DE R E Y E S 
Unión de Reyes, noviembre 2. 
Se celebraron con la mayor tran-
cullidad las elecciones en este tér-
mino saliendo triunfantes por gran 
mayoría los libéralos. La fuerza pú-
blica estuvo muy correcta al llenar su 
cometido. Uno y otro bando político 
elojlan calíurosamente al Supervisor, 
teniente Escobar, que desde el día an-
terior no cesó un momento de dar ór-
clenes y recorrer el pueblo con un 
celo admirable en sus funciones. 
Merlán, 
DE ALQUIZAR 
Alquízar, 2 de noviembre. 
Celebráronse las elecciones con el 
mayor orden. Triunfo liberal en to-
dos los colegios del término. Electo 
Alcalde Julio Valdés Collazo. 
E L CORRESPONSAL. 
DE SABALO 
Sábalo, noviembre 2. 
Terminadas las elecciones sin no-
vedad. Los conservadores obtuvieron 
149 votos, los liberales 65 y los inde-
pc-ndlentes cuatro. Se supone que el 
término ha sido ganado por los libe-
rales. 
E L CORRESPONSAL. 
DE SANTO DOMINGO 
Santo Domingo, noviembre 2. 
Terminadas las elecciones con or-
den completo. E l supervisor de la po. 
licía recorrió constantemente los co-
legios electorales para evitar desór-
denes. Los liberales están celebrando 
haber ganado por gran mayoría la 
Alcaldía Municipal d 1 término. e 
Slmón, Corresponsal. 
DE QUEMADOS DE CUINES 
Quemados de Güines, noviembre 2. 
Hánse celebrado las elecciones con 
tranquilidad completa. Los libéralos 
han triunfado por más de trescientos 
votos, Elógiase la actitud del capitán 
Capmany. E l pueblo muéstrase satis-
fecho. 
E L CORRESPONSAL. 
DE JOVELLANOS 
Jovellanos, noviembre 2. 
Cerrado el escrutinio general, al-
canzaron los conservadores el triun-
fo jor 706 votos. El orden fué com-
p̂ eto. E l pueblo elogia al teniente 
Leyya por su conducta para con am-
bos partidos. 
E L CORRESPONSAL. 
DE ZULUETA 
Zulneta, noviembre 2. 
Lag elecciones celebráronse dentro 
del mayor ordeú. Falta un colegio 
por celebrar el escrutinio, pero está 
asegurado el triunfo conservador. 
DELGADO. 
DE PINAR D E L RIO 
Pinar del Río, noviembre 2-
Las elecciones en los colegios de 
esta ciudad se celebraron durante la 
mañana normalmente, siendo la poli-
cía municipal encargada del orden 
público. Al medio día ocurrió un san-
griento suceso en el colegio del ba-
rrio tercero Sur de la ciudad. E l ne-
gro Celedonia Friol hizo en la puer-
ta de este colegio tres disparos contra 
ei representante Lorenzo Nieto, que 
resultó Ileso, recibiendo el agresor 
dos disparos de que aparece autor 
Gonzalo Molina, quien acompañaba a 
Nieto, resultando el agresor Celedo-
nio muerto y heridos los electores 
Matías Pereira y Víctor Carrillo Mo. 
liua. La agresión fué súbita salván-
dose Nieto d« los disparos milagro-
samente, pues fueron de cerca. La-
méntase este trágico suceso, que en-
luta el acto electoral que considera-
base fu^ra tranquilo aquí. No hay 
noticias de los barrios de sucesos 
que lamentar, ni respecto del resul-
tado de la votación, aunque los pri-
maros informes aparecen, en favor de 
los conservadores en 1(>s principales 
puntos electorales. HERNANI)EZ> 
DE CIENFUEGOS 
E l día de las elecciones transcurrió 
con tranquilidad. La lucha por ia _ Al-
caldía, reñidísima. Imposible precisar 
aver el resultado. Esta mañana se sa-
bía que los colegios ganados por los 
liberales eran: Pueblo Nuevo, 1 ¿ y 
4; Paradero, 5 y 6; Oaonao, 2 y 3; 
Yaguaramas Cumamayaguas, áj ^ O" 
r ia f l y 2; Guaos, Aguada, Castillo, 
Matun, Arimao y Mercado. Ganados 
por los conservadores: Paradero, d. 
Paraíso, J; Caunao 1 y Buena Vista-
Lletran noticias de pueblos ^ y 0 -
fes ganados por los liberales, Rodas, 
Cniles, Palmira,, Camarones, Abreus 
Guanaroca, Horcmita y Calesito, Ro-
das, de 17 colegios, los "ferales ga-
naron 16. Faltan por escrutar varios 
colegios. La impresión g^erai es 
tiiunfo liberal. 
E L CORRESPONSAL. 
A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! 
La gran Escuela de Chanffeurs de 
•a Habana, establecida en el año de 
1912, es conocida en toda la Repúbll-
ta y NO TIENE COMPETIDORES. 
DE CARDENAS 
Cárdenas, noviembre 2. 
Confidencias fidedigmas aseguran 
e. triunfo conservador en la provin-
cia de Matanzas, alcanzando 725 vo-
tos sobre los liberales y 200 más los 
cumpromisarios Senatoriales y Presi-
denciales. E l triunfo en esta ciudad 
está asegurado por 567 votos la Al-
caldía E l Alcalde será Pedro Medina 
Ariza, La tranquilidad es completa. 
CASTELLANOS. 
DE REMEDIOS 
Remedios, noviembre 2. 
Durante la^ elecciones reinó orden-
Estuvieron reñidas, considerándose la 
Alcaldía ganada por los conserva-
dores. 
E L CORRESPONSAL. 
DE SAN LUIS 
San Luis, novIen>bre 2. 
En este término triunfó el Partido 




.Artemisa, noviembre 2. 
Ampliando la informactóm del su-
ceso de Cañas con motivo de la reyer-
ta ocurrida frente a Correos, rectifi-
co en cuanto al autor del disparo y 
1» siones al conservador Pastor Díaz 
que fué el liberal Pedro Amaro y no 
Corojito, oemo se decía. E l herido es-
tá sumamente grave. Fué trasladado 
ai Hospital de Guanajay. E l júbilo 
de los elementos liberales es gran-
de por la Victoria local. E l popular 
periodista vueltabajero y futuro re-
presentante liberal Heliodoro Gil me 
ha visitado y dice que la mayoría es 
liberal en Vueltabajo. 
E L CORRESPONSAL. 
DE JATIBONICO 
Jatibonico, noviembre 2. 
Terminado el escrutinio general 
con el triunfo d'el Partido Liberal por 
290 votoR de mayoría. Alcalde elec-
to. Amado Granados. 
Roche, Corresponsal. 
DE FLORIDA 
Florida, noviembre 2. 
En San Jerónimo, Florida, triunfa, 
ron los liberales con 115 votos. Rei-
nó gran tranquilidad. 
E L COREESPONSAL. 
DE CAMAGUEY 
Camagüey, noviembre 2. 
Llegó el último colegio ¿el Muni-
cipio. Pancho Sariol Noriega, alcal-
de conservador con veinte votos. Pa-
ra gobernador sigue en mayoría Ro-
ció, libera . Dáse por seguro su triun-
fo. Los conservadores recorre i las 
calles en tranvías, bajo la liarla, 
aclamando a •iariol. 
E L CORRESPONSAL. 
Del Muiniclplo f ai tan tres colíglos. 
Los conservadores tienen 488 voWs 
de mayoría La provincia no se sab'' 
de fijo; pero em el gobierno la dan 
por perdida. Los liberales recorren 
las calles celebrando su triunfo. 
E L CORRESPONSAL. 
D'E NU EVITAS 
Nuevltas, noviembre 2. 
Los conservadores ganaron el tér-
mino municipal. Los liberales cele-
bran con gran entusiasmo el triunfo 
pro-vdmiciai y nacional. E l orden os 
completó. 
D E rTNTAR D E L R I O 
Pinar del Río, Noviembre 3. 
Las 12 y 45 p. m. 
Esta tarde celebróae la conduc-
ción al cementerio del cadáver del 
conservador muerto ayer por dispa-
ros que atrlbúyense al agente libe-
ral Gonzalo Molina. 
Al acto aslstieion numerosos co-
rreligionarios, siendo Imponente ma 
nlfestación de duelo. Hoy falleció 
Matías Pereira, que resultó herido 
en dlOho suceso ocurrido ayer en 
9a puerta de un colegio electoral de 
esta ciudad. 
Los conservadores, tienen cierta-
mente ganada esta provincia; tam-
bién ganaron este término munici-
pal. 
E l comandante Breñal funge de 
Supervisor desde ayer 
parejas siendo el orde'n com ^ 
Corre * 
D E GUAXB 
Guane, Noviembre 2. 
Las 1 _ 
Por los datos recibidos « ^ 
momentos sobre la elección d ^ 
ganaron loa liberales los col^ l7tf 
los Acosta; Tenerla; PortAi * 
Fe; Juan Gómez; Hato- ? : 
Pueblo; Catalina y Cabo ds «! ' 
tonlo. ^ Áj. 
Los conservadores Punta d 
rra; Sábalo; Paso Real- dos <vMla ^ 
Cortés; Grifa, dos colegio». 
colegio de Cayuco hubo una" ^ 
slón que Interrumpió la vot 
Hay varios detenidos, entre en l• 
món Vidal. 108 P* 
D e l J u z g a d o de 
G u a r d i a 
HERIDO POR UN AXJTOMOVn 
En el Centro de socorros dei nrfo!* 
distrito fué asistido anoche .por ^ T ' 
tor Barroso el anciano Agustín SieT" 
Balbí, de 53 años y sin domid? 
quien presentaba una herida cooS 
en la región frontal y contusión 
región visceral, de pronóstico grav* 
Refiere el herido que transiw 
por la Calzada del Monte esqaî 0 
Suárez, al atravesar la calle fué 1. 
canzado por Ql automóvil núm»» 
2,733, que guiaba el "chauffeur" J¿J 
Boscá Pozas, vecino de Egido 57. 
E l accidente se estima por inmn. 
dencia de Sierra. Este fué remitido n 
Hospital Número Uno. 
VALE QUE NO VALE 
Luis Fernández Menéndez, 
de Habana 90, acusó a José Útwn 
.Muñoz, vecino de Mercaderea \ \ J, 
haberle entregado un vale por 
de $26, en pago de comidas. eoqKÜ 
por la drogéería "San José , cuyo n 
le resultó ser faJso. 
EN UN TUMULTO 
José Arocha y Basterrechea, »! 
años y vecino de Zapata 20. fué adgtj. 
do en el Centro de socorros del pr 
mer distrito por el doctor Boada, deij 
fractura fiel quinto metacarpiano i\ 
ía mano derecha, lesión que sufrió i 
recibir un golpe con el Sciub" de m 
policía, cuando disolvían a los enrío 
sos en un tumulto que se originó fi«i! 
te a la Secretaría do Gobernación, M 
el Paseo del Prado. 
HURTO 
Juan Santiago Montero, vecino i 
Espada 61, denunció que un automón 
que tenía alquilado y que estala «n li 
puerta de su domicilio fué tomado pe; 
un grupo de individuos, los que« 
apropiaron al mismo tiempo de nu 
copia de la relación de boletas voto 
das, pertenecientes al colegio nám* 
7j situado en Espada y San José. 
E l denunciante estímase peijudla 
do. 
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CAMÜ 
Ya se han puesto a la venta las § 
timag poesaís de este vibrante poet» 
Pueden adquirirse en la libreril 
La Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer. 
vantes, Galiano 62; La Esfera. C* 
liano 106; Wllson, Obispo 52; L«Nu> 
va^ frente al teatro Martí y en li 
Burgalesa. Monte número 46. 
IN. 8 oe. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
r a F . 
A G U H K Ó 
Mr. A lbert C . K e l l y 
el director de esta gran escuela^ es 1 
el experto ínás conocido en la ropú-
olica de Cuba, y tiene todos los do i 
cumentos y títulos expuestos a la! 
vista de cuantos nos visiten y quieran I 
comprobar sus méritos. 
Prospecto gratis. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctica, 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 249 
Frente M Parque de M a c e o 
ÜIBIIA UROHATICA DE WOLK 
^ U H I C * L E G I T I M t 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
K N L A R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A-1694. • OMa, 18. • Babooa 
Cerveza: ¡Déme medía ''Tropical 
